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Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta V. 1948 sekä kun- Förhandsuppgifter om landskommunernas ekonomi är 1948 nallisverotuksesta 1949. samt kommunalbeskattningen är 1949. vKansakoulut lukuvuonna 1948—1949. / Folkskolorna läsäret 1948—1949.
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-  ̂ 1. Väkiluku. — Folkmängd. — Poptdation.
A. Maassa asuva väestö 3,y32. — Den i riket bosatta befolbiingen 31/12. — Population de facto 31/lg.
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays Kaupungit — Städer —- Villes /
Maaseutu —  Landsbygd 
„ Communes rurales
Âr Mies- Nais- Mies- Nais- Mies” Nais- >
Années  ̂ puolisia puolisia Yhteensä
puolisia puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä
Mankön Kvinnkön Summa Mankön Kvinnkön Summa Mankôn Kvinnkön Summa
• Sexemasculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
' féminin
Total Sexe
/  masculin
Sexe
féminin
Total
1940 . . . 1 792 600 1903 000 3 695 600 '383 900 " 478 700 862 60Ó 1 408 700 1424 300 2 833 000
1941 . . . 1 788 500 1 923 900 - 3 712 400 385 800 483 800 869 600 1402 700 1 440100 2 842 800'
1942 . . . 1 786 900 1 931500 3 718 400 • 391600 493 300 884 900 1 395 300 1 438 200 2 833 500
1943 . . . 1798400 1 947 000 3 745 400 399 400 504 800 904 200 1 399 000 '1 442 200 2 841 200
1944 . . . 1796100 1 961100 3 757 200 . 404 400 511 600 916 000 1 391 700 1449 500- 2 841 200
1945 . . . 1819 200 1 985 000 3 804 200 415 400 522 300 937 700 1403800 1 462 700 2 866 500
1946 ... 1849 100 ' 2 015 900 3 865 000 447 100 557 100 1 004 200 1 402 000 1458 800. 2 860 800 .
1947 ... 1879 700 2 046 800 3 926 500 462 600 573 100 1 035 700 1417 100 1473 700 2 890 800
19481) .. 3 989 700 1 055 900 2 933 800
B. Henkikirjoitettu väestö */,. — Den mantalshrivna befolkningen 1/1r— Population selon les listés d'impôt
Vuonna
Ar
Années
Koko maa —  Hela riket 
Tout le pays -
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat 
Köpingar. 
Bourgs
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Mies­
puolisia
Mankön
Sexe
masculin.
Nais­
puolisia „ 
Kvinnkön 
Sexe 
féminin
Yhteensä
Summa
Total
1940 . . . . 1 738 670 ' 1846 729 '3 585 399 , 746 754 ’ 126 407' 2 712 238 252 484 65 475 69 069
1941 . . . . 1734761 1875 382 3 610143 768887 141780 2 699 476 ' 277 995 70 827 ' 77194
1942 . . . . 1534400 ■ 1 902 954 ' 3 637 354 791065 ■131686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1726 718 1905 597 3 632 315 783 809 134 021 2 714 485 258061 66994 73160
1944 . . . . 1 742 225 1 932 874 3 675 099 819 659 136 393 2 719 047 265 336 '82 135 74 567
1945 . . . . 1 749 564 1 943 703 3 693 267 819 883 148 897 2 724 487 280 809 86 075 ' 81898
1946 . . . . 1 770 617 1 967 175 3 737 792 . 902 349 159 360 2 676 083 341 563 90 354 83 096
1947 . . . . 1824 411 2 024 686 -3 849 097 956 302 167 715 2 725 080 358 195 93 735 93 665 .
1948 . . . . 1857 520 2 053 778 3 911 298 978 441 215 965 2 716 892 357 865 '  95 446 94 402
1949 . . . . 1 880 539 2 078 239 3 958 778 995 306 • 223 935 2 739 537 359 813 99 272 95 753
2. Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. — Mouvement de la population:
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Années 
et mois
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
— Nés vivants
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kaupungit
Städer
Villes
’ Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur,
Kuolleet8) — Avlidna8) 
Décédés2)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
vuotta 
nuorempana 
under 1 
levnadsâret 
Décès au-des­
sous d'un an
keuhkotu­
berkuloosiin 
i lungtub. 
Tub. pulm. 
t (n:o 1400)
keuhkokuu- 
• meeseen 
i lunginfl. 
Pneum. (n:o 
3520, 3530)
Siirtolai­
sia 8) 
Emigra­
tionen 8)
Émigration8)
1938:.
1940..
1941..
1942..
1943..
1944..
1945..
1946..
1947..
1948..
1948 I 
II
III
IV
V 
VI
VII
VIII
IX
X 
XI
-  XII
1949 M I
n 
m
IV
V
. VI 
VII
vm
IX
76 695 
65 849 
89 565 
61672 
76112 
79 446 
• 95 758
106 075 
108 168
107 253
8 750
8 720
9 437 
9 230 
9 743 
9 495 
9 474 
9156 
8 810 
8130
. 7 775 
8 533
8 758
8 301
9 215 
9115
'9 211 
8 938
12 574
13 305
17 142 
13 760 
16 740
18 278 
. 22 312
25 658 
25387 
24 539
2115 
2 014 
2 260 
■ 2161 
2 207 
2 045 
2108 
2 039 
2 032 
1897 
1752 
1909
1950 
1861 
2 042 
1903 
1973 
1 785,
64121 
52 544
72 423 
47 912 
59 372 
61168
73 446 
80417
/82 781 
82 714
6 635
6 706 
7177
7 069 
7 536 
7 450 
’ 7 366 
7117 
6 778 
6 233 
6 023
6 624
6 808 
'6 440 
7173
7 212 
7 238 
7153
' 47 579 
71658 
73187 
56145 
49 803 
68146 
49 520 
45*428 
46 706 
44 373
4 339 
4136 
4103 
3 692 
3 713 
3 515 
3 350 
3 204 
3 281 
3 478 
3 704
3 858
4 212 
4105
5 023 
3 943 
3 899 
3 496 
3426 
3175 
2 903
< 9 297 
13 480 
13767 
12 229 
11 217 
.13863 
10 598 
10 508 
'11118 
10 781
' 1010 
990 
941 
'917 
898 
884 
868 
787
799 
* 842
.932
913
1060
1031
1055
945
888
816
863
800 
739
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. 
a) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja; —  Eörutom dödförklarade. -
38 282 
58178 
59 420 
43 916 
38 586 
54 283 
38 922
34 920
35 588 
33 592
3 329 
3146 
3162 
' 2 775 
2 815 
2 631 
2 482 
2 417 
2 482 
2 636 
2 772
2 945
3152
3 074 
3 968
2 998
3 011 
*2 680 
2 563 
2 375 
2/64
5 202 
5 817 
5 301 
4150 
3 766
5 450
6 051
5 962
6 326 
5 510
582
511
501
441
508
487
408
408
368
383
445
468
503
405
541
.484
503
388
371
352
278
6 271
6 710 
6 226
7 039 
6163 
6185 
5 977 
5 864 
5 565 
5 243
449
512
553
522
494
452
423
367
354
359
363
395
476 
447 
457 
' 428 
427 
378 
331 
305 
186
3 309 
3 544 
2 425 
2 546 
2 360 
3173 
2 949 
2 589 
2V64 
2177
302
358
250
174
165.
132
104
94
99
113
163
223
' 252 
265 
380 
184 
171 
120 
118 
103 
62
1286
883
891
1072
58 
27
;273 
. 331 
929
41 
61 
112 
118 
85 
107 
74 
83 
57 
- 63
59 
69
• Excl. les personnes déclarées mortes.
3) Passinottajat vuosittain ja kuukausittain. —  Passuttagare ärs- och raänadsvis. — Passeports pris, par années et mois.
\
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4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema ooh köpingama.
• Bâtiments construits'dans les villes et les bourgs.
Vuosi ja 
neljännes 
Âf och 
kvartal 
Années ‘et 
trimestres
Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
‘ Muut huoneistot—övriga lägenheter * 
Autres locaux
Kaikkiaan —  Inalles 
. Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä 
Summa ’ 
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot: 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
* Tilavuus — Kubikinnehäll -— Cubage — m 3
•Kaikki kaupungit ja lcauppalat — Alla städer och köpingar — Tous les villes et bourgs
1941 . . 750133 1358 746 16 874 2 125 7531942 . . 421 613 1 340 307 26 964 1 788 8841943 . . 161 528 209 109 5 820 BIß 457 90159 928 884 20814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 3141944 . . 114 023 84131 '2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608 392 196 554 586 763 25 266 808 5831945 . . 768 576 182 789 2 713 954078 303 001 257 054 13 089 573 144 1 071 577. 439 843 15 802 1 527 2221946 . . 1 020 664 664 973 ‘ 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1360904 1443 680 36 956 2 841 540
, 1947.. 1108078 567 084 ' 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1489326 1344 839 42185 2 876 3501948 .. 1069311 399 730 5 507 1 474 548 403 125 936 141 31615 1 370 881 1 472 436 1 335 871 37122 2 845 429
14 suurinta kaupunkia1) — De 14 största städema1) — Les villes les plus grandes1) '*
1946 I 137 924 72 782 — 210 706 45 403 280345 4 255 330003 183 327 353127 4 255 540 709II 74 074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 ' 1420 144 436 110 480 211 675 6 020 328175III 85133 202 415 *-- 287.548 26 965 44 487 1793 . 73 245 112 098 246 902 1793 360 793•IV 151515 174 000 77 325 592 38 699 186 577 19 200 244 476 190 214 360 577 19 277 570 068
14 suurinta kaupunkia jd Rovaniemen kauppala1) — De 14 största städema och Rovaniemi kovina1)
Les 14 villes les plus grandes et le bourg de Rovaniemi1)
1947 I 154 321 153 738 — 308059 47 325 43 650 1491 92 466 201 646 197 388 1491 400 525■ II 111834 84 441 5 810 202 085 56 018 146 099 33170 235 287 167 852 230540 38 980 437 372■III 125 267 148 461 — 273 728 46445 262 552 560 309 557 171 712 411 013 560 583 285iy 172 853 92-245 440 265 538 47 983 156106 — 204 089 220836 248351 440 469 627
1948 I 101410 59 242 1215 161 867 65 530 172 081 — 237 611 166 940. 231323 1215 399 478II 93 012 75 484 ' 1071 169 567 40 925 192 468 820 234213 133 937 267 952 1891 403 780III 85 294 29 884 — 115178 28 791 60 948 1600 91 339 114085 90 832 1600 206 517IV. 300056 159339 1568 460963 109 919 312 115 26 656 448 690 409 975 471454 28 224 909653
1949 -I 195 205 70 374 775 266 354 85 940 110 626 2 020 198 586 281145 181 000 2 795 464 940II 95 063 87 717 9 345 192 125 50 597 102 795 937 154 329 145 660 190 512 10 282 346 454m 89 009 183 054 — 272 063 35 045 244 448 — 279 493 124 054 427 502 551556
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Aistrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
Kuukausi
Mänad
Mois
1940 1944 1945 1946 - 1947v 1948 *) 1949 *)
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau-
ligue
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau-
'ligue
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten*
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan
Sam-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
Kaik­
kiaan
Sara-
manlagt
Total
Siitä
vesivoi­
malla
Därav
ur
vatten-
kraft
Avec
force
hydrau­
lique
. • milj. kWh
i . . .......... 169 136 263 246 257 \ 245 247 206 277 201 228 112 288 238i l . . . . . . . . . 154 120- 257 240 236 228 223 182 247 169 219 116 268 225.
. m .................. 138 112 • 276 258 256 246 236 191 260 180 223 122 294 254IV .............. 157 130 250 233 253 243 226 196' 233 176 228 ■162 282 258V .............. 142 116 256 238 252 242 264 245 244 184 231 171 308 285V I.............. 126 107 207 196 235 227 241 226 229 178 217 172 267 246V II.............. 123 106 182 175 226 219 .245 229 220 179 214 176 '244 228VIII.............. 129 102 196 185 234 225 237. 209 ' 227 168 221 155 280 ■ 257I X .............. 133 95 190 181 240 226 238 193 240 136 239 147 287 245X .............. 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156 316 255X I .............. 142 111 214 203 258 ■ 223 267 190 228 108 254 167x n ........... 153 126 237 210 253 200 261 209 220 112 251 182
I—XII 1 707 1361 2 727 2 556 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 780 1 838 1 1
') Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden rakennustuotannosta oli v. 1946 n. 60 v. 1947 n 65 % ia v 1948 n 67 % __
*) Ennakkotietoja. •
') Deras andel av byggnadsproduktionen i allastäder och köpingar uppgiok är 1946 tili e. 60 % , àr 1947 tili c. 65 % och är 1948 c. 67 %. — 
*) Forhandsuppgifter.
’ ) Leur part à la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en 1910 environ 60 %, en 1947 65 % et en 1948 67 % 
—  ’ ) Chiljres préliminaires. - - "
6 1949
6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
Navigation directs entire la Finlande et Yäranger.
Saapuneet alukset — Anlända fartyg Lähteneet alukset— Avgängna fartyg
Navires entrés Navires sortis
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och
Kaikkiaan 
Summa * 
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Années et 1 000 1000 Luku
Antal
Nombre
1000 Luku
Antal
Nombre
1000
Luku
Antal
Nombre
netto tonnia 
nettoton 
tonneaux nets
Luku 
Antal 
Nombre '
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
nettotonnia 
netto ton 
tonneaux nets
1938 ........... ' 8047 5 592 4 952 / '  3 655 8021 5 587 7174 5101
1939 .......... 6 985 4 747 4101 2 843 '7  038 4817 6184 4348
1940 ........... 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 1854 1196
1941 .......... 2 360 1810 . 1807 1372 2 325 1777 1809 1319
1942 .......... 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 .......... 2 586- . 2 060 -" . 1859 ■ 1541 2 623 2 068 2159 1480
1944 ........... 1659 1272 1233 938 1639 1269 ' 1347 , 979
1945 .......... 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 ........... 3 024 -  2 339 1771 • 1483. 3 020 2 332 2 655 1844
1947 .......... ' 4 020 3 569 2 482 2 363 • 3 989 3 492 3 552 2 684
1948 .......... 5 243 4 017 3191 2 860 . 5 275 4 072 4 224 2 863
1948 V.. 398 354 355 312/ 348 316 192. 147
VI.. 562' 391 386 324 534 . 385 375 219
VII.. 795 497 366 302 8£0 519 771 , 391
■ VIII.. 813 ^ 509 335 266 796 486 . 721 411
IX .. 730 491 336 287 706 465 612 359
X .. 592 393 305 246 609 429 494 326
XI.. 468 412 • 318 282 465 414 372 309
XII.. 329 312 ' 265 252 371 370 288 251
1949 !) I . .
n ..
157 178 133 146 169 204 131 138 ~
122 128 ' 90 95 128 . . 137 117 121.
m .. 165 154 123 112 155 .141 136 126
rv.. 218 ' 203 147 133 ■ 208 193 182 169 '
V.. 388 295 .246 194 351 279 290 224'
VI.. 570 372 286 233. 552 362 501 304
VII.. 792 509 '  357 256 788 467 . 747 ■ 418 '
VIII.. 737 428 359 243 719 413 648 346
IX .. 741 ;436 356 .257 750 462 670 395
X .. 715 483 345 287 713 475 658 ' 422
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg 
Navires sortis Avgängs-'och 
destinations- 
länder ■ 
Pays de pro•
Lähtö* ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1  000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal  ̂
Nombre
1 000 nettotonnia 
1  000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 1949 *) 19.47 1948 1949 ■) 1947 1948 1949 1 1947 1948 1949 *)
venance et de 
destination
t I— X I I I— x n I - X I— x n I— X II I - X I— x n I— X II I - X I— x n i — x n I - X
Ruotsi —  Suède .......... 1699 21 02 1952 742 914 920 1543 1857
t
1118 748 .778 511 Sverige
Noria —  Norvège . . . . '98 69 69 82 .69 90 57 58 47 40 76 ■ 29 Norge
Tanska —  Danemark . . 292 368 535 221 261 339 611 733 803 255 266 250 Danmark
Puola —  Pologne ........
Neuvostoliitto —
549 847 474 477 708 336 163 677 351 125 594 241 Polen
U.R.S.S.................. 82 41 21 91 43 20 . 71 51 21' 90 54 23 Sovjetunionen
Saksa —  Allemagne . . .  
Alankomaat — Pays-
266 373 489 163 186 197 15 87 243 30 54 84 Tyskland
Neder-
B as ........................... 159 304 272 101 232 171 225 372 556 151 238 289 ländema <
Belgia —  Belgique . . . .  
Iso—Brintann. ia Pohi.
119 54 107 109 47 93 195 188 223 170 144 153 BelgienStor-Britann.
Irl. —  Royaume-Uni 494 837 460 659 816 460 763 828 770 1042 922 763 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . . . "7 -18 28 6 20 25 73 104 114 ' 74 91 102 Franlrrike
Espanja —  Espagne ... 
Yhdysvallat —  États-
— i 4 4 — 11 9 4 4 6 10 12 • 9 Spanien
Unis...................................
Muut maat —  Autres
134 77 55 591 291 201 96 92 78 377 352 275 Förenta 3 tat.
pays ...................... 121 149 139 327 419 325 173 224 1>0 o CO 380 491 404 Ö vriga länder
Yhteensä — Total | 4020 5 2431 4 605 3 569 4017 3186 3 989. 5 275 4 533 3 492 4072 3133 -Summa —Total
------------- I /
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter'—  Chiffres préliminaires.
\
N:o 1 1 -1 2 7
7. Suomen Ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne—  Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
, ‘  ' Trafic ole voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad
Années et 
mois
> Kansalaisuus —  Medborgarskap — Sujets de
Yhteensä
Summa
Total
Suomen
Finland
Finlande
Ruotsin
Sverige
> Suède
Norjan ‘ 
Norge 
Norvège
Tanskan
Danmark
Danemark
Neuvosto­
liiton 
Sovjet- 
unionen 
Ü. R. S. S.
Venäjän, 
entisen 
Ryssland, 
f. d.
Russie
impériale
Saksan
Tyskland
Allemagne
Englannin
England
Angleterre
Yhdys­
valtojen 
Förenta 
staterna 
États• Unis
Muiden 
maiden 
Övriga 
länder 
Autres 
pays *
*- Ulkomailta saapuneet -— Anlända fr&n utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . 47 255 34 619 3 990 3 255 259 265 12 259 9 496 6102 23 743 141 243
1939 . . . 49 205. 34 444 3 762 3 269 711 218 9 291 4 387 4 007 21438 130 732
1940 . . . 23 506 12 328 1985 1270 471 41 1735 • 921 : 888 2 053 4 5 198
1941 . . . 13348 7 730 402 635 186 11 2 626 122 97 ■ 727 25 8841942 . . . 20 323 5 689 560 607 2 7 2 282 56. 680 30 206
1943 . . . 21 434 ' 4 449 466 . 649 — — 2 ilO 3 55 985 30151
1 9 4 4 . . . 15 932 3 419 423 381 1 24 5 3 854 27 55 607 24 727
1945 . . . 44 285 9 5 6 5 ' 457. 1027 870 ' 8 '  1 291 159 509 57 172
1946 . . . 43 539 17 219 812 • 2 038 415 _  14 ■ 12 951 . 990 • 1629 67 6191947 . . . 46 780 26102 2 082 3 647 1380 21 31 1629 2 448 3 1 7 4 ' . 87 294
1948 . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 23 244 2 012 2 900 4146 118 879
1948 IV 2 839 951 74 181 ‘ 66 _ '3 0 143 .2 8 4 256 4 824'  V 5 227 1911 188 362 124 ' 1 23 153 371 297 8 657V I 7 344 6 052 389 722 142 ' --- 12 270 538 492 15 961'  '  V I I 11620 7 676 507 735 223 6 44 '2 8 8 449 ' 705 22 253V I I I 18189 4032 417 481 217 ■ 6 15 275 370 548 24 550IX 9188 T887 ' 197 363 278 1 37 224 227 545 12 947X 4 705 1248 139 186 243 3 ' '  29 208 150 352 7 263ÄI 3 216 816 98 222 217 5 19 118 127 248 5 086X I I 4 498 1376 79 139 105 1 20 72 106 2Q9 6 605
1949 I 2 893 819 78 ' 124 117 1 20 . 86 79 226 4 443' I I 2 378 802 68 143 111- 2 . 20 79 120 256 3 979I I I 3229 1108 145 156 123 1 33 • 129 255 287 5 466IV 4 834 1321 113 213 140 1 21 113 318 310 7 384V 7 977 ' 1991 464 484 215 — 48 242 506 471 12 398VI 11151 6 965 .821 1082 145 9 78 325 661 647 21 884
V I Ï 14 087 10 597 1037 , 1530 152 4 61 541 611 983 29 603V III 18117 3 942 512 815 166 1 60 406 496 703 25 218IX 7 962 2 569 - 260 601 177 10 38 306 289 547 12 759X 4 366 1 088 134 242 202 ■ 1 46 207 197 513 6 996
Ulkomaille lähteneet -— Amesta till utlandet — Voyageurs sortis ✓
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 251 ' ' 11991 9 400 . 6 085 23 357 138 8441939 50042 34 304 3 759 3 461 768 231 9 819 '  4 424 3 992 22 015 132 8151940 . . . . 19 034 11 425 1854 1759 295 . 57 1641 698 1 0 7 0 ' 2 090 39 9231941 . . . . 17 661 7 506 492 670 ■ 378 25 2 483 244 104 787 30 3501942 . . . . .  34 821 5 539 238 ■ 696 --- , 12 1956 13 131 703 44 1091943 . . . . 10 547 4 633 367 645 2 16 ' 2 059 4 69 1617 19 9591944 . . . . 48080 3 924 407 515 ’ ■ 15 v 25 4 206 29 49 2 666 59 9161945 . . . . 23 116 9123 424 1096 210 '  7 2 ■ 286 146 439 34 8491946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 13 4 931 1 0 0 0 1622 61 2971947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 , 25 21 ■ 1607 2 578 3 1 7 4 87 1981948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 18 102 2 080 3 080 4 028 123 455
1948 IV 4 784 1036 75' 182. ,4 2 _ ' 2 174 153 226 6 674Y 8758 1632 179 282 -  57 --- • 10 < 164 160 255 1 1 4 9 7V I 17 409 3 827 294 497 153- — 13 219 275 390 23 077V I I 14158 7 418 . 451 691 169 •6 3 251 510 472 >24129
V I I I 8 903 6 1 3 0 530 ' 661 323 4 18 321 610 701 18 201IX Ö 888 2191 -2 3 9 436 244 '  2 15 271 443 595 10  274X 4 049 1305 167 264 191 — 12 ' 190 288 385 6 851Ä1 2 909 880 100 192 199 2 16 136 230 299' 4 963X I I 3199 828 97 157 - 76 1 10 101 113 195 4 777
1949 I 3 335 1 3 2 0 77 103 115 3 14 /  62 123 199 5 351II 3 589 736 • 72' 137 ' 103 1 11 82 109 249 5 089I I I 4 053 1 1 9 0 132 161 122 2 18 117 166 275 6 236rv 5 984 1210 131 202 135 . 5 14 128 155 277 - 8 241V 10 330 1731 438 321 172 •2 27 218 196 355 13 790tV I 19 214 4 030 . ■ 459 669 132 3 23 258 361 483 25 632V I I 15 082 9 959 1171 1576 ,  108 6 37 368 676 744 29 727vin 11088 7 008 707 1066 201 5 60 467 730 842 22 174IX 6 749 2 379 312 648 118 5 58 396 522 701 11 888X 4 540 1 222 143 248 J.40 1 50 225 305 591 7 415
\
I
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8. Valtionrautatiet. — Statsjämvägama. — Chemins de fer de l'État.
Vuosi ja kuukausi 
Ai och mänad 
Années et mois
* Kuljetettu 
tavaramäärä 
Befordrat gods 
• Marchandises 
transportées
Varsinaiset 
matkustajat 
Egentliga 
• resande 
Voyageurs 
propr. dites
Tulot henkilö’ 
liikenteestä 
Inkomster av 
persontrafiken 
Recettes du 
transp. de 
voyageurs
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Recettes du 
transp. marchan­
dises
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total des 
recettes
Varsinaiset^ 
menot 
Egentliga 
' utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
. skott (— ) 
Produit net
1000, t 1000 Milj. mk —  Millions de markkaa •
1938 13 352 21648 302 765 , 1113 923 + 190
1939 ■ 12 281 • 21626 337 766 1 1151 940 + ■211 .
1940 \ • 9 744 . 20381 - - 472 753 1275 999 + 276
1941 11106 23 595 ' 586 . 949 1589 1198 + 391
1942 13 205 • 26 689 1081 1285 •2 426 1 754 . + 672
1943 13 971 . . 33 724 1508 1475 3 070 2174 • . + 896
1944 12151 39 792 • 1649 1307 . ■ 3 054 2 688 + 366
1945 ' 11 602 55 Ï85. 1864 1477 3 467 4 493 —1 026 ,
1946 14 061 ' 55 249 2 546 . - 3 310 . 6 086 6 486 — 400 •
1947 15 156 - 55173 - 3 064 4 880 8 260 8 514 — 254
1948 15 454 44 824 3 878 9 391̂  , 13 642 11958 + i 684 ,
1948 I . . . . 1154 . ' 5 542 . 283 717 1017 786 + 231
IL ... 1167 - 3162 ' 250 . 780 1048 951 ■ + . ' 97 ,
III....- 1239, 3 694 350 820 1194 1003 + 191
IV .... 1313 3 361 - 306 876 1205 956 + 249
V .... 1350 . 3 460 316 792 1136 1081 + 55
V I.... 1493 3 647 411 - 846 1281 - 1020 + 261
V II.... 1416 ' ' 3 717 473 780 1293 1044 . + 249
VIII.... 1293 • 3 685 395 748 1170 951 + 219
IX .... 1313 ' 4 892 267 768 1064 968 + .96 .
X .. . . 1304 3179 271 786 1093 1020 + 73 -
X I .... 1280 3 200 256 798 1084 995 + ' 89
X II .. : . 1142 3285 300 680 1057 ■ 1183 — 126
1949 I . . . . . 1017 • . 5 575 • 260 '628 9Ö9 s 815. + 94
n . . . . 1046 2 912 202 648 872 1083 ' — 211
III .... 1170 • 3 026 244 733 1005 1017 . — 12
IV ...-. 1011 3 235 , 282 644 .960 998 — 38
V.-... ' 1091 3 236 263 673 969 1174 — 205
V I ... . 1090 - 3 401 398 647. 1068 1056 + 12
v n . . . . 1169 • 3 324 407 673 1123 1210 . — 87
vm ..-.. 1129 3 362 353 675 1055 1081 — . . 26
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.1).
Véhicules automobiles m service.1)
Ajoneuvot
Fordon
Voitures
/  ■
Luku — A ntal--  Nombre
Hv.' määrät —  Antalhästkrafter 
Che vauz- vapeur 
1000 h v —  hkr—  C. V.
Ajoneuvojen luku hv.-määrien 
mukaan 31/10— 49 ,  
Antal fordon enligt hästkrafter 
31/10—49
Voitures selon les C. V. 
31)20— 49
1939
31/10
1947
’31/12.
1948 1 
31/12 1
1949 ! 1949 
30/9 31/10'
1939
31/10
1947
31/12
1948
31/12
1949
30/9
1949
31/10 — 19
20—
39
40—
59
60—
79
80—
99 100—
Henkilöautot — Personbilar —
■ Automobiles .. : ................. 29 860 12 90?18570 21512 21 787 1772 880 1213 1385 1404 4 603 3 931 4 403 7 046 1804Kaupungit —  Städer —  Villes 13 365 7 414 10 034 11 498 11 645 852 515 676 766 777 — 2 476 1984 2 262 3 672 1251Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 16495 5 493 8 536 10 014 10142 920 365 537 619 627 — 2127 1947 2141 3 374 553Linja-autot —  Bussar —
Autobus ............................ 3 205 1964 2444 2 872 2 899 244 - 163 205 246 249 _ 4 36 657 1913 289Kaupungit — Städer —  Villes 1511 958 1199 1422 1437 116 81 102 124 126 — 3 11 269 951 203Maaseutu — Landsb. —  Camp. 1694 1006 1245 1450 1462 128 . 82 103 122 123 — 1 25 388 '962 86Kuormarautot — Lastbilar —
Camions automobiles ......... 20229 26100 29 817 31215 31447 1340 2071 2 368 2 473 2 489 _ 1298 2110 9 080 16 532 2 427Kaupungit — Städer —  Villes 9 325 13408 14 825 14 935 15 044 599 1046 1160 1166 1174 — 826 1072 4 357 7 699 1090Maaseutu — Landsb. —  Camp. 10904 12 692 14992 16 280 16 403 741 1025 1208 1307 1315 — 472 1038 ,4 723 8 833 1337
Autoja yhteensä — Summa 4 520automobiler— Total............ 53294 40 971 50 831 55 599 56133 3 356 3114 3 786 4104 4142 — 5 905 6 077 14140 25 491
Kaupungit — Städer —  Villes24 201 21780 26 058 27 855 28 126 1567 1642 1938 2 056 2 077 — 3 305 3 067 6 888 12 322 2 544
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 29 093 19 191 24 77327 744 28 007 1789 1472 1848 2 048 2 065 — 2 600 3 010 7 252 13 169 1976
Moottoripyörät— Motorcykiar-
Motocyclettes.............................. 7 951 2 695 5495 7 574 7 675 80 31
\
58 78 79 6 972 703
Kaupungit —  Städer —  Villes 2 427 1084 2 048 2 663 2 683 ' 27 13 22 29 ,29'50 2 402 281 — —
— —
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 5 524 1611 3 447 4 911 4 992 53 18 36 49 4 570 422 — __ —
*) Autoreldsterien mukaan. —  Enligt automobilregistren. —  En règistrêes.
N:o 11-12 9
10. Kauppalaivasto. — Handelsflotten. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi 
A i och m&nad 
Années et mois
Höyryalukset — Ângfartyg 
, Navires à vapeur
Moottorialukset — Motorfartyg 
Navires à moteur
Purjealukset*)—  Segelfartygl) 
VoiliersJ)
Yhteensä — Summa 
Total
Luku
Antal
Nombre
Brutto tonnia 
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Luku 
Antal 
. Nombre
Brutto tonnia 
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Luku
Antal
Nombre
Bruttotonnia ' 
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Luku
Antal.
Nombre
Bruttotonnia 
Bruttoton 
* Tonneaux bruts
1938 .......... 562 551 975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 .......... 560 556 865 50 43 390 227 48 914 837 649169 ’
1940 .......... 470 . 487 732 47 47 387 ' 196 44138 • 713 579 257
1941 ............ 429 ■ 379 287 ' 42 . 29 920 180 31 256 651 . 440-463
1942 .......... 405 , 336 089 41 25 012 174 30889 620 391 990
1943 .......... 400 335 564 42 25 218 172 30 910 614 391692
1944 .......... 362 288 262 41 21 908 134 22 391 ' 537 ■ . 332 561
1945 .......... 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 109
1946 .......... 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 ■ 329 758
1947 .......... 386 411 197 . 91 50517 167 28 252 ' 644 489 966 .
1948 . . . . . . . . 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 519 998
1948 III .... 385 413 951 91 50 517 169 28365 645 492 833
IV .... 383 415 802 96 * 61 764 > 165 26 573 644 • 504139
V .... 383 \ 415 317 97 61 828 167 26 828 647 ' 503 973 •
■ V I.... 383 414 979 98 61 984 167 27 043 648 504 006
' ' VII.. . . 383 421 197 98 61 984 • 167 27 154 648 510 335
VIII.... 383 421 448 . 99 62 623 168 27 435 ’ 650 511 506
. IX .... 383 421 356 102 67 374 167 27 280 - 652 516 010
X .... 385 422 573 102 67 374 168 ■ 30093 655 520 040 -
X I .... ■ 385 422 699 102 67 374 • 168 30189 • 655 520 262
X II.... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 ' 653 . 519 998 •
1949 I . . . . ' 385 422 846 100 65 920 166 29 869 - ‘ 651 518635
I I . . . . 383 420791 100 65 772 164 29 692 647 516 255
I I I ... . 381 420 772 97 65 650 165 29 929 643 -516 351
iv : . . . 385 426 452 97 65 434 164 29 674 646 521560-
V .... 386 426 731 98 • 70 024 - 163 29 555 647 526 310 .'
V I.... 386 426 684 100 74 087 161 ’ 29 447. 647 530 218
V II.... 386 426 703 101 74 417 162 29 504 . 649 530642 .
V III.... 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 530920
- IX ... . 387 426 893 103 76 947 ' 165 29 749 655 533589
X . . . . 387 427 028 107 78 877 165 29 749 659' • 535 654
11. Tuonnin ja viennin arvo.' — Värdet av importen oeh exporten.
Vuosi ja 
kuukausi Ai och mänad 
• Années et mois
Tuonti; milj. m k— Import; inilj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. m k—  Export; milj. mk 
- Exportations; millions de markkaa Viennin (+ )  tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( + )• 
eller impor­
ten (—) - 7),
Raaka- ■ 
aineet 
Rävaror 
Matières ' premières
Koneet
Maskiner
Machines
Ravinto­
ja nautin­
toaineet 
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen—*)
Muut • 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — 3)
Yhteensä 
Summa 
Total ■
Eläimistä 
saadut 
ruokatav. 
Anima- 
liskalivs- 
medel — *)
Puutava­
rat ja 
puuteok- 
set
Trä virke 
och trä- 
arbe- 
. ten — 6)
Paperi- 
teollisuus­
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — ®)
Muut • 
tavarat 
övriga * 
varor 
Autres 
marchan­
dises
Yhteensä 
Summa 
Total ,
1938 .......... 3 570.9 1 922.8 1 200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7' 881.2 8 398.0 209.3
1939 .......... 2 959.9 1857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608.0 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.7
1940 .......... 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 .......... 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 — 5 879.6
1942 .......... 3 887.0 2 203.7 3132.3 ' 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 _ 5 740.9
1943 .......... 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 . 3 434.2 2 209.1 8 712.7 — 4167.7
1944 ........ 3 003.o 1609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1 895.0 6 332.1 _ 2 586.4
1945 .......... 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 . —■ 1 592.7
1946 .......... 10 754.5 4886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 _ ■ 1 223.5
1947 .......... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 _ 1 742.4
1948 .......... 32 244.4 12 641.2 .13 198.4 • 8 285.2 66 369.2 ■ 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 — 9864.4
1948 -V ..;. 3 085.5 1011.7 1 293.6 610.0 6 000.8 O.o 1184.4 2 168.2 343.7 3 696.3 _ 2 304.5 •
V I.... 3 547.3 1114.8 ' 1 550.6 793.7 7 006.4 1.4 1715.8 3 125.0 358.5 5 200.7 — 1 805.7
VII.... 3 047.1 ' 1172.0 1 012.4 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 • 258.2 6 348.6 + 410.4V III.... 2 677.3 847.7 1 262.7 609.2 5 396.9 6.0 3 104.8 2 051.4 245.3 5 407.5 10.6
. IX .;.. 2 645.9 • 1108.2 1109.8 644.1 5 508. o 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 +* 434.9 .X .. . . 2 919.0 978.6 804:6 823.7 5 525.9 8.2 2 884.9 2 525.9 266.1 5 685.1 + 159.2
X I .... 2 638.4 1377.5 1078.5 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 307.6 5 509.3 451.5
X II .... 4 081.3 1 375.8 1 656.9 1190.0 8 304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 — 2 901.8
1949 I . . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4112.9 8.9 771.3 1964.5 379.0 ' 3123.7 _ 989.2
I I . . . . 1930.5 885.2 688.7 695.5 4199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 — . 518.9 ’
I I I . . .. 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 • 358.3 3 876.6 — 929.7
IV .... 2 249.8 954.3 654.2 745.3 4 603.6 55.2 1 267.8 2 269.9 422.7 4015.6 L-: 588.0
V .... 2 227:5 1 314.2 916.7 861.8 5 320.2 97.2 1 321.9 2 205.1 482.2 4106.4 — 1 213.8
V L ... 2 073.3. 1 050.6 657.1 810:1 4 591.1 102.7 2 158.5 2 069.7 336-0 4 666.9 + 75.8
V IL ... 2 735.6 1 396.3 818.6 832.8 5 783.3 68.1 3 865.4 1 687.1 440.7 6 061.3 + 278.0
V III.... 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4 •3 495.2 1 528.3 4̂20.8 5 501.7 + 698.8
IX ... . 3096.9 1 535.4 563.6 1168.2 ■ 6 364.1 117.5 4258.4 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1079.3X .. . . 3321.7 1 999.3 646.7 1 424.6 7 392.3 259.5 4 235.8 2 882.9 752.6 ' 8130.8 + 738.5
*) Tähän sisältyy myös . apukoneilla varustetut purjealukset. — Hari ingi även segelfartyg med hjälpmaskin. — Y compris aussi les voiliers avec 
machine de réserve.
* *) Aliments et denrées de jouissance. — *) Autres articles de consommation. —  *) Denrées alimentaires d'origine animale. — 8) Bois et ouvrages en 
bois. — •) Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. — 7) Excédent des exportations ( +  ) ou des importations (— ). 2
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12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.1) — Volymindex för importen och exporten.1)
__________ Nombres-indices du quantum des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années et 
mois .
Tuonti— Im port— Importation Vienti — Export — Exportation
Eläi­
mistä 
saadut 
ruoka­
tavarat 
Anima- 
liska livs- 
medel — *) 
78 %
Vilja ja 
viljatuot­
teet 
Spann- 
m&l och 
spann- 
m&lspro- 
dukter - 3) 
99 %
Kehruu- 
aineet 
Spänads- 
ämnen 
Produits 
de filature
94%
Kehruu- 
tuotteet 
Spänads- 
varor 
Articles 
de filature
50 %
Rauta­
tavarat 
Järn- 
'  varor 
Fers
35 %
Raaka-
aineet
Rävaror
Matières
premières
. 69 %
Koneet 
yms. 
Maskiner 
.o. dyl. 
Machines
49 %
Ravinto­
ja nau­
tinto­
aineet 
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen - 4) 
91 %
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — 6) 
35 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
62 %
Puu­
tavarat
Trävaror
Bois
91 %
Paperi- 
teoll. 
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster —4)
87 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
84 %
1938 . . . . 137 103 '  108 175 105 132 151 131 .167 138 88 '108 102
1939 . . . . 128 49 100 119 113 104 143 107 159 123 73 119 98
1941 . . . . 533 82 53 69 106 58 91 108 93 79 27 50 ,  38
1942 . . . 787 135 24 60 78 42 . 80 113 ' 85 69 /36 37 42
1943 . . . 613 96 17 - 48 69 46 1 67 72 71 59 39 y 44 46
1944 . . . 746 83 21 21 46 26 45 ■ 57 38 37 ■ 25' 29 32
1945 . . . 385 73 51 3 24 16 11 ' 45 ■ 9 18 16 22 18
1946 . . . 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61. 47
1947 . . . 724 198 91 37 112 99 113 114 45 ' 93- 59 83 64
1948 . . . 1509 156 92- 68 139 123 134 157 76 121 ’ 64 83 67
1948 IX 2 280 178 103" 51 ' 141 127 127 150 66 118 60 ■ 86 66
X 1845 158 •99 55 135 124 125 144 67 116 62 84 66
XI 1766 147 95 60- 132 119 132 144 70 115 64 83 66
- XII 1509 156' 92 <- 68 139 123 134 157 , 76 121 .64 83 67
1949 I 698 117.N 75 82 170 133 172 90 74 116 62 75 62-
II 763 140 147 87 215 147 151 107 89 127 • 93 89' 76
III 646 157 -155 87 236 143 147 126 ■ 89 128 113 • 87 81
IV 608 164 141 87' 229 143 129 117 86 122 110 88 83
V 486 163 129 95 . 186 131 122 117 . 88 117 88 89 80
VI 486 z 140 ' 144 • .104 168 125 124 107 • 88 114 • 71 89- 75
VU 317 141 ■ 156 109 154 , 122 126 103 88 113 66- 87 71
VIII 300 '  124 150 109 147 117 128 98 86 109 63 84 68
IX . 268 108 146 116 156 118 130 95 /  89 110 68 86 71
X 251 91 132 124- 155 115 132 91 92 110 72 88 75
' MuUt. „ Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranväihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. Mànadsindextalen basera sig pä varubytet frän ärets början tili slutet av resp. mänad. För importen har använts clf-pris, för exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indèxtals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 ärs värden — uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. . T . . • .
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l’échange des marchandises du 1 janvierK à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935 —  figure dans le calcul des indices
13. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
A n n tes et rriois
Sianliha, 
suolattu 
Fläsk, saltat 
P ore , salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
H arengs, salés
'  Voi 
Smör 
' Beurre
Kahvi, paah- 
taraaton 
Kaffe, orostat 
Café non  
torréfié
Vehnä, jauha- 
maton
Vete, omalet 
F rom ent, non  
moulu
Ruis, jauha- 
maton
Räg, omalen 
Seigle, non  
moulu
Sianihra (Iardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux v
Sokeri
Socker
Sucre
f* Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 ............ 287 2 508 26 222 -  49 605 .  26 020 63 117 562
1939 ............ 141 • 1 4 5 5 0 26 422 22 014 ' 14 741 124 99 023
1940 ........... 1327 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 53 016
1941 ........... 2 342 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 , 2 353 60 708
1942 ........... 1143 184 9 770 249 51 450 124 702 0 '46  591
1943 ........... 0 ,  1 2 1 4 6 392’ - I l l 14 011 1 8 8 1 3 2 ,. 693 32 257
1944 ■............ 382 2 013 6 662 6 . 52 484 160 507 693 29 706.
1945 ............ 598 , 4 370 2101 196 • 69 726 149 863 218 16162
1946 1 6 5 1 5 1 6 9 3 1 9 4 3 736 96 419 '  156129 607 32 498
1947 ............ 1 2 6 4 8 525 982 5 290 91787  . 173 880 '  4 799 48 464
1948 . . . . . . ; 1 798 9 081 8 1 2 1 9151 109 458 125854 ' 859 92 406
1948 V  . . 367 . 157 1 5 3 0 286 ■10 793 14 445 0 8 635
V I  . . _ 1 9 8 0 469 . 1 8 3 4 18 354 26 580 — 8 1 5 9
V I I  . . 91 _ - 300 445 3 281 20 034 152 10 072
V I I I  . . 307 _ 2 009 • 677 ' --- 14 093 — 1 1 804
I X  . . _ ’ 1548 1 5 9 8 204 6 096 . '  ‘ 31 — 9 075
X  . . __ 1 1 6 0 . 917 972 '  5 954 — X 0 , 7 974
X I  . . __ 1673 500 1156 12 941 3 495 8 1 6 8  '
X I I  . . — 1 0 7 4 299 1035 15103  ■ — , 407 9 668
1949 I  . . _ 1 _ , 177 1 6 140 _ 591 4 774
I I  . . N __ , 999 0 662 21138 ---* 497 5 582
I I I  . . __ 241 0 1268 25 646 ---  1 . --- 6146
IV  .-. __ 0 _ 334 19368 — 0 7 361
V  . . __ 568 _ 1454 1 8 9 0 8 6 000 --- - 10 378
V I  . . _ _ 0 827 20 144 * --- — 8 504
V I I  . . _ 47 •0 516 29 873 — 0 7 788
V I I I  . . _ 1 0 1897 , 168 — 0 . 9  592
I X  . . __ 913 0 470 0 . --- — 8 805
X  . . % 2102 — 837 — 0 0 6 662
l) 1935 =» 100. Ulkomaankauppatilasfcon mukaan. — Enligt utrikeshandelstatistiken. —  a) Denrées alimentaires d’origine animale. —  8) Céréales 
et produits de céréales. —  4) Denrées alimentaires et de jouissance. —  *) Autres articles de concommation. —  •) Pâte à papier, carton papier et leurs 
applications. .
11No: 11—12
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och. minad 
Annien et mois
Öljykakut, 
öljykakkujau- 
hot ja-rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 
och -kross — *)
Tupakka, 
valmis tamaton 
Tobak, 
oarbetad 
Tabac, brut
.  Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
Rikki
Svavel
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Rouille
Koksi
Koks
Coke
Bentsiini
Bensin
Benzine
Moottoripetroli 
ja palooljy 
Motorpetroleum 
och fotogen 
"Pétrole Zam- 
pant, pétrole 
pour moteurs
Tonnia — Ton —  Tonnes ’ '
1938 .......... 58 758 . 3 972 117 263 55187 1 528 548 248 045 136 654' ■ 64 726'
1939 .......... 10 961 3 860 130 356 , 45338 1157 049 ,259 545 148 019 49 461
1940 .......... 8 503 3 456 109 299 6329 561 967 127 258 ■ ■ 75 753 23 883
1941 . . . . . . . 3 632 4 214 66 021 11143 . 945 765 118 538 64158 . 7 044
1942 .......... 386 2 672 122 388- 6 841 781 729 119 526 58 826 17 339
1943 .......... 14 268 2173 161 250 10 223 1 062 960 241 860 59 274 10 714
1944 ..........' 5 471 1738 •53 002 ’ 7 676 735 887 168 320 22 051 11 729
1945 .........: 365 1399 . 44 589 3 040 73 140 38157 4 635 9 847
1946 .......... 11 260 1958 * 110 337. «20 966 687 636 241225 42 329 41 487
1947 ............ 20 560 3 095 114 235 16370 ' 1299 038 - 198 848 148 748 37 968
1948 ........... 52 444 6 630 130 882 21 023 1999 932 412 504 199 519 43 650
1948 -V ... . 3 763 328 14 027 « 4 162 150 104 989 , 11040 , _
V I . . . . 3 443 318 8 789 3 225 242 072 55 698 24 908 3 774
V II.... . 12 420 « 130 18 392 1964 248 769 • 63 893 18 007 2 536
V III.... 3141 ■ 382 12 653 6186 146 067 17 504 . 18 961 6 685
IX .... 5 921 358 15 962 1038' 213 584 43 040 17 138 8 920
■ X .. . . 4 957 383 10 701 1647 245117 15 316 18062 4 669
XI...... 505 •421 12 509 1029 204 737 27 266 19191 6 279
X II.... 13143 . v 2 902 ( 5101 1 752 ‘ 164 431 22 599 15 980 9 026
1949 I . . . . ' 7 12 3564 9 79 121 13 668 14006 2 815
I I . . . . 6 207 62 2 828 ■ 1501 35 070 19 472 13 201 , --
i i i : . . . 2 242 62 2 658 — 5288 618 14422 . ' 389
IV.... 8029 108 5 441 0 9 210 3 489 17135 144
■ V .... 8 442 161 6 352 1591 24 484 6 851 • 17 666 —
V I.... 2 912 137 2 340 5 573 68 571 11 506 17 808 - 5 779
V II.... 1809 144 1822 — 58 738 , 3 686 21 386 ( 3148
V III .... 840 195 . 3 064 2 387 99 746 9 492 23 38b 7157
I X ... . 6 801' 269 11 325 1905 122 618 36 316 20 415 ‘ 2 210
X . . . . 14244 315 15 227 28 155 891 54 871 19 032 6 773
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
'Typpilannoît-
teet
Kvävegöd- 
ningsmedcl 
Engrais azotés
Fosîaatti- 
.lannoitteet 
Fosfatgöd- 
• ningsmedel 
Engrais 
phosphatés
Kalilannoitteet 
Kaligodnings- 
medel 
Engrais de 
potasse
Nautaeläinten 
vuodat, tuoreet 
tai suolatut 
Hudar av nöt- 
kreatur, färska 
eller saltade—*)
Raaka kautsu 
ja kautsujät- 
teet
Rä kautschuk 
och kautschuks- 
avfall — a)
Autonrenkaat
Automobil-
ringar
Pneux d’autO’ 
mobile
Villa
un
Laine
Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
här
v Tis8us de laine 
et de poils
Tonnia — Ton — Tonnes >
1938 .........•. 51 987 97 959k 40985 5 981 2 839 838 2 655
1939'.......... 47 275 99 800 ' 9 478 4 605 816 802 2 272 1254
1940 .......... 48 955 14 810 65 300 4 213 '"-1690 • 317 1920 459
1941 .......... 65 437 - 4 497 42 621 • 798 145 581 974 748
1942-.............. 64 712 7 779 70 615 — 816 309 ■ 70 629
1943 .......... 75 794 2 427 68816 2 267 522 311 182 419
1944 .......... 38330 2 933 53 112 669 ■ 395 294 202 < 301
1945 .......... 11201 33314- 4 977 206 554 1 1087 123
1946 .............. 21283 91 981 36 685 1448 1434 2 649 1432 . 211
1947 .......... 58 766 239053 74 975 3 946 ,  2 807 2 552 - 3 222 439
1948 ........... 49 221 ‘ 225262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 ■ 868
1948 V .... "2 897 15 376 ■ 2 541 . 410 ’ 44 201 307 58
V I.... 3 260 33 259 11 953 '  356 678 . 121 236 72
V II.... 645 22 282 956 31 143 163 366 58
V III.... 13 790 23 791 4 485 197 79 114 334 69
IX .... 2 757 16 432 13 815 683 31 131 354 - 76
X .. . . 5 847 31954 6 646 187 s 62 - 228 315 109
X I.... 3 099 21 982 10 709 . 1223 30 283 404 124
X II.... 10 246 • 22 279 22 363 868 • 99 258 357 87
1949 I . . . . 3178 27857 8 355 1296 387 64 306 51
I I . . . . 3 851 11803 1800 23 18 62 676 . 89
I I I .. . . 4 727 25152 650 1593 36 81 364 91
I V . . . . 4215. 20212 • 3 752 1173 68 24 • 475 , 103 .
V . . . . 6 358 ■ 27 666 ' 9 868 86 135 84 345 99
. V L . . . 4 083 13271 8 275 22 61 190 - 402 88
V II .... 4 045 19 772 , 16159 393 827 181 303 72
V III.... 4 665 10 829- 7 220 — . 23 52 261 102
I X .. . . 3 596 21 550 16135 1893 40 111 . 675 122
X . . . . 3120' 20 779 12 689 178 49 55 ' 356 161
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux, •— *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. — 3) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
*
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk ,! — Importen av de viktigaste varorna (forts.)/— (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch mänad 
Années et mois
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av 
bomull 
Tissus de 
coton
Tiilet, tulen­
kestävät 
Tegel, eldfasta 
JBriques 
réfractaires
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
-teräs
Stdngjärn och 
-stâl
Fer en barres, 
acier en barres
Rauta- ja 
teräslevy 
Järn- och st&l- 
plât
Flaques de fer 
' et d’acier
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, 
motorer m.m.d. 
elektr. maskiner 
Générateurs, 
moteurs etc.
Autot ja nii­
den alustat 
Automobiler 
och underre- 
den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
> Tonnia —  Ton —  Tonnes Kp!. —  St.
1938 ........... 14104 3 466 25 681 29 007 52 440 3 209 8 019
1939 ........... 12 176 2 415 19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 .8 250
1940........... 10 028 • 540 4 687 13 377 91 761 27 969 < 1338 2 400
1941 ........... 4150 1305 17 P19 17 124 94195 43 650 2 293 3 892
1942 ........... 158 v 872 17 070 15 671 84 514 ' 32 586 1797 1685
1943 ....... :. 27 498 19 322 14 804 91760 32 656 1960 '  808 •
1944 ........... 55 ' 125 - 10063 . 1142 38 338 19 285 909 452
1945 ........... 5 879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 ........... 8 518 265. ' 11743 2 228 45 249 32 834 422 4 483
1947 ........... 10 654 719 10 446 15 613 85 532 50 512 1579 .3 538 •
1948 ........... 9 856 1054 14115 18 966 95 503 59 819 ' 3 982 4 792
1948 V ... . 1178 45 1141 ■ . 575 8 773 5 757 172 221
V I .... — 67 1104 1695 10804 6 890 349 494
V II.... . -- 63 1066 1079 11 556 4 652 , 456 467
V III.... 2 570 90 820 2 620 9 540 4 024 251 , 425
IX ... . - - 109 721 . 35 6182 3 290 510 216
X . . . . 905 133 2 209 543 6 842 3 955 355 527
X I .. . . 534 . 104 1360 ■2 326 4 997 6 232 379 685
X II .. . . 1412 ■ 301 2 515 7 925 7 617 7 258 954 474
1949 I . . . . . 538 109 1030 18 6 888 ■ 3 513 210 270
I I . . . . 1609 130 1292 - 1126 6 325 5 376 320 195
I I I .. . . .1464 178 1307 ■ 2 890 6 727 5153 963 201
IV .... 46 154 1496 1742 8 350 6093 •291 270
V . . . 34 . , 106 ’ 1267 1055 6 398 6 077 ' 221 406
V I.... 1678 206 • 1725 3 479 5 699 5 773 183 204
V II .. . . 2 884 229 2172 5 852 5 712 5 839 483 540
V III .... 1037 169 2 897 . ■ 3 290 7 789 7 018 172 777
IX ..... 278 435 3 489 766 9 351 6 202 248 712
X . . . . 216 308 5 511 1032 9 877 11285 668 276
14. Tärkeimpien tavarain vienti.1) — Exporten av de viktigaste varorna.1) — Exportations des marchandises principales. x)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Ann&es et mois
Malmit ») 
Malm a) 
Minerais *)
Tulitikut
Tänd-
stickor
.Allumettes
Pyöreä 
puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
JPaperipuu
Pappers-
-ved
Bois pour . 
papeterie
Kaivos- 
pölkyt * 
Gruv- 
stolpar 
Êtancons
Vaneri 
Faner 
Feuilles de . 
placage
Sahattu 
puutavara. 
Sâgade 
trävaror 
Bois scié
Lankarullat
Trâdrullar
Bobines
Puutalot ja 
-parakit 
Trähus och 
-baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia—  Ton—  Tonnes 1000 m 3 m3 1 000 stds' Tonnia—  Ton— Tonnes
■1938'........... 22 293 1893 2 784 892 1625 221 934 861 4 954
1939 .......... 14 747 . 1652 2189 812 1127 214173 701 4 953 . — ‘
1940 .......... 2 539 543 . 1057 529 474 86 496 195 3 086
1941 .......... 8 056 349 . 1009 633 315 82 377. 219 2 839 . —
1942 .......... 3 506 886 867 354 435 81722 228 s 2 620 —
1943 ........... 28 774 ■ 1616 1003 268 ; ' 642 71968 236 •2 297 64 739
1944 .......... 53 295 1051 219 53 139 52 900 .115 1473 ■ 44123
1945 ........... 36 595 349 278 4 267 28 741 96 112 37 950
1946 .......... 5 011 1803 • 1304 — 1247 110287 ' 278 1786. . 121 806
1947 .......... 16 238 1496 1936 141 1615 154 856 416 2 733 3) 148881
1948 .......... 17 087 1060 1997 427 1280 175 398 ’ 470 3 487, 4) 159181
1948 V .... 3 355 73 8 6 _ 13 910 9 322 20 375
V I.... 1105 11 54 8 10 16 500 26 311 20 274
V II.... 2146 • 55 329 109 169 13 738 81 109 15 999
V III.... 1405 16 510 92 334 11775 64 355 12 430.
I X ... . 1111 56 438 103 • 298 14 878 76 322 11202
X ....- _ 49 355 80 223 18 953 61 371 12 966
X I .. . . 2 000 160 197 23 160 16 067 68 426 11 332
X II .... 3 553 227 66 5 52 24 061 47 192 4 667
1949 I . . . . . 991 37 56 47 ’  8 11 720 12 147 1361
I I . . . . 1 . 96 62 55 4 21536 12 181 7 958
II I .. . . --: 87 59 51 3 21373 12 200 19 086
IV ...: 3 300 77 . 99 62 30 20 977 7 378 15 021 .
V .... 3 554 '■ 123 168 113 38 •17 815 12 300- 9 515
V I.... 4 705 80 ' 192 ■ • 88 71 17 447' 48 280 6 737
V I I . . .. 10241 143 381 96 242 ■ 11.776 88 314 14 439
V III..... 5 398 67 400 110 258 10940 77 89 ■14 749 -
IX . . . . 2 426- 144 368 98 230 21329 84 254 20040
X . . . . 3832 209 283 81 151 15 986 94 191 . 2302/5
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- jappai au tus tavaroiden vienti.— Häri ingdr icke exporten av krigsskadeständs- ooh restitutionsvaror. — 'Non 
compris Its exportations des produits de réparation et de réstitution. \ t '
*) Kuparia lukuunottamatta. — XJtom koppar. — Cuivre non compris. ,
K *) 11 781 kpl., st., pieces =  727 337 m*.
*) 10 231 kpl., st., piecès =  873 257 m*. *
N:o 11—12 13
14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
"kuukausi Ar och mànad 
Années et mois
Puuhioke *) 
Slipmassa l) 
Pâte mé­
canique *)
Sulfiitti­
selluloosa *) 
Sulfit- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfite 1)
Sulfaatti- 
selluloosa *) 
Sulfat- 
cellulosa l) 
Cellulose au 
sulfate J)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanoma­
lehtipaperi 
Tidnings- 
papper 
Papier de 
journal
Painopaperi,
muu
Tryckpap- 
per, annat 
Papier à im­
primer, autre
Kääre- 
paperi 
Omslags- 
papper 
x Papier 
d’emballage
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 .'........ 224 557 669 704 35i 709 31711 69 028 357 930 8 345 58 929 17 132
1939 .......... 205 360 694 292 398 732 20 057 93 328 422 420 28050 79 559 38052
1940 ........... 12 818 156 364 96 714 7 344 31 722 61155 5 063 27 557 20 673
1941 .......... 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 50 982 11 855 78 223 52 732
1942 .......... 46 124 139 457 95 318 15 667 71459 58 457 18 481 49 593 27 356
1943 .......... 66 532 124120 82 632 31 929 66 083 103160 38 626 47147 30 9201944 .........■. 31 467 93 737 60 849 36 590 36 335 43 544 43 635 29 653 19 035-
1945 .......... 38845 64 736 60177 12 056 13 492 55 590 13 995 11228 6 291
1946 .......... 66 258 202 565 180948 39 645 52 083 207 511 49 073 53 067 32 531
1947 .......... 65 126 289 697 278 497 45 082 58 030 246 378 60 056 66 745 40347
1948 .......... 97 097 371426 331012 36193 71868 288 775 57 390 62 286 36 605
1948 V .... 9 090 19 203 21 232 2 838 5 293 26 217 5 301 5 474 2 765
V I.... 17 528 46 404 38 785 2 864 5110 26 341 5 039 4186 2 708' V II.... 11807 33 670 32 654 3 297 6 787 29 054 ' 4 874 5 757 2 936V III.... 10 237 17 485 21103 3 475 5 601 27 467 4 051 3 718 2 379IX ... . 8126 33 029 26 159 2 989 6 643 18 587 4184 -4 362 2 446X . . . . 4 612 . 30191 23 716 2 905 7 500 32 908 5 506 4 987 3 044X I .. . . 6 822 x 31036 26 664 3 407 5 910 24 770 4 948 5122 2 966
X II .... 12 622 40413- 32 743 3 649 . 9 000 26 072 4125 5103 2 780
1949 I . . . . 9 266 ‘ 21937 18 443 1912 5131 24 960 4 387 5242 3 317
I I . . . . 2 356 29 197 20322 2 885 4 565 31692 ■ 3 762 4 776 2177
II I .. . . 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 24901 4199 5890 2 877
IV .... 17 424 32 022 24314 2 506 4214 28 911 2 609 5 579 3 025
V ... . 19763 37 062 18 014 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 2 016
V I.... 12 277 39 483 20 874 2 060 4 727 26 853 3 096 3 998 2 637
V II...... 15 339 24 915 17 015 1869 4 312 26 082 . 3 082 3 256 1574• V III .... 9 936 28 679 18 023 1016 3172 23 005 1262 3113 2 231
I X .. . . 18 477 38 337 21935 2 486 5 909 38 767 3 981 7 340 4 633
X . . .. 18110 59132 45 564 2 684 6 403 34873 3 983 5 541 2 806
Vuosi ja 
kuukausi Ar och raânad 
Années et mois
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à 
tenture
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Pahvi- ja 
paperiteokset 
Arbeten av 
papp o. papper 
Ouvrages en 
carton et 
papier
Puuvillalanka 
Bomullsgam 
Fils de coton
Asbesti
Asbest
Asbeste
Keraamiset 
talousesineet 
Keramiska 
hushâllsfore- 
mäl — *)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
Ponte et 
ferro-alliages
Kupari, val­
mistamat, 
sekä romu 
Koppar, oarb.
sarat skrot 
Cuivre, brut et 
vieux métal
Tonnia— Ton — , Tonnes
1938 .......... . 508 37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1939 ..........- 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13 312
1940 .......... 20 2 351 704 117 1563 1058 1724 14 923
1941 .......... 49 5 481 534 210 1620 679 1071 5 703
1942 .......... 2 318 2161 .13 508 0 2119 1686 574 7138
1943 .......... 14 596 1941 19 543 62 3 707 1791 5 765 6 906
1944 .......... 3 942 3 583 , 6 088 381 2 062 1634 10182 2 313
1945 .......... 48 1681 1602 958 940 357 3 982 1073
1946 .......... 4 553 . 3 429 9 485 928 1011 1850 11 787 4 717
1947 .......... 6 953 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 .......... 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11496 5 372
1948 V .... •86 486 ,375 50 188 551 1937 338
V I.... 62 390 « 289 78 199 216 2 987 640V II.... 501 280 163 45 238 293 450 _V III.... 813 321 216 38 240' 209 2 575 _ '
IX ... . 496 383 446 38 191 207 _ 300
X . . . . 402 348 214 62 332 7 _ 519
X I .. . . 366 138 390 59 296 53 138 482
X II.... 14 363 726 59 273 218 1359 681
1949 I . . . . 20 341 171 8 122 127 4 020 339
I I . . . . 340 488 295 9 126 175 852 • 260
I I I .. . . 105 434 474 ' 8 72 172 94 557
IV .. . . 163 246 358 46 124 166 600 200
V .... 552 504 198 29 149 219 500 325
V I.... 466 299 453 38 47 240 870 251
V II .. .. 553 320 92 5 109 213 _ 250
V III .... 25 311 193 27 45 14 666 _
I X .. . . 147 674 397 36 357 99 1237 350
X . . . . 88 312 555 35 235 150 509 58
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. —  Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques.
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, l15. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.1) — Exporten av viktigare krigsskadeständsl och restitutionsvaror.1)
Exportation des principaux produits de réparation et de réstitutiom x)
\
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och m&nad 
Années et mois
Pyöreä 
puutavara 
Rundvirke 
* B ois rond
Sahattu 
puutavara 
Sägade 
/ trävaror 
B ois scié ■
* \ 
Vaneri 
Faner 
F euilles de 
, placage
Lankarullat
Trâdrullar
Bobines
.Puutalot ja 
-parakit 
Trähus och 
-baracker 
M aisons de bois, 
baraques, de bois
Puuhioke *) 
Slipmassa*) 
P âte
mécanique 8)
Sulfiitti­
selluloosa s) 
Sulfit- 
cellulosa *) 
Cellulose au  
su inte *)
1000 m» 1 000 stds m 3 Tonnia — Ton — Tonnes
1944 .............. 0 75 6 9 1 3 1 9 5 5 6 561 6 735
1945 ......... : . '  521. 207 44 758 . 1 3 9 3  - 43 765 46 643 95 064
1946 .............. 337 . • 82 27 154 899 35 820 21 630 55318
1947 .............. 186 37 19 555 388 3) 16 092 22 937 • 48 776
1948 .............. 176 24 11 618 122 .‘ ) 2 491 13 310 . 30212
1948 I . . . . 17 4 ■ 1741 __ . 2 491 2012 4 822
I L . . . 11 5 2 017 — — 1147  ' 6 919 '
I I I . . . ' . 13 4 1 9 6 0 — — ’ 1472 .5 1 9 9
I V . . . . ' 30 5 2 023 40 ■ 1 6 7 1 4 1 6 5  ,
V . . . . 2 8 ' 4 • • 1968 36 __ 2 752 4 214
V I . . . . 65 2 - 1847 46 — 2 411 " 4 4 6 3  :
V I I . . . . • \11 0 62 __ __ 1832 430 •
V I I I . . . . ' 1 0 __ __ __ __ _
I X . ' . . . 0 __ __ __ _ * __ _
, X . . . . 0 — . --- ’--- — —
X I . . . . — __ — __ __ __ __
- X I I . . . . . — — —  ' — . ---  1 13 / —
1949 I . . . . 1 __ _ __ _ —  i
I I .......... 1 : 0 — — __ __
I I I . . . . 2 0 — — __ __ __
I V . . . . 1 0 _ - __ __ ( __ __
V . . . . ' 2 0 — ‘__ __ __ __
V I . . . . 1 0 . _ — _ __ . ' __
v u . . : . 1 • o  : __ __ \ __ 1 __ __
V I I I . . . . 0 0 — __ ’ __ __ ( __
I X . . . . - --- ' — ■ --- « ' —  * — — —
X . . . . 0 — . --- — — — —
Vitosi Ja 
kuukausi 
Âr och mânad * 
Années et mois
Sulfaatti- 
selluloosa *) , 
Sulfat- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfate8)
Pahvi ja 
kartonki 
Papp och 
kartong 
Carton
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari 
Kopp&r 
Minerai de 
cuivre-
Koneet y, m, 
Maskiner m. m. 
Machines etc.
Sähkökoneet 
y. m. • 
Eiekfcriska 
maskiner m. m. 
Machines électriques
Alukset 
Färtyg 
,Navires •
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St.
1944 ........... ' 7 986 1833 1690 150' i
1945 ........... 44 281 - 35 402 42158 5 247 5 220 6 788 119 -
■1946 .......... 27 967 9 209 15 480 * 5 489 19 528 . 5 746 39
1947 ........... 25 451 ' 9 272 14181 4 823 19 451 6 378 66
1948 ........... 5378 4 955 ■ 8 286 2 389 25057 3 896 . 73
1948 L . . . 604 843 • 1107 204 1424 262 - 1
I I . . . . 501 686 1106 312 983 569 3
III .... 1226 885 1090 376 ■ 2 448 774 —
IV .... i  168 : 822 714 487 ■ 1838 200 6
V ... . 1097 '  675 617 ’ -327 1601 332 ■ 13
V I.... 782 902 ’847 632- 3 605 673 13
V II.... — 98 596 ' 2* 1461 112 ! 1
V III.... — 44 438 . 9 ,1358 187 —
IX .... — — 537 r 4 , 1790 236 . 14
X . . . . — •-- 684 " 16 •1977 76 7
X I .. . . — _ 459 5 3 438.. 185 9
x i i . : . . — 91 15 3134 290 ' 6
1949 I . . . . _ _ 119 2 1998 196 -4
I I . . . . — 61 86 2 861 118 . 1
I I I .. . . — 187 33 ■ 2 2 447 253 7
IV .... J _ 8 5 1101 79 10
V ;. . . — — 9 . 2 1898 42 - . 10
V I.... —: — 6 3 2132 58 13
'V I I . . . . —: _: — 21 1178 33 6
V III .... — — ' J -- 2 867 96 11
IX ...'. — _ — - 2 2140 106 7
X . . . . __ — ■-- 3 2 784 461 11
*)• Palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa 1946. — Exporten av restitutionsvaror avslutades i maj 1946. — Exportation des produits de 
restitution fut finie en mai de 1946. - .  r
*) Kuivaa painoa.— Torr vikt. — Poids sec.
8) 1 186 kpl., st., pièces — 97 016 m*. * .
4) 192 kpl., st., pièces =  14 064 m* '
y
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16. Liikeyritysten luku, kotimainen myynti ja liikevaihtovero.1) — Affärsföretageris antal, inhemsk försäljning och omsätt- ____________ ningsskatt.*)— Nombre des entreprises, leur vente intérieure et leur impôt sur le chiffre d’àffaires.1)____________
Vuosi ja  neljännes Ar och .kvartal 
Années et 
» , trimestres
Liikeyritysten luku *) 
Företagens an ta l9) 
Nombre des entreprises*)
Kokonaismyynti ■) 
Totalförsäljning *) 
Vente totale *)
'  Milj. mk
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Montant des impôts débités 
Milj. mk
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
1 
V
ähittäiskauppa 
1 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.» ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Y
hteensä
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
1. 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
V
ähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
1 
R
av.- ja m
aj. liikk. 
F
örpl.- o. härbärg. rör. 
1 
H
ôtels et restaurants
Y
hteensä 
1 
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
V
ähittäiskauppa 
» 
. 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
F
örpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Y
hteensä
Inalles
Total
1942 1 1 1 4 0 727 1 8 5 5 8 3 766 3 4 1 9 1 34  654 15  598 25 870 2 924 79 046 1 6 3 7 .0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 354 16 904 32  081 4  086 .102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 1 4 1 6 2 716 1 8 2 1 2 3  370 36  460 8 1 3 2 8 28  445 4 8 1 8 8 6 1 5 3 1 6 4 1 1 4 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 1 6 1 4 5 701 19 003 3  368 39  217 146 457 56  626 85  235 8 3 4 2 296 660 6 383.1 1 0 8 4 .6 4 800.7 519.3 12 787.7
1947 17 99.2 704 20  268 3  304 42 268 215 915 75 309 125 125 9 599 4 2 5 9 4 8 8 204.4 1 410.7 6 573.3 558.1 16 746.5
1945 I . . . . 12 832 666 17 602 3 206 34  306 12-264 . 4  899 '8  572 1 1 0 4 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7
I I . . . . 13 789 694 17 803 3 437 35 723 1 6 8 9 6 '6  298 1 0 0 9 8 1 4 5 5 3 4  747 739.1 82.2 329.2 71.5 1 222.0
3) III .... 14 710 731 1 8 4 8 0 3 452 37 373 20 099 5 937 1 0 9 8 1 1 7 5 1 38  768 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7IV .... 15 317 772 18 964 3 383 3 8 4 3 6 32 069. 1 1 3 1 1 18  537 1 8 4 3 63 760 1 3 9 6 .1 237.0 10 6 5 .7 114.5 2 813.3
1946 I . . . . 15 276 697 1 8 2 8 0 3 241 37 494 29 391 1 1 3 7 1 15 067 1 8 6 3 57 692 1 3 0 0 .4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
I I ... . 15 909 679 1 8 7 9 8 3 4 2 0 3 8 8 0 6 32 480 1 3 1 5 9 2 1 1 5 4 2 085 68  878 1 468.7 228.6 1 2 1 9 .3 132.0 3 048.6
III .... 1 6 2 2 1 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14  215 2 1 2 4 5 2 258 75  550 1 587.8 274.8 1 1 8 3 .3 143.6 3 189.5
IV .... 1 7 1 7 2 721 19 478 3 330 40  701 46 754 17 881 27 769 2 1 3 6 9 4  540 2  026.2 386.1 1 6 3 0 .1 127.3 4 1 6 9 .7
1947 I . . . . 17 256 750 19 706 3 279 40  991 37 865 14  478 2 2 1 7 0 1 9 3 0 76 443 1 4 7 9 .3 263.1 1 1 6 0 .2 115.4 3 018.fi
I I . . . . 17 617 701 2 0 4 1 5 3 4 0 6 4 2 1 3 9 46 81 0 17 053 2 8 4 9 3 2 380 94  736 1 780.7 352.1 1 5 0 3 .6 139.2 3  775.6
III .... 18 446 681 2 0  585 3 486 43  198 6 1 2 4 4 19 547 30  824 2  768 114 383 2 142.4 356.5 1 586.3 160.9 4 246.1
IV .... 18 650 683 20  366 3 043 42 742 69 996 24 231 4 3  638 2 521 1 4 0 3 8 6 2 802.0 439.0 2 323.2 142.6 5 706.8
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankintani 17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.6)
Bourse de Helsinki. ' . . Assurances sur la vie.
Vuosi ja  kuukausi * 
At och m&nad 
Années et mois
M yydyt osakkeet4) -------FörsAlda aktier4)
Actions vendues
Osakeindeksi *) 
Aktieindexs) 
Indice d’actions 
1935 =  100
• Uusia vakuutuksia—  Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku —  Antal 
Nombre
A rvo— Värde—  Valeur 
1  000 mk
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä —  Belopp 
Montant — Milj. mk
19 38  .............................. ■ 376 635 190 833 131 122 717 , 1 6 7 6
19 3 9  ............................. 364 839 213 664 132 82 484 1 1 5 5
19 40  .............................. 5 1 1 4 6 7 328 610 138 52 888 807
1941 .............................. 634 968 486 969 185 62 443 • 9 8 6
1942 .............................. 507 595 4 9 6 5 1 5 254 82 405 1 4 9 9
1943 .............................. 484 635 ' 389 433 250 1 3 1 9 0 1  - 2 942
1944 .............................. 631 944 486 840 240 112 237 2 824
19 45  .............................. 1 0 5 1 0 5 3 1 295 422 415 198 612 7 249 .
19 46  ........................... 6 8 1 7 9 9  - 929 131 363 1 9 9 1 4 7 10  506
19 47  .............................. 674 344 892 021 308 , 1 8 1 0 5 7 12 988
1948 ............................. 855 637 7 2 0 5 4 0 265 2 0 1 8 3 2 22 618
1948 I V  .................. 87 409 78 630 269 .16  620 1 7 7 3
. V ............ 62 122 53 743 265 15  288 1 6 7 3
VI ............ 66 34 0  . 7 8 0 9 0 27 3  \ ' 16 189 1 8 4 0
VII ............ 52 446 58 202 272 1 1 0 3 2 1 2 2 1
VIII ............ 54  790 42 118 259 13 218 1 4 8 2
IX ............ 64  046 ■ " 5 1 6 1 5 247 15  312 1 8 2 2
X ............ 64 399 54 306 237 18 974 2 253
XI ............ 58  949 5 2 1 7 6 233 -  2 2 1 2 2 2  586
XII ............ 6 9 0 6 2 63 350 228 25  766 3 304
1949 I ...................... 5 0 2 5 8 51 722 241 1 4 4 0 4 1 '692
II ...................... 54  067 5 0 0 7 1 246 17 603 2 08 0
III ...................... 66 821 166 572 • 255 19 966 2 377 \
IV...................... 6 3 4 7 9 ' 156 84 0 267 • 17 585 -  2 1 3 8
V............... 5 2 1 6 9 6 3 1 9 1 270 16 828 2  009
VI............... 4 5  533 102 466 261 16 684 1 9 7 3
VII ...................... 36 103 5 8 1 2 0 260 11 557 1 3 6 6
VIII................ 75 276 93 347, 262 14 644 1 7 4 7
IX ....................... 11 0  034 91 774 267 1 6  681 2 07 0
* X ................ 135 883 92 570 259 18  923 2 431
*) Liikevaiht-ovcrotilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä .maksuunpantua liikevaihtoveroa ei ole huomioitu.-—  Enligt omsättningsskatte- * 
statistiken. Den omsättningsskatt, som débiterais i samband med import har icke beaktats. —  Selon la statistique sur le chiffre d'affaires. Non corn,' 
pris le chiffre d'affaires débité en connexion de l'importation.
s) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  S&väl beskattade som obeskattade företag. —  Entreprises imposées et non-imposées en 
tout. <
8) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1045. —  Lagen om omsättningsskatt ändrades 1/7 1945. —  La loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires 
fut modifiée au 1 juillet 1945.
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —  Exklusive teckningsrätter. *
6) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approximativa.
16 1949
19. Tukkuliikkeiden'kotimainen myynti. ') — Partiaffärernas inrikes försäljning. *) — Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 . 1949
Minad
Mois '  Milj. m k—  Millions de markkaa
i ............! '677 ’ 981 1046
,, S
1412 2 840 3 456 • 5 514 - 7 576n ........ 821 1073 1206 1482 2 957 3 897 -8 348 8 237
m .............. 923 1306 1360 1585 3 470 4 617 7 594 9174
I V ........... 914 1266 1246 1626 3 680 "4 241 9 343 9 392
V ........... 1007 1329 1411 1848 4 039 5 327 8 997 10 571
VI .......... 1138 1099 1043 1759 3 731 4 675 8 472 9 877
V I I ........... 1186 1106 948 1400 3 402 4 633 8 450 8 998
V II I ........... 1072 1167 1229 1847 3 911 5 302 9148 11 332
IX .......... 1125 . 1308 1023 2 420 4 040 6 438 10169 11763'
X .T ......... 1098 1337 1077 2 954 4 622 6 470 10 383
XI .............. ' 1076 1302 1191 3186 4 551 6 415 10 561
XII .......... 1188 1429 1419 3 267 5 024 7 311 10 755
L I-X H 12 225 14 703 ' 14199 24 786 46 267 62 782 107 734
20. Vararikot velallisen ja toimialan mukaan. — Konkursmäl elter gäldenär och näringsgren. — Faillites.
_ _ _ i ^ — — — i— — — i
Vuosi ja
Yksityishenkilöt 
Privatperson« ' * 
Particuliers -
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag 
Sociétés, anonymes
Muut yhteisöt ’ 
Andra företag 
Autres
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
neljännes 
Âr och. 
kvartal 
Années et 
trimestres
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
■Teolli­
suus
In­
dustri
, In ­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys 
Jord- 
bruk « 
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In ­
dustrie
1
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä
Summa
^Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com* 
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä 
Summa 
'  Total
19 38  . . . ' . 39
V
190
treillepar
4
mut van
245
¿rikot —
478
Anhäng
3
ggjorda
26
konkursi
12
näl — A  
22
faires de
63
faillites traitées t
3
n premi 
2
ère instai
1 i
ice
6 547
19 39  . . . . 22 170 3 '2 5 6 451 1 35 18 16 70 — 4 2 2 8 529
19 4 0  . . . . 8 72 10 124 214 — 16 24 5 45 — 4 2 — 6 265
1941 . . . . 8 46 6 105 165 — 3 7 5 15 — — — — — 180
1942 . . . . 5 19 2 80 106 — 1 6 4 11- — — — — — 117
1943 . . . . 8 27 __ 59 94 — 5 8 2 15 — — — — — 109
1944 . . . . 5 19 3 . '6 6 93 — 1 5 2 • 8 — — — — — 101
1945 . . . . 1 6 __ 59 66 — , 7 — ' 3 10 — 1 2 3 79
19 46  . . . . ! 1 2 __ 85 88 —- 6 6 8 20 — — — — — 108
19 47  . . . . _ _ 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 -  2 115
1948 . . . . — — ^ 9 ! •91 ■ — 10 27 . 10 47 — 2 — 2 4 142
1948 I V — — — 31 31 — 6 10 3 19 — 1 — 1 '2 52
19492) I i __ 1 2 44 47 • __ 6 17 6 29 — 1 2 5 8 84
’  I I _ __ __ 45 45 — 8 25 19 52 — 1 — — 1 98
. I I I ■---- — , ---- 29 29 — 7 18 . 7 ' 32 — — ’ T — 61
1938 . . . . 12 60 1
A
60
lkaneet
133
varariko
1
—  Ink 
18
dda kon
9
kurser —
9
-  Mises
37
en faülü e
11 1 2 . 14 184
19 39  . . . . ■ 5 69 2 63 139 — 16 14 11 41 i 16 1 1 19 199
1940 . . . . 4 • 32 7 50 93 — 11 18 3 32 —V
i l
— — 3 128
1941 . . . . 4 6 25 35 — — 5 2 7 — — ' ---- — 42
1942 . . . . 3 6 _ 29 38 —1 1 1 4 6 — — — — — 44
19 43  . . . . 6 8 '  __ 16 • 30 i 2 6 1 10 — — — — 40
1944 . . . . 2 . 9 1 20 32 — 2 1 7 10 — — — — — 42
19 45  . . . . _ _ _ 16 16 — 2 — 1 ■ 3 — — — 1 1 20
19 46  . . . . 1 1 _ 24 26 — 4 4 7 15 ■ — 1 — “ 1 42
19 47  . . . . 1 __ 42 43 — 7 12 — .  19 — — — — — 62
1948 . . . . ; — - .— 41 4 l — 3 24 5 32 — 1. 1 2 '7 5
1948 IV  ̂ — — — . 14 14 — — 11 3 14 — — 1 1 29
1949 2) 4 
I I
29 29 , 6 27 6 39 — 3 2 4 9 77
—— 2 1 21 24 ■ — 8 33 7 48 ' — 1 2 1 4 76
. I I I _ — 2 15 17  ̂— 3 13 1 17 — — — — — 34
i) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90.% maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Bniigt iTJusi Suomi». Upp- 
giltema omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaifärers försäljning. , - ■ ■
!) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
-  i  '  '  '
1
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21. Osakeyhtiöt 31/XII 1948 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1949.1)
Aktiebolag 31/XII 1948 samt i deras antal och aktiekapital .inträffade förändringar kvartaisvis 1949.J)
OsakeyhtiöitäAktiebolag
Perustetut osakeyhtiöt Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- mint. lopettan. osakeyht. Aktieb., vilka gjort kon- kurs, ävensom upplösta aktiebolag — a)
Sociétés anonymes 1949 1949 1949
ToimialaVerksamhetsoir.r&de 
Branches d'activité
31/12 1948 IIneljänneskvartalet
trimestre
inneljänneskvartalet
trimestre
IIneljänneskvartalet
trimestre
IIIneljänneskvartalet
trimestre
IIneljänneskvartalet
trimestre
mneljänneskvartalet
trimestreLuku — Antal 
Nombre 
1
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
Luku — Antal 
! 
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
&*3O 1I '
e*P
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 mk
Luku — Antal 
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 mk
fc
11
E
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 mk
Luku — Antal 
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 mk
l Luku— Antal
Nombre
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 mk
Kiinteistöjen omistus — Fastighetsbesittning
-
\
— Immeubles................................................. 4 712 2 305462 27 46 865 55 375 885 n 12 753 13 56 135 9 804 2 142Maatalous —Lanthushâllning — Agriculture 540 207 882 2 500 - 2 1250 2 840 1 2 000 3 525 6 910Kalastus — Fiskeri — Pêche......................... 13 37 758 — — __ — — 1 500 — — — —Teollisuus — Industri — Industrie................Metalliteollisuus, — Metallindustri — In- 8107 19 670 611 144 89 800 137 83 270 91 3 277 757 73 1210 533 27 20 245 39 19 837
dustrie métallurqique ................................. 1617 2 352 687 36 13 275 29 14020 20 190146 . 16 370 300 12 6 835 7 3100Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers
mécaniques.......................................................Hienompi koneteollisuus — l ’inare maskinindustri 1 016 1 136 993 27 9 775 18 11 020 9 24 826 12 7 730 4 5 300 3 1 300— Instruments de précision ............................. 176 58 543 1 400 1 300 5 32 140 — — 3 410 2 1400Kivi- yms. teollisuus — Sten. o. a,, d. industii— Pierres etc................................................Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri ■— 617 1 015 380 12 24 310 13 6 650 7 122 992 i 1260 2 700 3 3550
Produits chimiques.....................................Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 423 740392 5 10 650 8 7100 7 28 040 5 28 600 2 1000 4 2 425gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux
caoutchouc etc........................ .......................Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- 411 593 995 4 800 2 300 4 14 046 1 3 000 1 100 1 250klädnadsindustri — Textiles et vêtements 907 2 085 931 21 7 715 33 15 830 11 57 365 19 240829 ‘ -- — * 3 2 450Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier 
Puuvanuke- ja paperiteoll. — Tramasse- och pap- 
persind.—industrie du papier et de la pâte de
158 1 344 283 3 1000 — — 4 480172 1 300 — —
papier.......................................................... 29 1 274 55C — — — — 3 478 980 — — -• — — —Puuteollisuus — Träindustri — Bois ..........
Sahaus- ja höyläysteoll. — Sâg- o. hyvlingsind. 1213 1 003 645 26 15150 15 6150 O 24 468 4 58450 3 7 600 11 3260— Scieries et raboteries ...............................Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin- 421 464 186 7 5 700 3 2 700 4 24 268 2 57 100 1 7000 1 1200dustri — Alimentation...............................Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- • 708 1 277 738 8 5 000 l i 4 750 8 66 250 12 12 500 1 500 —
—
o. a. d. industri — Éclairage etc................Graafinen teollisuus — Grafisk industr — 403 4 596 989 3 16(00 2 14 000 6 2 276 303 1 805 3 2 300 4 4050
Industrie graphique ...................................Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 648 370056 6 3140 4 950 13 14 643 4 2 014
— — 1 252
Construction................................................. 272 133 526 9 2 680 6 3 480 2 2 000 2 410 — — _ _Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industries combinées .................................Muu teollisuus — Övrig industri — Autres 379 4 072 706 4 3 000 11 9 490 — » -- 5 491 615 —
— 2 200
industries..................................................... 351 83 283 7 1480 3 550 4 1332 2 450 3 1210 3 300Liikenne — Samfärdsel — Communications . 1328 1 547 565 17 11100 9 3 450 6 4 954 11 140 576 3 66 5 3 215Kauppa— Handel— Commerce .................. 5085 3 830 060 94 38430 92 32 395 27 41370 40 59131 10 6250 22 17 780Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce 
(excepté les branches suivantes)................ 3 822 3 411 342 76 32 880 70 27 445 20 36 220 31 55 201 8 5 900 17 15 870Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drop- ochkemikalieaffärer — Drogueries.................Kirjakaupat —.Bokhandel — Librairies . . .  Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet
147 81 217 6 2 600 2 200 1 2 000 2 850 — — _ _128 55 5.93 1 300 — 1 1200 — — — —
— Commerce de commission......................Luottolaitokset — Kreditansialter -Établis- 988 281 908 11 2 650 20 4 750 5 1950 7 3 080 2 350 5 1910
sements de crédit ....................................... 78 2 077 523 — — __ _ i 25000 1 346 108 — — _ _Vakuutus — Försäkringsrörelse— Assurance Hotelli- jaravintolaliike—Hotefl- och värds- 32 290 762 —
— — i 16000 1 6 000 — — — —
husrörelse — Hotels et restaurants ..........Arkkitehti-, asianajo- jainsinööritoimistot— Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer—
704 250 920 8 1 750 3 900 3 50 525 2 400 1 2 000
Bureaux d'architecture et d'ingénieurs, étu-
des d'avocats ................................. ............Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl. 248 103 526 8 1195 3 750 3 4060 4 2 220 — — —
—
— Cinémas etc.............................................. 234 49 749 3 1000 2 500 2 3 650 — — — — — _Muut — Övripa — Autres . ........................ 588 190 562 8 12 500 11 4 480 3 247 2 4  200 1 5000 1 10
Yhteensä — Summa — Total |21 669¡30 562 380 3111 2031401314| 502 880 150 ¡3 437156|149|1827 803 54 34 890 75 41894
l) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1949 alentanut 9 yhtiötä 19 504 000 mk toisena vuosineljänneksenä 9 yhtiötä 7 324 000 mk, 
ja kolmantena vuosineljänneksenä 7 yhtiötä 22 632 000 mk. —  Under forsta kvartalet är 1949 ha 9 bolag sänkt aktiekapitälet med 19 504 000 mk under andra 
kvartalet är 1949 9 bolag med 7 324 000 mk och under tredje kvartalet ftr 1949' 7 bolag med 22 632 000 mk.
8) Soc. anon. qui ont fait faillité et soc. anon. dissoutes.
. 3
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22. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosittror. — Les chiffres à la fin de l’année ou du mois.
Kotimainen lainananto — Inherask utläning
» Ulkomaiset Prêts intérieurs
Muut varat
Kul takassa Utländska ijisKontatut vekselit Rediskontatut övriga
Vuosi ja kuukausi Guldkassa ' tillgodo- vekselit tillgângar
Ar och roânad Encaisse or havanden Rediskonterade övrig Comptes
Années et mois ■ Avoirs ä Kaikkiaan Siitä valtion vâxlar utlâning diversVttranger Summa Därav statens Effets Autres prêts
Total Dont l'Etat réescomptés
\ * Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ................ 1128 '2 3 7 2
\
1042 ' . s _ 135 6481939 ................ 1179 1731 ' 2 043 . 600 315 ' 567 9741940 .......... ' 604 1185 5 275 ' . . 3 900 — 121 2 3071941 ................ 171 941 12 225 10700 — 54 787 -1942 ................ 171 500 15 873 14 560 — 91 9411943 ................ 172 219 17189 15 950 — . 124 12441944 ................ 172 379 19 856 17 750 50 69 3 4161945 ............ 387 1365 22 282 18 600’ — 115 10761946 ................ 2 2104 26 332 17 920 2 458 619 19721947 ................ 2 . 964 30 982 18 500 3 496 418 . . 16431948 ....... • 268 ‘ 2 478 32 821 19 230 1697 ■ 505 2 252
1948 IV . . . . 224 801 34 720 18 400 2 570 327 1742
• Y . . . . 268 ’ 923 32 316 14 730 4 436 368 1530
VI . . . . 268 /  1010 33 367 15 430 • 3 980 280 1241
VII . . . . 268 964 36 755 20030 1078 239 1789
VIII...... 268 908 37 404 20 830 ■ 1419 302 1658
IX . . . . 268 1013 37140 21 230 648 562 2 400
X . . . . 268 1004 38 433 ' 23 730 78 409 2 692
XI . . . . 268 1736 33 965 19 830 1325 536 1815
XII . . . . 268 ' 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 I . . . . ‘ 268 2 455 33247 19 530 764 491 2 067
II . . . . 269 2115 31234 16230 3 634 541 1780
III . . . . 269 2163 34 851 17 530 927 433 2 303 .
IV . . . . 269 1640 37155 • 19030 130 ' 397 2 082
V . . . . 269 1727 34 998 16 430 2 523 382 1723
VI . . . . 269 1761 . 35 550 16 730 1165 510 2 331
. VII . . . . 269 2 698 39129 20 230 196 441 • 2 474
v VIII . . . . 269 2 550 39 026 20 430 335 ' 543 1913
IX' . . . . 269 2 495 ‘ 38566 20230 710 449 2 625
X . . . . 269 2 094 39.316 21 930 822 431 2 414
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mànad
Liikkeessä 
olevat setelit 
Utelöpande
Muut
sitoumukset
övriga
Niistä*pano- ja ottotilit 
Därav upp- och avskrivning 
Dont comptes courants
Kassa- * 
kreditiiveistä 
nostamatta 
Innés t&ende 
pà he vil jade
Setelinanto-
reservi
Sedelutgivnings-
Koko setelin- 
anto-oikeus 
Totala sedelutgiv-
sediar förbindelser Valtion Muut reservRéserve
ningsratten _
Années et mois circulation . engagements Statens’ » État
övriga
Autres
kassakreditiv
*) d'émission d'émission ,
. ' Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .............. 2 086 1458
1
244 • 850 82 '1576 ' „ 5 2021939 .............. 4 039 ’ 936 26 686 69 2 023 ' 7 0671940 .............. 5 551 1935 — 834 • 143 1235 8864 ‘1941 .............. 7 317 ■ 4 721 37 1258 169 ' 2 930 151371942 . . : ......... 9 617 5 687 10 1179 166 2 884 18 344 •1943 .........'... 10825 5 711 26 711 134 2 710 19 3801944 .........' . .. 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257 '1945 .............. 13 598 6944 149- 2 684 274 6 018 25 8341946 .............. 18 233 9 817 598 1481 ' 401 4 245 32 6961947 .............. 25161 5 623 114 2 884 . 534 ■ 5 926 37 2441948 .............. 27 369 5 206 19 1463 526 5 963 39 064
1948 IV . . . . 27 850 6167 190 1356 628 5 470 40115
V . . . . 27 112 0 6 005 56 1024 . 585 6042 39 744
• VI . . . . 27 204 6117 - --  . 1046 673 6 432 40 426
VII . . . . 27 371 6848 . . 72 1373 786 -  5860 ' 40865 .
VIII . . . . 28 078 6 844 112 1308 723 ■ 6155 41800
IX . . . . 28189 6 716 — 2 057 462 5 502 40869
X . . . . 28011 7 565 190 3 265 • 615 5 393 . 41 584
XI . . . . 27 400 4 803 — 1335 491 6 400 1 39 094
XII . . . . 27 369 5 206 19 1 463 ’ 526 ■ 5 963 39 064
1949 I . . . . 25 782 5 895 • _ 2 019 540 6 317 38 534
II . . . . 27 353 4 381 --  . ■ 680 • 489 6 828 - 39 051 .
III , . . . 27407 , 6 008 — 2130 ' 578 6 018 40011
rv . . . . 27 741 6140 681 1415 - 614 6498 . 40993
V . . . . 28198 5 449 ,  294 ■ 1083 . 649 ' 7 022 41 318
VI . . . . 27 934 5 606 311 1221 521 6 484 40 545 1
VII . . . . 28 252 8 504 — 3163 ' 590 6 746 44 092
VIII . . . . 28 677 7479 13 ■ 1928 487' 7 337 43 980
IX . . . . 28389 9 794 — 1618 582 ■ ' 5075 43 840
X . . . . 28036 10 496 — 2 099 602 5167- 44 301 .
l)  Crédits de caisse non utilisés. ■ » *
}
N:o 11—12 19
b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
New York LontooLondon
Stockholm
Tukholma
Pariisi
Paris Bryssel
Amster­
dam Zürich Oslo
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Praha
Prag
Lissa­
bon Montreal
Rio de 
Janeiro
1. K u u k a u d en  ja  vuoden  keskikurssit —  M ed elku rs per m änad och är —  M oyen n es  m ensuelles et annuelles
19 38  . . . . . . 46:  62 227: — 1 1 7 1 : — 135: 42 787: 96 2 5 5 9 :1 8 1 065: 52 1 1 4 1 : — 1 0 1 4 : — 162: 76 — 46: 34 —
19 42  ............. 49: 35 196: — 1 1 7 1 : — 107: — 789: 75 2 620: — 1 1 5 8 : — 1 1 2 7 : — 1 030: 43 _ 210: 22 45: 25
19 4 3  ............. 49: 35 196: — 1 1 7 1 : — 107: — 789: 75 2 620: — 1 1 6 8 : — 1 1 2 7 : — 1 035: — ___ 2 1 2 :1 7 45: 25 _
19 44  ............. 49: 35 196: — 1 1 7 1 :— 107: — 789: 75 2 620: — 1 1 5 8 : — 1 1 2 7 : — 1 035: — _ 2 0 8 :1 5 45: 25 __
19 4 5  .......... -. 89: 59 358: 48 2 127: 68 1 0 7 :1 9 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1 870: 90 __ 370: 49 81: 67 _
19 4 6  ............. 136: — 547: — 3 497: 91 1 1 4 :1 4 310: — 5 120: — 3 176: — 2 746: 99 2 830: — 275: — 560: — 129: 69 760: 51
19 47  ............. 136: — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5 1 2 0 : - 3 175: — 2 746: — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765: —
19 48  ............. 136: — 547: — 3 790: — 64: 07 310: — 5 1 2 0 : — 3 1 7 5 : — 2 745: — 2 830: — 275: — 5 6 0 : - 135: 5 0 ' 765: —
1949 I . . . 1 3 6 : - 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5 1 2 0 : - 3 1 7 5 : — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765: —n . . . 136: — 547: — 3 790: — 5 1 :5 7 310: — 5 1 2 0 : — 3 1 7 5 : — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765: -m . . . 136: — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5 1 2 0 : — 3 1 7 5 : — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 135: 50 765: —IV ... 136: — 547: — 3 79Q: — 51: 57 310: — 6 1 2 0 : — 3 1 7 5 : — 2 745: — 2 829: — 275: — 560: — 135: 50 765: —V . . . 1 3 6 : - 547: — 3 790: — 5 0 :1 0 310: — 5 1 2 0 : — 3 1 7 5 : - 2 745: — 2 829: — 275: — 560: — 135: 50 765: —
V I... 136: — 547: — 3 790: — 5 0 :1 0 310: — 5 1 2 0 : — 3 175: - 2 745: — 2 829 : — 275: — 560: — 135: 50 765: —
VII. .. 157: 23 ■ 6 3 4 :5 8 4 373: 85 57: 75 360: 42 5 942: 69 3 661: 54 3 1 7 4 :0 4 3 2 7 2 :1 9 319: 23 639: 62 156: 64 866: 73
VIII. .. 160: — 646: — 4 450: — 5 8 :7 5 367: — 6 050: — 3 725: — 3 230: — 3 330: — 325:— 650: — 159: 40 880 : —
IX ... 190: 04 646: — 4 450: — 61: 26 396: 23 6 063: 85 4 226: 92 3 230: - 3  330: - 3 6 7 :1 5 705: 38 178: 86 894: 62X ... 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090 : — 5 309: 62 3 2 3 0 : 46 3 330: — 462: — 830: — 210: — 1 2 6 0 : —XI ... 231: — 646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 2 3 1 : — 3 330: — 462: — 830: — 210: — 1 2 6 0 : —
Päivämäärä
Datum
Date
2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Pörändringar av dagliga jörsäljningskurser 
Changements des cours de change quotidiens
1949 V4 136 — 547 — 3 790 — 51 57 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _ 2 829 _ „ 275 _ 560 _ 135 50 765 _
1949 28/4 136 — 547 — 3 790 — 50 10 310 — 5120 — 3175 — 2 745 ___ 2 829 ___ 275 ____ 560 ___ 135 50 765 ___1949 b/7 160 — 646 — 4 450 — 58 76 367 — 6 050 — 3 725 — 3230 _ 3 330 ___ 325 ___ 650 ___ 159 40 880
1949 13/7 160 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3725 — 3 230 ___ 3 330 ___ 325 — 650 ___ 159 40 880 ___
1949 ’% 231 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 ____ 3 330 ___ 325 ___ 650 ___ 159 40 880 ____
1949 20/„ 231 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 ___ 3 330 ___ 325 _ 650 ___ 210 880 ____
1949 21/9 231 — 646 — 4450 — 66 — 367 — 6 090 — 3 725 — 3 230 ___ 3 330 ___ 325 ___ 650 ___ 210 _ 880 _
1949 22/„ 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5375 — 3 230 ___ 3330 ___ 462 ___ 650 _ 210 ___ 880 ____
1949 28/9 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3230 ___ 3 330 ___: 462 ___ 650 _ _ 210 ___ 880 -
1949 29/9 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 6 090 — 5 325 — 3 230 _ 3 330 _ 462 ___ 830 ___ 210 ____ 880 ____
1949 30/9 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 ___ 3 330 ___ 462 ___ 830 ___ 210 ____ 1260 _
1949 13/ 10 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3230 ____ 3330 ___ 462 ___ 830 _ 210 _ _ 1260 ____
1949 18/ 10 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 _ 6090 — 5 300 — 3231 3 330 — 462 — 830 — 210 — 1260 —
0. Alin diskonttokorko.Lägst a diskontränta. d. Kotimainen clearingliike.Inhemsk clearingrörelse. 23. Posjsiirtoliike.— Postgirorörelsen.
Clearing intérieur. Virements postaux.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad- 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
M andats de la Banque etc.
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
M ontant 
Milj. mk
1938 ................•.. 2 017117 38188
1942 ..................... 1 404 450 62 964
1943 ..................... 1 416 930 78264
1944 ..................... 1 3 0 03 5 1 78 096
1945 ..................... 1 472 702 118 963
1946 ..................... . 1 479108 200142
1947 ..................... 1 561840 . 283034
1948 ..................... 1 655167 442 302
1948 I ........... 143 350 33 768
I I ............ 131 332 33 825
I I I ........... 133 951 31 573
I V ............ 154877 39167
V ............ 140 082 ■ 35 256
V I ............ 142 323 35 894
V I I ............ 127 229 40304
V I I I ............ 120330 36 640
i x  : ......... 135 0.17 35 967
X ........... 137 127 38107
X I ........... 144 248 43 069
X I I ........... . 145 301 38 742
1949 I  ............ 123 852 36 561
I I ............ 120290 38 016
I I I ............ 134422 35 715
I V ........... 134 292 38131
V ........... 144 058 40 074
V I ........... 136881 34 202
V I I ........... 128 027 39 228
V III ......... 132 785 40 258
I X ......... 143 730 • 40905
X . . . . . . 146 962 43826
Siirtotilit
Girokonton
Virements
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Omsättningar (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements
Luku —  Antal
Määrä
Belopp Luku —: Antal
Määrä
Belopp
Nombre Montant Nombre Montant
Milj.' mk * Milj. mk
6 508 1506 3 054 087 237102
7 354 3092 5 515 434 304 864
8 322 3 660 6 080 329 419 494
12 903 5 950 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928903 1028 014
20 812 11540 11180 229 1 372 640
25 680 12 350 14 453 345 2 115 895
21 302 6 934 1123 984 158 554
21 740 6178 1068 417 167 744
22 246 . 8 095 1160 411 144 751
22 570 7 437 1 232 380 172 485 .
22 851 6 624 1 035 931 166 617
23112 7 449 1042 418 161 768
23 297 6 962 976128 187 036
23 495 7 579 832 368 164 347
23 962 10 071 1067 283 177 112
24 560 11 642 1311 537 201 225
25 402 10 899 1 555 351 202 034
25 680 12 350 2 047 137 212 222
26 058 8 595 1216 160 170568
26 188 8 958 1440870 -  209 202
26 422 11331 1857 033 187 443
26 791 8158 1228 215 186122
27 210 10 355 1 316 884 200 444
27 560 12 753 1 537 500 180 570
27 878 9181 1 008 571 194 368
28 330 12 164 1 126 308 204 047
29 322 12 974 1 687 529 194 345
29 686 12 134 1 379 782 204131
s
20 1949
24, Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä. — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Annie* et 
mois
Liikepankit —  Affarsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Etablissements hypothécaires
Säästöpankitl)— Sparbanker l) 
Caisses d’épargne
Postisäästöpankki 
Pos tsparbanken 
Caisse d’épargne \ 
postale
Talletukset
Deposi-
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yli teensä 
Summa 
Total i
Talletukset 
Deposi- 
' tioner 
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio-
ner
Dépôts
1 Mjlj. mk — Millions de markkaa \
1938 : ......... 7 549 1944 9 493 4 • 2 6 7 595 186 7 781 502
1939 .......... 6 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 463
1940 ......... 7 470 4 680 12 150 4 2-- 6 7 736 401 8137 593
1941 .-......... 7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 ' 433 8184 755
1942 .......... 8 597 1 7 228 - 15 825 3 2 5 - 8 872 502 9 374 1036
1943 .......... 10802 7 761 18 563 3 3 6 10 923 587 11 510 1949
1944 .......... 13 068 8 733 21801 3 2 5 ■ 12 928 769 13 697 3170
1945 . . . . . . . 16 558 ■ 11566 28124 2 3 • 5 ' 17 583 1247 18 830 5 417
1946 .......... 17 564 13 695 31 259 4 1 5 19 461 1320 20 781 7 214
1947 .......... 19 982 . 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8 394
1948 .. . . . . . . 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 ' 1953 29 334 9 593 .
1948 V .. 21154 17 359 V 38 513 5 4 9 23 997 1808 25 805 8 37.1
VI .. 21 308 17 827 39 135 4 3 7 , 24 075 1820 25 895 8438
V II .. 21 765 . 19 000 40 765 4 , 3 7 '  24 515 2 039 26 554. ■8 606 ■
" VIII .. 22 675 17 627 40 302 4 3 7 . 24 987 - 1970 26 957 9113
• IX ... 22 820 19 740 42 560 3 -- 3 6 25 233 - 2 020 27 253 9184
X .. 22 860 21 570 44 430 3 5 •8 25 407 . 2 337 27 744 9 225
XI .. 23 072 19 063 42 135 - ‘4 • . 6 10 25 676 2 326 28 002 9 170
XII ... 24.468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953' 29 334 9 593
1949 I . . . . '25 017 20839 45 856 4 ■4 8 28 193 1973 '30166 9 784
I I . . . . ' 25663. 17 452 43115 3 4 7 29 012 1806 30818 10120
II I .. . . ' 26406 ' 20641 47 047 4 4 8 29 625 1871 31496 10313
IV .... 26 888 21401 48289 4 5 «. 9 30 347 2 083 32 430 10385
V .... 27 027 ■ 19 554 46 581 4 6 10 30 754 2 074 32 828 • 10 468
V I.... 27 137 21822 48959 4 4 8 31042 2 004 33 046 10 694
V II .. .. 27 755 23 725 51 480 ■ 4 6 ■ 10 31 729 - 2 331 34 060 10 953
V III .... 28 861 21 573 50 434 4 6 ‘ 10 32113 ■ 2 267 34 380 11 501
IX. ,v . 29 050 21 380 50 430. 4 6 ' 10 32 129 2153 34282 11626 .
X . . . . 29037 24106 53143 . 4 ’ 7 11 32 632 2 577 , 35 209 11 616
25. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. — Penninginrättningarnas utlàning ,tiil
\
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och • 
mänad 
Années et 
mois
Suomen Pankki —  Finlands Bank 
Banque de Finlande
Liikepankit —  Affarsbanker '
Banques commerciales '
Säästöpankit—  Sparbanker 
- Caisses d’épargne i
Hypoteek­
kilainat
Hypoteks-
län.
Prêts hypo­
thécaires
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Kassa- 
kreditiivit 
, Kassa- 
kreditiv 
Crédits de 
caisse
Yhteensä 
Summa 
Total.
Lainat
Län
Prêle
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Pitkäaikai­
set lainat 
Längfris- 
tiga Iän 
Prêts à 
longue 
échéance
Lyhyt­
aikainen
luotto'
Kortvariga
Iän
Prêts à 
coïirte 
échéance
Yhteensä
Summa
Total
Hilj. mk --  Millions de markkaa -
1938 «'63 1042 72 1177 . 4 584 1770 2 590 8 944 ' 5 931 205
•v
6136
1939 . . . . 50 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 , 6 505 200 6 705
1940 . . . . 41 1375  ̂ 33 1449. 5 060 1303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 ' l /525 28 ' 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 448 165 6 613
1942 . . . . 30 - 1.312 ' 61 1403 6 327 1220 2 397 • 9 944 6 535 165 6 700
1943 . . . . 30 ,1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527 . 6 666 205 6 871
1944 . . . . • 19 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6 908 216 7124
1945 . . . . 38 3 682 77 3 797 11 213’ 1 3 063 2.868. 17144 8350 391 8 741
1946 ..... 64 7 498 556 8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 456 901 . 13 357
1947 . . . . 24 12 482 394 ■ 12 900 ■ 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1U1 16 602
1948 . . . . 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21 765
1948 V 22 17 586 346 17 954 14 770 21 691 5 061 41 522 17 198 1481 18 679
VI 22 17 938 257 18 217 14 766 21 821 4 892 41479 17 555 . 1652 19 107
• VII 22 ’ 16 725 216 16 963 14 738 22 053 5196 41 987 17 919. • 1587 19 506
■ VIII ' 22 16 574 , 280 16 876 '14 703 22 326 4 648 41677 18 222 1578 . 19 800
* IX 22 15 910 540 16 472 14 790 21 780 4 492 41 062 i8 629 • 1690 20319
X 22 14 703 387 15112 14 852 22 984 4 913 42 749 19 092 1721 20 813
XI 22' 14135 514 14 671 14 969 24151 4 622 43 742 19 521 ’ 1.742 21 263
XII -  22 . 13 591 483 14 096 15 215 ‘ 23 999 5103 44 317 19 910 1855 21765
1949 *1 22 13 717 469 14 208 ' 15 508 25143 6 414 47 065 20243 1995 22 238
II 22 16 003 519 16 544 15 792 26 229 ' 6 330 48 351- 20 575 2 012 22 587
•' III 22 17 321 411 17 754 16 056 27186 6 316 49 558 21084 2 086 23170
IV 22 ' 18125 375 18 522 16 383 29 607 6475 52 465 21 599 2167 23 766
V 22 ' 18 568 360 18 950 16 903 29 899 6 232 53 034 22 272 2 227 24 499
VI 22 18820 488 19 330 17 133 29 148 6 204 52 485 22 765 2 282 25 047
VII 22 . 18 899 419 19 340 17 419 ',29 336 6 583 53 338 23 440 2 333 25 773
VIII 22 18 596 521 19139 17 563 29 541 6 200 53 304 24 085 2 309 26.394
IX 22 18 336 ' • 427 18 785 17 895 30 012 ' 6284 54191 24 728 2 464 27192
- X 22 17 387 409 17 818 18 443 31003 6 693 56139 25 388 2 423 27-811
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — ' Även inlâning av andra penninginrättningar.
/
N:o 11—12
inläning av allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
21
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och mânad 
Années et 
mois
Osuuskassat —  Andelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses 
coopératives '
Osuuskauppojen 
säästökassat 
Handelsandels- 
lagens sparkassor 
Caisses 
d’épargne des 
coopératives 
commerciales
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Kaikkiaan —  Inalles —  Total
Säästö tilit 
Sparräk- 
ningar 
Comptes 
d’épargne
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio-
ner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Sumina
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Milj. m k — Millions de markkaa
1938 .......... ■ 1326 55 1381 23 51 74 ■ 700 17 699 2 238 19 937
1939 .......... . 1425 59 1484 28 21 49 656 17 031 2 739 19 770
i940 .......... ■ 1616 108 1724 36 21 57 631 18 086 5 212 23 2981941 .......... 1773 144 1917 43 70 113 653 . 18 386 6 680 25 066
1942 . . . . . . . 2 234. 194 2 428 44 38 82 776 . 21562 7 964 29 526
1943 .......... 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 569
1944 .......... 4187 317 4 50’4 70 17 87 1 268 34 694 9 838 44 532
1945 .......... 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 13 429 61417
1946 .......... 7 556 ' 835 8 391 39 67 106 ■ 2 262 54100 15 918 70 018
1947 .......... 10029 1344 11 373 123 113 236 2 756 64169 ' 21257 85 426
1948 .......... 12 691 ( 1337 14 028 115 100 215 ' 3 665 ,77 918 22 968 100886
1948 ’ V .. 10 745 1237 11 982 139 71 210 3 201 67 612 20 479 88 091VI .. 10762 1209 11 971 135 59 194 3 204 67 926 20 918 88 844VII .. 11092 1 316' 12 408 133 83 216 3 249 69364 22 441 91805VIII .. 11809 1276 13 085 135 101 236 3 314 72 037 20 977 93 014
IX .. Il 817 1 226 13 043 134 80 214 3 343 72 534 1 23 069 95 603
X .. 11821 1391 13 212 116 50 166 3 372 72 804 25 353 98157
XI .. 11980 1291 13 271 111 175 286 - 3 441' 73 454 22 861 96 315
XII .. 12 691 1337 14028 115 100 - 215 3 665 77 918 22 968 100 886
1949* I . . . . 12 942 ”1305 14 247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008
I I . . . . 13370 1180 14 550 131 66 197 3 904 82 203 20508 102 711
I I I ... . 13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84238 23970 108 208IV .... 14012 1396 15 408 143 57 200 4 076 85 855 24942 110797
V .... 14 260 1400 15 660 156 56 212 4113 86 782 23 090 109872
V I.... 14 289 1442 15 731 • 156 38 194 4 094 87 416 25 310 112 726
V II.... 14 579 1539 16118 157 * 100 257 4118 89 295 27 701 116 996
V III.... 15 450 1565 17 015- 157 78 235 4151 92 237 25 489 117 726
I X .., . 15 455 ■ 1529 16 984 143 71 214 4178 92 585 25139 117 724
X . . .. 15 490 1706 17196 134 51 185 4189 93102 28 447 121 549
26. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden.
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires. Affärebankemas stâllning i iôrhàUande tili__  utlanaet. — Crédits et dettes a l étranger.
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Établissements
hypothécaires
Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses rurales de crédit
Saatavat
Tiilgodo-
havanden
Crédits
Velat
Skulder
Dettes
Nettosaatavat ( + ) 
tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavan- 
den ( + ) eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits (+) ou des 
dettes (— )
Lainat
Lân
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
Comptes ■ 
chèque
Yhteensä
Summa
TotalLainat—  Lân 
Prêts
Milj. m k— Millions de markkaa Milj. m k — Millions de markkaa
1938 ........ 1688 32 26 58 455 309 +  146
1939 ........ 1651 29 — 11 , 40 317 145 +  172
1940 ........ 1569 13 — 1 14 ' 202 144 +  58
19<tl ........ 1547 16 — 1 17 163 162 +  111942 ........ 1563 13 — 31 44 128 445 — 317
1943 . . . . . . 1520 47 20 12 79 140 352 — 212
1944 ........ 1377 76 - • 11 12 99 125 247 — 122
1945 ........ •1789 79 98 111 288 • 385 352 +  33
1946 ........ 2 029 105 308 69 482 2 460 2104 +  356
1947 ........ 2167. 42 525 274 841 4 085 2 948 +1137
1948 ........ 2 454 • 39 1234 241 1514 2194 2 037 +  107
1948 V .. 2 206 42 1014 197 1253 2 583 2 282 +  301
VI .. 2 251 41 843 267. 1151 2 496 2217 +  279
VII .. 2 299 41 1018 318 1377 2 394- 2184 +  210
VIII .. 2 350 41 1066 220 1327 2 505 2 221 +  284
IX .. 2 354 • 41 1004 . 295 1340 2 631 2 359 • +  272
X .. 2 401 41 881 347 1269 2 528 2 273 +  255
XI .. 2 447 41 1057 233 1331 2 560 2 385 +  165
XII ., 2 454 39 • 1234 241 1614 2.194 2 087 +  107
1949 I . . . . 2 474 38 1190 '303 1531 2182 2 008 +  174
I I . . . . 2 495 39 1169 379 1587 2 034 2117 — 83
I I I ... . 2 506 39 1392 282 -1713 2 399 2 077 +  322
IV .... 2 549 39 1495 347 ■ 1881 2 397 2107 +  290
V .... 2 602 51 ' 1663 304 2 018 2 227 2 325 — 98
V I.... 2 711. 51 2122 265 2 438 2 828 2 454 +  374
V II.... 2 845 50 2 567 262 2 879 2 969 2 592 +  377
V III.... 2 967 50 2 642 366 3 058 2 776 2 384 +  392
IX ... . 2 985 50 2 250 345 2 645 . 2 757 2 600 . +  157
X .. . . 3044 .50 1912 319 2 281 2 724 2 425 +  299 ■
22 1949
27.'Elintarvikkeiden ym.vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m.1) — Prix de détail etc.1)
X.
Vuosi ja 
kuukausi 
At ooh 
niànad 
Années 
et mois '
M
aito, kuorim
aton 
M
jölk, oskum
m
ad 
L
ait non écrém
é
M
eijerivoi 
M
ejerism
ör 
B
eurre, 1 choix
M
argariini 
M
argarin 
- M
argarine
*3 S &
I e f  
i l l
P
Juusto, kokorasvainen 
O
st, helfet 
F
rom
age, gras
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetem
jöl, prim
a vara 
F
arine de from
ent,
1 choix
Ruisjauhot 
R
igm
jöl 
F
arine de seigle
M
unat—
 Ä
gg 
O
eufs
Mk*. tt>
ti |'3
Ï  Í SPt 3* c>> p < » f t p
® e
K
aurasuurim
ot,
litistetyt
H
avregryn, m
anglade 
G
ruau d’avoine calandré
M
annasuurim
ot 
M
annagryn 
G
ruau de from
ent
iSaj
»-
Cb3
Perunat —
 Potatis
2) Markkaa kilolta —  Mark per kg — Markkaa par kg 4)
1938 : 1:77 29: 87 15: 03 15: 71 22: 25 5: 57 3:03 a)19: 50 5: 22 4: 64 6: 49 3: 60
1939 1:81 ' 30: 31 15:97 • 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 >)20: 04 5:48 ' 4: 67 . -6:-46 4: 04
1940 2:12. 35: 83 21: 07 21: 40 26: 28 > 6:28 3: 79 *)26: — 6: 61 6:32 7: 26 • 4: 61
1941 2:50 39: 95 20: 49 19: 09 29:03 6:02 4:03 33: 93 6:81 ' 6:48 6:81 4: 89
1942 3:16. 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 6: 97 8: 65 6: 57
1943 3: 68 54: 01 ___ 24: 34 40: 91 ' .7: 38 5: 25 38: 71 8: — 7: 66 8: 67 8: 82
1944 3: 66 54: 01 ___ 24:62 40: 70 7:43 5: 28 43: 50 9: 32 7: 71 8:77 9: 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 — 75: 21 11: 01 ■ 8:26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 51 14: 50
1946 7: 51 117: 06 68: 86 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24: 46
1947 10:44 178: 38 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 '12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 31: 73
1948 19:51 • 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18:26 14: 41 331: 46 . 21: 33 20:12 20:16 37: 78
1948 VII.. 19: 52 352:13 96: 05 155: 21 249: 06 .18: 29 14:46 314: 83 21:58 20:17 20: 22 34 57
VIII.. 19: 53 352:13 96:17 155: 02 249:16 18:40 14:47 356: 47 21: 37 20:17 20: 23 •)46 08
IX .. 19: 53 ' 352:13- 96:17 154: 71 248: 89 18: 36 14: 51 333: 01 21:11 20: 21 ' 20: 29 ' ■)35 09
X .. 19: 51 352:13 96:16 154: 71 248: 56 18:37 14: 47 354: 68 . 21:16 20: 22 20: 34 28 41
X I.. 19: 50 352:13 96:16 154: 38 248: 58 18:40 14:48 324:14 21: 21 20:34 20: 33 27. 47
X II .. 19: 50 352:13 96:16 155: 34 248: 87. 18: 39 14:'54 232: 94 21: 44 i 20: 33 20: 34 27. 53
1949 I.. 19: 50 ' 352:'13, 96:16 155:42 248:95 18:41 14:56 184: 37 21:29 20:24 20: 37 27 12
II.. 19:50 352:13 . 96:16 155: 44 248: 72 18:50 14: 56 181:41 21:50 32: 35 20:42 27 04
•III.. 19:52 352:13 • 96:16 155:34 248: 56 18:55 14: 59 180:96 21:58 34: 35 20:39 27 —
IV.. 19: 55 352:13 96:16 155:44 248:24 18: 69 14: 53 205: 67 • 21:62 33:91 20:46 26 67
V.. 19: 59 352:13 96:16 155: 46 248: 87 18: 74 14: 51 150:16 21:59 34: 85 20: 45 25 90
VI.. 19: 60 352:13 96:16 155: 84 248: 50 18: 76 14: 53 167:13 21:49 34: 96 20:50 25 20
V II .. 19:61 352:13 '96:03 155: 68 248: 34 37:22 28:49 180: 73 30: 24 36: 63 39: 54 25 29
V III .. 18:79 330:16 120: 06 155:13 229: 71 37:13 28:40 189: 56 '31: 91 36: 75 39:69 5)54 07
IX .. 18: 80 : 330:09 120: 06 155: 33 231: 36 37:23 28:21 201: 88 ■32:17 36: 86 39:75 s)40 78
X .. 18:80 .330: 09 120: 06 * 155: 86 231: 50 37: 07 27: 87 300: 69 31:26 36: 73 39: 77 38 53
Vuosi ja 
kuukausi 
A roch . 
mânad 
Années 
ret mois
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä) 
Rägbröd, härt(spisbröd) 
P
ain cassant
§.0Qk* 3 2*2.
« » -l i :Ö* «0 P-.T -
iÍBlS
N
audanliha, tuore 
(liem
iliha)
„ N
ötkött, färskt 
(soppkött) 
B
oeuf à bouillir
Lam
paanliha, tuore 
(paisti)
Färkött, färskt, stek 
M
outon à rôtir
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
P
orc, fraîche
Silakka, tuore 
Ström
m
ing, färsk 
H
arengs bait., frais
Silakka, suolattu 
Ström
m
ing, saltad 
H
arengs bait, salés
Silli, suolattu 
’Sill, saltad 
H
arengs, salés
K
áhvinvastike 
K
affeersättning 
S
uccédané du café
Palasokeri
Bitsocker
S
ucre en m
orceaux
K
oivuhalot, kotiin- 
ajettuina
B
jörkved, hem
körd 
B
ois de chauffage
Savukkeet
Cigarretter
C
igarettes
Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par% kg 6) 7)
1938 7:17 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97 7: 60 8: 43 314: 39 4 30
1939 7: 26 3: 95 10: 20 ' 14:19 15: 46 4:16 4:29 8:39 21:17 9: 42 327:14 4 56
1940 8:19 4: 61'' 11: 78 18:08 25:04 6: 35 6:11 12:03 25: 74 13: 01 459:17 6 83
1941 ♦ ' 8:36 4:35 16:44 28: 79 33: 93 6: 69 '7: 92 16: 79 35: 77 17: 49' ■ 519: 42 8 83
1942 8: 94 5:13 17: 54 29: 91 34:09 ' 7:28 9:35 . — 38:12' 23: 64 683: 57 13 54
1943 9: 61 6: — 18:82 29: 90 34:30 8:47 11: 30 — ■ 39: 36 24: 33 792: 53 16 89
1944 9: 87 6: 01 20: 75 30: 33 34:54 8: 97 11:77 — 44: 51 24: 39 907: 20 20 —
1945 15: 25 9:39 - 29:67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59:'49 35: 45 1 363: 87 27 95
1946 23: 45 14: 46 39: 08 53:19 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2 195: 06 40 —
1947 24:33 15:10 136:-, 234: 66 285: 68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437:42 40 "--
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63: 49 38: 67 ' 66: 92' 67: 63 66: 92 3 337:15 48 26
1948 VII.. 32: 91 20:57 220: 96 284:16 325: 41 42: 59- 30: 91 50: 56 70:13 « 66: 95 3 253: 56 50 —
v in : 32: 95 20: 57 223:14 288: 60 331: 02 52: 97 36: 92 78: 76 71:11 67: 01 3 253: 66 50 —
IX .. 33: 09 20: 66 206: 02 270:12 325: 68 51:04 37:14 107: 45 71:11 67: 01 3 274: 90 50 —
. X .. 33:11 20:66 190: 28 242: 07 320: 55 66: 35 44: 74 • 87: 63 . 71: 50 67: — 3 420: 76 50 —
VX I.. 33: 05 20: 63 179: 47 214: 98 292: 99 72: 06 47:17 77:88 71: 83 67:02 3 826: 41 50 —
X II.. 33: 06 20: 66 181:10 207: 70 253: 90 70: 70 46: 50 70:43 71: 84 67:03 3 973: 90 50 —
1949 I.. 33:03 20:67 179: 68 194: 01 204:67 ' 79:65 45: 70 62:84 71:83 66:94 3 952:94 50 —
II.. ,33: 09 20:68 164:82 174: 49 152: 35 77:46 44:29 53: 76 72:03- 66: 97 \ 3 897: 70 50 —
III'.. 33:04 20:69 159:44 164:84 135:41 73:93 44:73 52:44 72:03 66-93 3 832: 35 50 —
IV.. 33:05 20: 69 152: 40 156:36 125: 46 61:91 41:51 51:56 72: 04 66: 94 3 834: 55 50 ---  '
V . . .33: 06 20: 76 144. 81 142: 59 119: 27 22:21 39:73 51:65 72:04 66: 95 3 751:14 .50 —
VI.. ' 33:09 20: 74 146: 25 138:77 121: 67 26:03 39: 67 ' 50: 96 72:03 66: 96 3 769: 47 50 —
VII.. 56:46 33:47 154:87 147: 64 131: 96 34:93 39:37 52: 89 68:51 63:42 3 742:-73 50 ,--- '
VIII.. 56:96 32: 83 152: 62 152: 70 ' 145:48 48:81 41:37 52:56 68:08 63:43 3 740: 98 50 —
IX .. 56: 88 32: 60 146: 53 148: 42 159: 74 53:37 40: 63 69: 78 68:48 63:44 3 674: 91 50 —
X .. 56:86 32: 56 145: 30 143:11 186:06 64: 78 ' 47: 53 61:40 68:48 63: 45 B 598:62 50 —
>) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  ’ ) Markkaa .litralta. —  s) Markkaa tiulta. — •) Mark- 
kaa 5 litralta; — •) Tarkoittaa uusia perunoita. —  •) Markkaa syleltä (4 m8). —  7) Markkaa laatikolta.
*) Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 32 orter. — *) Mark per liter. — a) Mark per tjog. —  *) Mark per 
6 liter. —  8) Avser nypotatis. — •) Mark per famn (4 m 8). —  7) Mark per ask. . * ' —
*) Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités, —  *) Markkaa par litre. — '•) Markkaa par 20 pièces. —  4) Markkaa, par 5 litres.
*) "Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m3. —  7) Markkaa par boîte. •
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.28. Elinkustannusindeksi.— Levnadskostnadsindex.— Nombres-indices du coût de la me. ‘
Vuosi ja 
kuukausi ' 
Är och 
mänad 
Années 
et mois
Kokonaisindeksi 
Totalindex ^
Indice totale
Siitä —  Därav — Dont
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto 
Bostad 
* Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et . 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1936
1 2 ) . 1 2) 2). ■ J) ■ 2)_ 1 y 2). x) T100 99 101 ■110 100 95 101
1937 105 107 105 128 . ' ■ 104 • 97 103
1938 108 ' 108 111 137 105 90 105
1939 110 112 117 . 141' 105 ' 94 107
1940 131 120 137 126 121 . ‘ 105 194 144 126 ■ 121 96 103 127 119
1941 155 142 162 148 • 125 . 108 227 ‘ 168 .169 161 106 114 150 142
1942 183 168 189 ■173 129 112 .291 216 214 205 127' 137 181 170
1943 207 189 211 193 131 114' 332- 246 250 239 164 176 205 194
1944 219 201 214 196 136 118 378 281 281 .269 182 195 229 215
1945 307 ■282 334 ‘ 306 142 123 • 560- 417 ■ 339 324 271 291 293 276
1946 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 ■850 445 419
1947 636 584 769 704 152 132 1015 . 756 586 561 942 1012 502 473
1948 . . 856 786 1016 931 161 . 140 1369 1019 „ 858 821 1604 1723 717 675
1945 X . 422 387 503 460 ’ 144 125 • 828 • 616 388 ■ 371 402 432 359 338
XI 434 398 517 473 144 125 ■ 834 621 405 388 402 432 374 352
XII 440 404 518 474 144 125 842 627 ' 435 , 416. 402 432 382 360
1946 I 461 423 505 - 462- 144 125 '855 636 479 . 459 652 701 425 401
n 460 423 499 457 144 125- 856 637 497 476 652 701 426 401
m 470 431 515 471 144 125 • 856 638 505 484' 652 701 432 407
IV 473 434 ■ 513 470- 144 125 858 639 514 492 680 730 436 411
V 476 437 517 473- . 144 125- 859 • 640. 523 501. 680 730 438 •413
VI ■ 490 450 541 ■ 496 144 125 901 671 530 • 507 ' 680 730 438 413
VII 504- .463 •536 491 144 125 921 686 540 517 916 ■ 984 450 424
VIII 507 466 536 • 491 144 125 939 699 548 525 916 984 457 43.1
IX 511 469 541 •495 144 125 943 . 702 557 533 • 916 984 ' 458 •431
X 511 469 537 492 144 125 960 715 562 . 538 916 •984 458 431
XI ' 508 467 . 531 486 144 125 968 721 565- 541 9.16 984 459 432
XII 509 468 533 - 488 144 125 • 968 721 568 544 ■ 916 984 459 432
1947 I 513 471 556 509 • 144 125 968 721 554 -531 786 844 . 464 437
II 525 482 579 ■530 144 125 968 721 '.556 533 786 844 469 441
III 571 524 ■675 619 144 125 970 -723 557 534 786 844 468 441
IV '594 546 727 665 144 125 971 723 560 536 725 779 480 452
V 609 559 •753 690 ' 144 125 970 723 566 542 725 ■ 779 486 458
VI 618 567 771 706 ' 144 125 973 724 567 543 725 779 .'486 458
VII 648 595 786 ■ 720 161. 140 976 726 570 546 1103 1184 489 461
VIII 661 607 805 737 161 140 1010 752 582 -557 1103 1184 497 468
IX 672 617 809 741 161- 140 1037 . 772 595 570 1103 1184 532 502
.X 689 632 829 760 161 140 1054 785 603 577 1155 1241 546 514
XI .751 690 -946 -867 , 161 140 1069 796 642 614 1155 1241 . 553 521
XII 785 720 994 911 161 140 1211 902 679 650 1155 1241 556 524
1948 I 831 763 1037 950 161 140 1226 913 745 . 713 1247 1339 628 591
II 820 753 999 ■915 161 140 1242 . 925 785 751 1247 1339 634 597
III 829 761 990 907 161 140 1317 981 8Ó9 774 1247 1339 679 640
IV 833 765 975 893 161 140 1326 988 816 781 1331 1429 712 671
V • 833 765 963 882 161 140 1343 ■ 1000 847 ' 811 1331 1429 715 674
VI 842 773 . 976 894 161 140 1347 .. 1 003 859 822 -1331 1429 726 ,684
VII 881 809 983 901 ‘ 161 -■ 140 • 1349 1005 868 831 1908 2 049 744 701
VIII 889 816 993 910 161 140 1349 1005 883 845 1908 2 049 747 703
IX 885. 812 . 978 896 161 140 1372 1022 899 860 1908 2 049 749 706
X 882 810 1124 1029 161 140 1406 1047 920 881 1930 2 073 751 ■ 708
‘XI 876 805 1098 1005 161 140 1545 1151 930 890 1930 2 073 756 712
XIÍ 869 798 1075 9.85 161 .140 1601 1192 934 894 . 1930 2 073 762 718
■1949 ■ I 866 795 1057 968 161 140 1593 ‘ 1186 954. . 913 1900 \2 040 792 746
■ ’Il 850 780 1023 937 161' 140 1569 1168 959 918 1900 -2 040 791 745
III 841 772 -.1003 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745rv 844 775 ' 999 915 ' 161 140 1550 1155 971 • 930 1900 2 040 819 771
V 845 776 984 • 901 221 192 1515 1129 979 938 1900 2 040 . 821 774
VI 852 782 992 903 221 192 1521 1133 982 •941 1900 2 040 839 791
VII 887 814 1079 988 221 192 1510 1125 ■ 949 909 1862 2 000. 834 786
VIII 881. 808 1064 974 221 • 192 1506 1121 962 921 1862 2 000 ' 835 787
IX 885 813 1*069 979' 221 192 1478 1101 . 984. 942 1862 2 000 836 787
X 901 828 1105 1012 221 192 1442 1074 993 951 1840 1977 836 788
’ ) 1935 =  100. — .*) v m .  1938 -  VII. 1939 =  100.
I
24 1949
29. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
V. 1935 =  100. — Ar 1935
Vuosi ja  kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
K
otim
arkkinatavarain yleis­
indeksi
G
eneralindex för hem
m
a- 
m
arknadsvaror
Indice général du m
arché 
intérieur
Ryhmäindeksit _—  Gruppindices-—
E
läinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
A
niraaiiska livsm
edel 
' 
D
enrées anim
ales
• V
ilja ja viljatuotteet 
Spannm
&
l och spannm
äls- 
produktQ
r
C
éréales.et leurs produits
M
uut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsm
edel
A
utres denrées végétales
R
ehut —
 E
oderm
edel 
Fourrages
Lannoitteet
G
ödningsm
edel
E
ngrais
Polttoaineet ja voiteluöljyt 
B
ränsle och
‘sm
örjoljor 
Com
bustibles et huiles 
de graissage
M
etallit ja m
etalliteolli- 
suustavarat 
’ M
etaller och inetall- 
/ 
industrivaror " 
M
étaux et produits de 
l'industrie m
étallurgique
K
ivi-, savi- ja lasitavarat 
Sten-, 1er- och glasvaror 
O
uvrages en pierre, poterie 
et verrerie
K
em
iallis-teknilliset 
tavarat
K
em
isk-tekniska varor 
Produits chim
iques
1 1936 .............. ' 103 103 104 94 105 . 105 • 107 102 ■ .102 100
2 1937 .......... -.. 122 • 113- 1Í9 98 133 109 -128 128 "  109 103
3 1938 . . . ' . ......... 114 ' 119 105 95 129 109 126 122 114 100
4 1939 ............; . . 120 120 104 109 135 109 141 128 ' 116 105
5 1940 .................. 161 155 126 154 187 »126 249 176- 139 179 ¡
6 1941 .................. 197 194 135 198 250 145 ' 290 217 . 164 205-
7 1942 .................. 243 223 151 280 -268 168 2) 377 ■ 249 191 260
8 1943 .............. 276 '247 165 '  318 320 178 • 418 279 205 331
9 1944 .............. 305 252 '  165 342 342 182 476 308 ■ 224 441
10 1945 .............. 438 430 248 • 484 494 ■ 243 762 442 358 562
11 1946 .............. 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
12 1947 .............. 825 1190 •' 370 1013 794 539 1110 805 623 945
13 1948 .............. 1 0 9 0 1792 420 '1103 1012 580 1454 1031 875 .1158
14 1945' X . . . . . 577 620 363 685 674- '243 1043 548 - 464 652
15 X I ....... 596 ■ 659 364 722 674 243 1043 554 498 665
16 X I I ....... 6 0 7 . . 665 364 728 674 243 1079 557 537 666
17 1946 . I ....... 614 629 365 . 731 674 323 1076 571 537 741
18 I I ....... 619 640 365 736 674 390 1072 575 ' 537 737
19 I I I ....... 633 676 365 754 674 396 1073 598 579 780
20 I V ....... 690 674 365 1037 674 476 1073 .624 579 788
21 V ....... . 687 618 365 1040 674 476 1016 ‘ 625 589! 801
22 V I ....... 695 653 365 1017 674 476 1090 . 638 616- 823
23 VII : . . . . 702 648 365 • 1016 674 476 1090 661 616 823
24 V III ....... 708 669 365 1016 674 476 1090 672 616 829
25 I X ....... 716 681 365 1006 674 476 ■ 1090 673 616 833
26 X ....... 720 •686 365 1006 6-74 476 1100 689 616 833
27 ' - ,X I . . . . . 720 • 692 ' 365 1009 674 476 1100 688 616 839
28 X I I ....... 725 683 ■365 1009 674 476 1100 - 726 • 616 840
29 1947 I ....... 721 660 365 999 674 534 • 1100 738 - 593 828
30 I I ....... 726 691 365 1004 674 534 1100 738 599 8*28.
31 I I I ....... 759 996 365 1007 674 ■ 534 1098 744 599 828
32 I V ....... 766 1041’ 365 1011 723 534 1096 749 ■ 599 844
33 V ....... 775 1045 . 365 1014 795 534 1096 765 599 944
34 V I ....... 781 1078 365 1014 795 534 1096 777 ■ 599 940
35 V I I ....... 799 1122 365 1004. 795 535 1092 798 599 968 .
36 VIII ...... 853 1293 365 1010 795 535 1092 844 618 996
37 IX ....... 862 1304 365 1007 795 535 1092 847 626 1012
38 X ....... 882 1197 365 - 1013 , . 929 535 1092 862 657 1047
39 X I ....... 968 1826 .374 1032 929 .558 1092 887 689 . 1047
40 XII ....... 1 0 1 0 2022 417 • 1036 946 558 1272 910 702 1059
41 1948 I . . . . . 1 0 2 6 1927 417 1066 1010 • 558 1285 938 702 1068
42 I I ....... 1.033 1846 417 1089 1010 558 1285 962 702 1089 ■
43 I I I ....... 1 0 7 4 1829 417 1143 1010 583 1 336- 1015. 829 1116
44 I V ....... 1 0 7 9 1774 418 1124 . 1011 583 1464 , 1022 866 1441
45 V ....... 1 0 8 9 1774 419 1124 1011 583 1483 1031 872 1142
46 ' V I ....... 1102 1840 ■ 420 1118 ■ 1011 - 578 1492 1041 928 ' 1154
47 V I I ....... 1 1 2 4 1884 421 1118 1011 578 1492 1052 928 1179
48 V III ....... 1 1 1 8 1813 ' 421 1108 1 Oil 578 T492 . 1062 928 1208
49 IX ....... 1 1 1 6 1783 421 1 080 ' 1011 578 1489 Í 065 932 '1206
50 x ...... 1 1 1 0 1722 421 . 1079 1011 578 1549 1054 936 1200
51 X I ....... 1 1 0 7 1670 421 1092 1011 604 1549 ' 1059 936 ' 1193
52 X I I ....... -1 1 04 1638 421 1093 1027 604 1538 1068 .936 1197
53 1949 I ....... 1 0 8 8 1449 . 421 1095 974 604 1538 1084 956 1210
54 I I ....... 1 0 8 3 1400 • 430 1095 974 604 1496 1100 969 1210
55 III ....... 1 0 7 5 1333 430 1092 981 630 1496 1094 969 1209
56 I V ....... 1 0 7 1 • 1305 - 430 1087 . 981 630 1496 1-089 969 1246
57 V ....... 1057 1229 440 1087 981' 630 1482 1089 969 1222
58 V I ....... 1058 1269 442 , 1094 986 630 1396 1086 969 1229
59 VII ....... 1102 1297 . -829 1107 1003 . 639 1437 1092 969 1251
60 VIII . . . : . 1 1 1 2 1268 821 1133 1065 • 655 . 1433 1122 969 1270
61 I X ....... 1 1 2 4 1342 818 1127 ■ 1065 655 1378 1157 969 1289
62 X ....... 1134 1366 818 1151 1073 655 .1379 ■ 1180 ■ 969 '1233
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat.—  För pappersmassa och sAgade trävaror medelprisen ären 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny viigning fr. o. m. Hr 1942. — Poids nouveaux pour les 'marchandises de ce groupe du com-
t
N:o 11—12 25
indéx.— Indices des prix de gros. 
'= 100. — Année 1935 =  100.
Indices des differents groupes Erikoisindeksit — Specialindices - -  Indices spéciaux
l
V
uodat ja nahkatavarat 
H
udar och lädervaror 
Peaux et articles en cuir
\
K
autsu ja kautsutavarat 
K
autschuk och 
kautschuk varor 
Caoutchouc et articles 
en caoutchouc
K
ehruuaineet ja kutom
a- 
tavarat
Spänadsäm
nen och 
textilvaror
M
atières textiles et ouvrages 
en ces m
atières
Paperivanuke 1), pahvi 
ja paperi
Pappersm
assa l), papp 
och papper
Pâte à papier 1), carton 
et papier
Puutavarat *) 
Trävaror *)
Bo,is et ouvrages en bois 1)
x K
otim
aiset tavarat 
Inhem
ska varor 
Produits nationaux
Siitä — Därav — Dont
Tuontitavarat 
Im
porterade varor 
Produits im
portés
M
aataloustuotteet 
Lantbruksprodukter 
Produits agricoles
M
etsätaloustuotteet 
Skogshushâllnings- 
produkter 
Produits forestiers
Teollisuustuotteet 
Industriprodukter 
Produits industriels
104 106 103 100 114 105 ■ 104 115 . 102 100 1
122 111 109 118 166 125 115 165 115 115 2
106 103 100 113 143 . 11S 117 145 110 104 3
115 ’ 114 102 103 * 149 122 118. 150 115 114 4
169 160 136 118 174 158 155 182 151 165 '5
184 174 . 171 136 221 192 190 224 . 182 207 6
207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 7
214 232 252 186 320 267 250 328 253 295 8
269 236 289 193 349 293 260 364 280 333 9
. 399. 291 350 • 295 507 432 420 545' 399 443 10
634 490 480 452 771 ' 653 652 834 594 ' 763 11
625 397' 547 459 997 793 1010 1063 - 636 904 12
• 806 506 826 823 1425 1117 1397 1499 903 1 0 2 2 13
422 '  333 424 383' 681 578 604 . 746 514. 562 14
- 541 486 431 383 681 • 599 631 746 541 573 15
632 491 434 383 681 609 639 746 555 582 16
632 526 441 383 707 615 616 771 565 595 17
632 539 442 415 711 ■ 621 ■ 629 775 568 597 18
. 632 507 442 450 712 637 661 775 ■ 585 602 19
632 507 470 *450 731 645 663 775 598 803 20
632 507 470 - 450 759 645 627 802 599 791 21
635 507 470 ' 450 763 . 656 652 832 ■600 791 22
635 507 470 471 787 661 648 ' 855 603 802 23
635 482 ■ 470 '471 803 • 668 663 871 603 807 24
637 482 520 * 471 819 670 660 887 603 830 25
637 482 - 520 471 819 672 664 891 603 ‘ 840 26
637 418. 520 471 819 673 671 891 603 837 27
637 418 520 , 471 '819 672 ■667 891 603 859 28
625 407 500 459 ' 830 666 1 655 , 901 593 860 29
625 407 500 459 840 673 - 681 903 596 860 30
625 407 500 .4 5 9 840 717 . 903 903 598 860 31
■ 625 407 501 ' 459 840 726 941 903 599 .866 32
625 407 503 459 840 729 946 , 903 603 889 33
625 393 503 459 846 735 970 909 603 895 34
625 393 508 459 921 755 967 982 ■/ 613 ' 909 35
625 393 509 459 1110 824 1015 1169 649 926 36
625 393 516 459 ' 1149 836 1034- 1207 -650 926 37
625 390 618 459 1215 858 982 1271 681 940 38
625 . 383 688 459 1267 973 1453 1322 704 957 39
625 383 716 459 1269 1029 1571 1386 738 962 40
693 383 773 459 . 1292 1042 1504 1415 , 771 983 41739 455 774 589 1305 1050 1479 1428 788 992 ' 42762 469 778 849 1381 1106 1456 1457 879 995 43. 762 469 783 859 1402 1103 1393 ■ 1458 894 ■ 1019 44839 469 793 859 1418 « 1114 1391 1474 908' 1025 45839 510 815 859 1418 1132 1431 1474 924 1027 46839 547 '  818 861 1512 1162 1463 1566 933 1027 47839 547 818 883 1512 1153 , 1412 1 566 935 1030 48839 553 878 901 1489 1147- 1362 1543 948 1038 49, 839 553 891 • 920 1470 1141 ■ 1318 1546 ^ 952 1032 50839 > 556 89Ï 920 1460 1132 1285 1536 ' 951 1043 51839 556 902 917 1446 1126 1269 ■ 1522 950/ 1049 52
839 556 904 934 1440 1099 1137 .1516 950 1060 53839 556 904 921 1423 1088 1117 1485 948 1068 54839 556- 904 918 1423 1078 1082 1485 943 1065 55■ 839 556 901 915 1418 1074 1057 1480 946 1061 56970 5.56 903 915 1338 1055 1017 1418 949 1060 57970 564 903 915 1338 1063 1050 1418 951 1044 58970 565 918 908 1328 1113 1157 1409 1004 1074 59
970 552 • - 931- .908 1330 1112 '1144 1394 1010 1109 60970 552 952 898 1330 1118 1187 1373 1014- 1135 61
970 543 953 883 1351 1130 1228 - 1393 • 1015 1141 62
1934— 36. —  Pour la pâle à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100 
mencement de l’armée 1942. 4
26 1949
29. .Tukkuhintaindeksi (jatk.). —.
■ Vuosi ja  kuukausi 
Âr och mànad 
Années et mois
Erikoisindeksit —  Specialindices 
Indices spèciaux Tuontitavarain (ci!) yleis­
indeksi —
 Generalindex för 
im
portvaror (ci!)
'Indice général (c.i.f.) des 
m
archandises im
portées 
•
Ryhmäindeksifc —  Gruppindices —
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsföm
ödenheter 
< B
iens de production
. K
ulutustavarat 
K
onsum
tionsvaror 
B
iens de consom
m
ation
Jalostam
. ja väh. jal. tav. 
Obearb. o. oväs. bearb. varor 
Articles bruts et articles 
ayant8ùbiune transf. sim
ple
O
lenn. jalost. tav. 
Vüsentligt bearb. varor 
A
rt. ayant subi une 
transf. plus avancée
V
ilja ja viljatuotteet 
Spannraâ.1 och spann* 
m
âlsprodukter 
Céréales et leurs produits
. 
M
uut kasvik. saadut 
elintarvikkeet 
. 
övr. végetab. livsm
. 
Autres denrées végétales
g £■ g  ** »  a b ?a p ö À  A Z
s  g
Lannoitteet
G
ödningsm
edel
E
ngrais
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
B
ränsle och sm
örjoljor 
Com
bustibles et huiles 
de graissage
M
etallit ja m
etalli- 
teollisuustavarat 
M
etaller och raetall- 
industrivaror 
M
étaux et produits de 
l ’industrie m
étallurgique *
K
em
iallis-teknilliset 
tavarat
K
em
isk-tekniska varor 
Produits chim
iques
1 1936 .............. 106 99 '  106 100 - 104 118 101 113 107 106 101 99
2 1937 .............. 130 107 132 108 128 168 121 144 109 139 134 102
3 1938 .............. 119 106 120 106 111 124 91 136 109 116 123 104
4 1939'.............. 125 111 , 127 ■ 110' 126 110 128 140 109 151 136- 113
5 1940 .............. 166 151 172 145 185 201 176 179 114 285 189 175
6 1941 .............. 204 184 ■ 208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
7 1942 .............. ' 246 238 250 232 284 . 360 395 — 136 ■ 429 247 235
8 1943 .............. 281 . 268 ■285 263 ■ 343 424 425 . — 145' 548 - 301 311
9 1944 .............. 315 287 311 296 387 533- 420 — 159 634 339 375
10 1945 .............. 441 432 459 409 513 " ■515 622 — 404 •705 700 508
n 1946 .............. 646 749 750 596 ' 733 ■ 822 1003 1114 594 844 740 573
12 1947 .............. 775 904 951 649 871 1034 1167 . 1275 634 935 870 813
13 1948 .............. 1044 1162 1245. 874 996 1240 1087 1573 645 ■. 997 1010 1022
14 1945 X ....... 564 599 606 538 622 727 741 ’ _' ‘ 510 815 _ 581
15 XI : . . . . 576 630 626, 557 688 767' 930 — 523 822 700 584
16 X I I ....... 583 646 633 570 691 789 938 '  -- 570 822' 701 576
17 1946 I ....... 600 *638 . 639 ’ 581 697 " 791 936 _ 570 831 ,706 581
18 I I ....... 604 ■644 646 583 - ■ 70i 784 927 — 576 831 710 581
19 I I I ....... 614 664 662' 593 734 790 1009 1162 577 831 727 569
20 I V ....... 631 784 756 598 739 793 1002 1162. 572 906 .726 570
21 V ....... 636 768 750 599 731 785 1052 1162 576 906 726 562
22 V I ....... 642 779 769 591 725 798 1049 1162 576 802 726 561
23 VII : . . . . ■ 654 779 780 593 734 798 1043 1162 576 813 • 734 . 573
24 V III ....... 660 784 788 596 739 828 1032 1162 579 819 746 558
25 I X ....... 673 785 802 596 738 855 1020 1051 578 838 746 ' 565
26 X ....... , 678 787 804■ 602 749 864 -• 976 1051 640 838 775 575
27 X I ....... 677 789 805 602 750 '  876 959 1034. 652 855 776 585
28 X I I ....... 685, 790 804 616 764 899 • 1028 1037 652 855 • '777 599
29 1947 I .......• 685 ■ 778 : 803 606 . 810 909 1-314 1050 656 917 805 590
30 I I ....... 688 787 812 606 827 896 1 464.1 1050 658 917 806 593
31 I I I ....... 699 854 867' 607 838 873 1543 1050 658 917 1 809 592
32 IV ....... 708 860 879 608 847 ‘ 922 1247 1163 658 917 836 789
33 V ....... 723 858 884 622 ’ 840 1045 1048 1163 632 918 834 • 856
34 VI : . 728 865 894 623 850 1093 1045 1174 621 931 855 ' 843
35 • v u 753 873 916 636 854 1056 1041 1182 617 938 855 846
36 V III ....... 810 ■ 921 987 666■ 885 1054 1099 1459 630 956 855 864
37 IX ....... 823' 923 1006 660 894 1057 1075 1472 625 967 885 - 880
38 X ....... 863 908 1017 692 921 1110 1061 1506 615 961 948 897
39 X I ....... 899 1080 1150 713 932 1174 1011 1516 613 947 964 989
40 X I I ....... 927 1146 1201 743 955 1219 1058 1516 624 941 ' 986 1019
41 1948 I ....... 948 1150 ■1198 "785 978 1253 1126 1608 654 933 1006 10,13
42 I I ....... ■ 964 1144 1205 793 1 988 1242 1149 1608 652 922 1015 1013
43 I I I ....... 1014 1170 1234 851 986 1231 1085 1608 652 970 1015 1013
44 ■ I V ....... 1032 1153 1238 858 990 1224 1044 1608 664 1003 1028 985
45 V ....... 1042 1163 1246 870 996 . 1236 1032 1608 659 1016 1019 1013
46 V I ....... 1052 1181 1259 883 996 1230 1038 1608 637 1006 1019 1022
47 V I I ....... 1077 1196 1290 892 1006 1224 1053’ 1581 643 1055 1020 1039
48 V III ....... 1078 1179 1277 897 1009 1210 1073 1557 638 1026 1029 1039
49 IX ....... 1083 1165 1262 912 1 0 1 2 1246 1083 1549 636 1027 1029 1034
50 X ....... 1078 1158 1251 913 992 1274 1098 1541 640 1012 965 1028
51 X I ....... 1080 1146 1246 . 914 997 1274 1119 1541 -634 1036 976 1032
52 X I I ....... 1081 1138 1239. 916 998 1233 1143 1463 627 958 994 - 1036
53 1949 ■ I ....... 1077 1101 1208 921 1007 1180 1157 1411 627 951 1010 1084
54 I I ....... 1075 1090 1197. 924 1003 1136 1139 1411 627 949 1013 1047
55 m ....... 1071 1075 1187 919 1 003- 1136 1128 1413 627 1024 1 000 1034
56 IV ....... 1067 1071 1177 922 984 1029 1103 1333 627 1015 976 1048
57 V ....... 1052 1058 1150 927 996 1029 1108 1344 623 1016 1000 1028
58 • V I ....... 1048 1.068 1150 929 989 1067 1128 1-264 623 955 993 1018
59 VII ....-. 1082 1130 1207 957 1061 1082 1151 1327 67Ö 1031 1087 1080
60 V I I I ....... 1097 1129 1213 971 1091 1117 1187 1330 676 1040 1117 - 1125
61 . ' I X ....... 1108. 1142 1229 976 ' 1121 1142 1264 .1330 676 1040 1159 1098
62 X . . . . . 1115 1160 1247 977
>) Paperivanukkeclle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. —  För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen Aren 1934—
N:o 11—12 27
Partiprisindex (forts.). — (suite).
Indices des différents groupes
V
ientitavarain (fob) yleisindeksi 
G
eneralindex för exportvaror 
(fob)
Indice général (f.o.b
.) des 
m
archandises exportées
. Ryhmäindeksit —  Gruppindices —  Indices différents groupes
V
uodat ja nahkatavarat 
H
udar och lädervaror 
P
eaux et articles en cuir
j K
autsu ja kautsutavarat 
K
autschuk och kautschuk- 
varor
C
aoutschouc et articles en 
caoutchouc
K
ehruuaineet ja kutom
a« 
tavarat.
Spânadsâm
nen och textil- 
varor
M
atières textiles et ouv­
rages en ces m
atières
E
läinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
A
nim
aliska Livsm
edel 
D
enrées anim
ales
M
etallit ja m
etalliteolli-- 
suustavarat 
M
etaller och m
etall- 
industrivaror 
M
étaux et produits de 
l’industrie m
étallurgique.
V
uodat 
• 
H
udar 
P
eaux
K
ehruuaineet ja kutom
a- 
tavarat
Spânadsâm
nen och textil- 
\ ■ 
varor
M
atières textiles et ouv­
rages en ces m
atières "-•
s  *  £> a?
S  g  s
/ o S  <
*§ f  Ä §  «  ***. “  'O S3»  M «  ►"i“' 
^ ̂  ^  y
S  S  .3 .
S w.P
V
P
uutavarat*) 
Trävaror *)
D
ois et ouvrages en
'bois *) 
\
Ï0 8 119 103 108 '  105 ■ 113 122 102 108 107 1
• 129 140 • 114 157 111 155- 124 112 175 ■ 151 2
97 A 113 96 119 114 131 84 97 120 120 3
108 138 106 123 111 142 111 104 109 133 4
149 216 ,152 155 — 163 141 — • 146 ■163 5
— — 188 ; 171 — 190 • 147 •---- 165 175 6
---- ■ . - --- 240 222 — 2 2 8 ' — — 234 , 210 7
---- '• ---  N ' 295 261 — 26 5  . — 292 i 23 4  • 8
— — ' 333 283 — 275 ' ---- 311 258 9
— — 355 596 — — — — 645 554 10
461 637 • . '  549 800 — — — 848 • 759 11
696 518 - 659 , 1 1 3 5 — — 4— __ 1.221 1 0 6 2 12
896 536 832 1 2 7 8 — • ■ — — ' 1 4 4 3 1 1 3 5 13
1 __ __ 458 639 __ . __ __ 686 598 14
' ---- — 496 654 , ---- — ----- .' — 728 • 590 15
“ ‘---- •494 655 — . ---- — . — 7 3 0 . 59 0  ' 16
— ’• ___ 507 723 __ __ __ __ 731 7 1 5 ' 17
---- . — 529. 735 — ' ---- — — 731 737 18
— ---- t 527 746 — — — — 731 759 19
.---- — 519 762 ---- * • ---- * ---- 766 759 20
461 r ---- 512 . 763 — — — — 767 759 21
\ 461 ■ ---- 527 . 769 •---  ' — — ‘ , — 780 . 759 22
461 — 1 555 807 — — — ---- " 862 . 759 ' 23
461 723 5 5 8 ' 820 — i ---- — — 889 761 24
461 723 , 561 827 — r— — — 891 772 25
461 723 578 884 — — __1. ' — 1 0 0 7 , 777 26
461 .5 0 9 595 ' 885 — 1 __ — — • 1 0 0 9 7 7 7 - 27
• 461 509 616 883 • — — — — 1 0 0 6 777 28
489 509 58 9 - 1 0 2 7 _ _ _ — 1 0 4 2 . 1 0 1 3 29
489 509 . 586 1 0 4 0 — ----' — — 1 0 7 1 1 0 1 3 30
489 509 596 1 0 4 1 — Í ---- — — 1 0 7 3 1 0 1 3  , 31
616 519 630 1 1 5 9 — — ---- ♦ — 1 2 5 4 1 0 7 8 32
733 519 632 1 1 5 8 — ---- — •--- 1 2 5 1 1 0 7 8 33
750 519 634 • 1 1 6 2 — — — — 1 2 5 9 ' 1 0 7 8 34
„  750 519 663 1 1 7 5 — — __ — •1287 1 0 7 8 35
750 519 723 1 1 7 1 — — — — 1 2 8 0 < 107 8 36
804 519 704 1 1 7 1 — / ---- _ ‘ ---- 1 2 8 0 1 0 7 8 37
804 523 709 • 1 1 7 4 . " ---- — — — 1 2 8 5 x 1 0 7 8 38
804 523 716 1 1 7 4 — \ — — 1 2 8 4 1 0 7 8 39
873 523 730 1 1 7 4 — — , — — 1 2 8 4 1 0 7 8 40
873 : 523 746 ■ - 1 2 6 5 _ f __ _ _ 1 4 3 2 1 1 2 1  ’ 41
873 523 779 1 2 7 4 — — — — 1 4 5 0 1 1 2 1 42
873 536 789 1 2 7 1 ---- — — -__ ' 1 4 4 4 1 1 2 1  ' 43
873 536 809 1 2 8 5 — — — - ---- 1 4 7 3 1 1 2 1 44
943 536 828. 1 2 8 5 . ---- — — — 1 4 7 5 1 1 2 1 45
943 - 536 829 1 2 7 6 f __ -----p — — 1 4 5 6  , .1 1 2 1 46
- 943 536 ' 846 1 2 9 2 ---- . — -4- __ 1 4 5 6 1 1 5 0 47
943 551 854 1 2 9 2 — — ---  « — 1 4 5 6 1 1 5 0 48
915 546 866 1 2 9 4 — - ---- __ — 1 4 6 1 1 1 5 0 49
<859 530 888 1 2 9 6 __ __ * __  • __ 1 4 6 9 1 1 4 7  . 50
859 537 865 1 2 6 6 — — _ , . ---T 1 4 0 3 1 1 4 7 51
859 538 886 1 2 3 8 — . — — — 1 3 4 3 1 Î4 7 52
908 '• 538 892 1 2 1 1 V — *__ ___ __ 1 3 1 8 1 1 1 9 .  . 53
908 538 906 , ' 1 2 0 1 — _ _ — 1 2 9 7 1 1 1 9 54
908 546 906 1 2 0 0 — — — — • 1 2 9 4 1 1 1 9 55
901 , 546 - -913 1 1 9 5 ---- ' — — , — 1 2 8 3 1 1 1 9 . 56
901 546 933 1 1 8 9 — ,— — — 1 2 6 9 1 1 1 9 57
901 546 936 1 1 7 8 — — — — 1247 . 1119 58
1034 1550 1014 1206 — _ _ • -- 1107 1291 59
1 051 557 1054 1222 * -- — — — 1120 1310 60
1051 557 •1 096 1225- — — — — 1126 1310 61
62
.36. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100,
*
/
28 1949
30. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût de construction.
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Rakennuskus­
tannusindeksi 
Byggnadskost- 
nadsindex .
Indice du 
coût de 
construction
Rakentajan 
indeksi 
Byggarens 
index 
Indice de 
l’entrepreneur 
en bâtiments
Rakennus­
aineet
Byggnads-
mafcerial
Matériaux
de
construction
Alaurakka-
työt
Underentre-
prenadarbe-
ten
Travaux sou­
missionnés
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työmaan 
yleiskulut 
■'Allmünna 
kostnader pâ 
arbetsplatsen 
. Dépenses 
générales
Rakennutta- 
jan indeksi 
Byggherrens 
'index 
Indice du 
proprietaire 
d’une 
maison en 
construction
Arkkitehti- 
palkkio 
Arkitekt- 
arvode 
Honoraires 
de l’architecte
Rakennus- 
pääoman 
korot. 
Räntä pä 
byggnads- 
kapitalet 
Intérêts du 
capital de 
construction
Keskimäärin —  I medeltal — Moyenne
1938 ....... 127 127 • 124 . 124 . 140 121 121 119 122
1939 ....... 184 134 128 133 146 128 128 -126 ' 128
1940 ....... 161 162 162 170 ' 159 ' 140 150 142 . 155
194f . . . .  : 191 192 ' 196 ‘ • 199 -188 159 174 162 184
1942' ....... 228 230 243 231 214 194 205 186 ‘ 219
1943 . . . . . 255 257 277 . 253 237 220 226 201 245
1944 ....... 273 , 276 - 299 265 . 262 229 .241 212 263
Î945 ....... 432 436 484 396 423 368 373 . 320 415
1946 ....... 629 636 768 587 518 ' 501 545 467 606
1947 ....... 789 790 872 813 687 613 767 730 786
1948 ....... 1184 1172 1278 1307 980 . 797 1340'- 1086 1617
1948 I.. 1125 1115 1226 1230 942 729 1246 993 1515
, II . . 1194 '1182 1293 1310 . 992 '  795 1348 - 1108 1608
III.. 1206 1192 1297 . 1344 - 992 804 1380 1118 1668
IV.. 1210 1197 1295’ 1344' 992. < 860 1385 1123 1675
1949 I .. 1208 1196 1292 1342 992 869 1365 1122 1627
II . . 1199 1188 1283 1322 ■ 992 866 1346 . 1114 '1594
III . . 1166 1160 1218, 1321 993- 867 1230 1089 1353
31. Julkiset työnvälitystoimistot.—De oftentliga arbetsfôimedlingsanstaltema.
Bureaux de placement publics.
32. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
Arrêts du travail.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad
i Années et '  
mois
Työnhake- 
muksia 
Arbets- 
ansökningar 
Demandes de 
travail
Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Offres de 
travail
Työnvälityksiä 
Arbets-, 
förmedling 
Placements 
effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
m&nadens slut *) 
Personnes cherchant 
du travail *)
1938 .............. ' 126 295 ’ 101 626 74 626 4 294
1939 .............. '  144834 ' 115 850 85 900 . 855
1940 .............. 180327 171 455 114 937 - 3 915
1941 .............. 165 569 183 126 104 324 1204
1942 . . , ......... ' 86 314 216142 62 360 1180
1943................. 49 410 '191803 35 483 661
1944 ............... 69 519 170 274 35 004 9 345
1945 ....... . . . . 139 755 188 521 91010 2 331
1946 .............. 154 549 197 400 ' 103 089 . 2 664
1947 ............ 174 912 248 597 121 884 2 837
1948 .............. 208 251 225 746 . 122 002 8959
1948 I I I ... . 15 254 15 242 7 944 5 582
IV .... 20492 25161 13 275 7 234
V ... . 16 642 20 557 11 764 6 644 -
V I... . 14 419 24150 .10 817 3 608
■ V II.... . 11593 /  24 998 8 524 . 3 906
V III.... 13117 22 279 8 817 4107 '
I X .. . . 15 676 18 459 10268 4 653
X-.. .. 17 753 16 787 11371 5 900
X I . . . . 23 798 15 035 r 12 848 9 641
x i i : . . . 24 460 8 705 8 782 • 8 959
1949 * I ..... 48 340 ' 13 502 10189 . ' 29 204
n.... 41 059 10153 ' 9 441 ■ ' ' 35 849
m.... . 46 954 11911 10 436 42 411
IV .... 42 295 17 982' ' 12 235 40225
V ... . 34 030 20120 . 16 566 21761
V I.... 23 482 16 097 13 468 - 8 679 '
VII'.. . . 17140 14 204 11268 5 958
V III .... . 18 451 13 995 ' 10 874 6 635
. I X ... .  
X . . . .
24 341 15 806 12 421 10 484 
20 632
Alkaneita 
työnseisauksia 
Päbörjade ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koske­
mia työn- • 
antajia 
Av dem be- 
rörda arbets* 
givare
Patrons atteints
Niiden koske­
mia työn­
tekijöitä 
Av dem be- 
rörda arbetare 
Ouvriers 
• atteints
1
31 . 245 4 079
' 29 161 6 016
4 4 513
75 2148
102 865 35 762 "
'  42 100 18 913
228 2 901 113 359
84 200 15 057
4 4 109
4 5 138
16 18 3 615
9 16 1509
3 3 278
8 22 . 1895
13 30 4108
14 28 2 398
2 5 ' 191
. 1 1 ' ' 28
1 - 23 -  43
'  2 2 511 2 636
5 208 - 7 839
' 3 3 312.
6 - 14 .275
3 3 /  677
12 14 4 742
V
.
’ ) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Bauks institut för ekonomisk forskning. 
s) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbctsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.}
/
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33. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tulo- ja meno- 1946 1947 1948 1949
Tuloryhmät— Inkomstgrupper t 
Catégories de recettes
arvion mukaan 
19ä9 *) Enligt budgeten 
1949 l) Selon le - budget
i—xn  
\
i—xn X—XII I—V I—VI I—VII i—vin I—IX
Milj. ink — Millions 'de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 93264 66 400 70 207 99434 37 670 41968 47058 60 000 74 314
Niistä — Därav — Dont
Verot — Skatter — Impôts .................................................. '......... 72592 52500 57 845 82822 32 070 35090 39238 51278 56078
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenlietsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune............................. : ......................... 20500 17 284 22142 27 566 13 031 13187 14 382 16 623 17125
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d'héritage et 
de donation ..............................................................................: -■ 250 176 ' 231 304 129 150 165 183 221
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers .................................................. 75 69 47 63 126 139 166 178 197
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt ■— Impôt 
' exceptionnel sur la fortune............................................. ............ 4 500 9 203 4 274 4646 753 1138 1183 1706 3 334
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières.......................... 9 701 2 436 .4 556 9111 4 407 5 349 6197 7 540 8 511
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak —Accise aux ‘produits de tabac 6 000 3 472 4 392 6 434 3109 3 626 3653 4 779 5 364
Makeisvalmistevero — Accis pâ sotsaker — Accise aux bonbons ... 180 . 0 4 245 332 409 488 560 609
Mallàsjuomavero — Maltdrvcksskatt — Dro-iis sur les boiss. ferm. .. 400 236 - 241 276 129 173 219 273 325
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise 
sur l'esprit-de vin, l’eau-de-vie et le inn de baies........ ............... ■ 156 198 186 ' 171 ■ 40 54 64 i '76 87
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ringar — Accise aux pneux ....................................................... 20 17 23 26 • -6 8 10 11 13
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes . :. 275 245 241 289 98 118 139 157 180
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre......... 20 11 15 31 19 19 19 .19 19
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes .......................................................... ............... 150 146 145 181 74 95 119 149 168
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l'or ................ 60 105 125 82 _ _ • _ _ _
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver — Accise sur l’argent....... 30 JL. — 35 1 . 1 1 1 1
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre........................................... 2 275 1375 1775 2 978 1389 1668 1947 2150 2 357
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt— Impôt sur le chiffre d'affaires 25 000 13 536 18 288 27676 7 659 8 069 9 442 15 731 16206
Kahvivero — Skatt pâ kaffe — Taxe sur le café.............. : .......... 3 000 — — 1499 768 887 1044 1142 1 361
Muita veroja — Övriga skatter-— Autres impôts.......................... — 3 991 1160 1209 — — — / _
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes .. 8635 5 736 6 329 7903 135 156 231 ■247 8 780
Valtionrautateiden nettotulot •— Statsjärnvägarnas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r .................................... . 123 —400 —254 1684 — 374 — 358 — 449 —1948 —2079
Posti- ja lennätirdait. nettotulot — Post- och telegrafv. neitoink. — 
Recettes nettes‘des postes, télégraphes et téléphones....................... 157 648 s 533 427 187 161 46 —10 —8
Metsätalouden neitotidot — Nettoinkomster av skogshushällningen — 
Recettes nettes des forêts'............................."........................... •.. 897 909 1666 1220 348 625 715 • 782 762
Muita varsinaisia tuloja — Övriga eqentliqa inkomster — Autres .. 10860 7007 4 088 5378 5304 6294 7277 9 651 10 781
B . Pääomatuloja— Kapitalinkomster —'Recettes de capital............ 6 777 37 945 24 054 14 258 2 883 3 335 4 998 5 974 6 303
Yhteensä — Summa — Total] 100 041 104 345 94 261 113 692140 5531 45 303! 520561 65 974 80 617
Vuosi ja kuukausi 
•Âr och mânad 
Années et mois
Verotulot 
Skatteinkomster 
Recettes de l’impôt
Siitä — Därav — Dont
Metsätalous 3) 
Skogshushâllning 3) 
. Forêts 3)
posti- ja iennätin- 
maksut'3) 
Post- och telegraf- 
avgifter 3)
Post el droits de 
télégraphe 3)
Liikevaihtovero 
Omsättningsskatt 
Impôt sur le chiffre 
d’affaires
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Tuontitulli *). Importtull *) 
Droits d’entrée *)
Milj. m k—  Millions de markkaa
1938 ................... 3 664 • _ 265 . 1876 +  268 /- +  69. .
1940 ................... 3 627 — 210 944 — 72 +  103
1941 ................... 9 888 1410 240 1391 +  151 +  159
1942 ................... 13 847 3 510 271 ■ .1669 +  416 ‘ +  158.
1943 ................. . . 16 406 . 4002 304 • ■ 1064 +  240 +  311
1944 ................... 15 737 ' 4019 365 683 • • +  149 +  379
1945 ................... 25 656 ' 6 872 857 416 +  113 +  425
.1946 ................. v 52 500 13 536 ■ 1375 2 470 +  909 +  648
1947 ................... 57 845 18 288 • 1775 , 4 595 +1666 +  533
1948 ................... 82 822 27 676 ■2 978 9 273 +1149 +  427
1948 vm  ....'....... ' 9 055 '  5 280 191 764' +  521 — 39
I X ............ 4 278 330 194 591 , +  347 +  , 21
X .......... '. 6 505 1405 167 889 +  128 +  90
X I ............ 11 242 5 324 191 989 +  91 ' +  12 .x n ............ 16 660 7 794 341 - 1174 . — 28 +  ' 133 •
1949 - I . . . . . . . . . 4192 341 204 632 — 56 +  85
I I ............ 5240 • 163 ' 457 753 , — 154 . +  30 /n i ............ 2 677 807 v - 261 1121- • — 190 . +  '21
IV-............ 9 876 1369 230 815 +  140 +  48 -
V ............ . 10 085 4 979 - 237 1256 +  608 +  3
VI ............ 3 020 410 279 961 . +  277 — 26
VIH ............ - 4148 1373 • 279 853 +  90 — 115v i n ............ 12 040 6 289 203 1 353 + ' 67 ' — 56 ■
IX ............ 4 £00 475 207 998 — 20 +  . 2x . . . . . . . . . 1246
*) Tähän siBältyy myös lisämenoarvio. —  Hari ingär även tilläggsbudgeten.
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt utrikeshandelsstatistiken. 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (—). — Recettes (+ )  ou depenses (—) nelles.
Häri ingär även nederlagsavgift
\
30 1949
34. Valtionvelka. — Statsskulden.— Dette publique.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour'
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
Dettes extérieures '
^Kotimainen velka—  Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion­velka
Hela stats­
skulden 
Total de la 
dette ‘publique
■ Vakautettu 
Konsoliderad 
Consolidées
Vakauttamaton 
Svüvande ~ 
Flottantes
1 Yhteensä 
Summa 
, Total
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakauttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä
Summa
Total
' ’ Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ................ .1  211 1211 2 406 ■ 5 7 2 463 ' 3 674
1939 ................ 1865 — 1865 3 287 758 I • 4 045 •5 910
1940 ................ 3 424 — 3 424 3 868 '9  674 13 542 16 966
1941 ................ 3 748 674 4 422 8157 14 914 23 071 27 493
1942 ................ 3 898 1033 4 931 12 086 19 795 31 881 36 812
1943 ................ ' 4 1 4 4 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
1944 ................ . 4 8 3 2  - • 1 2 6 6 6 098 • 35 777 „ 25 447 ■ 61 224 67 322
1945 ................ 16 425 3 522 19 947 38632- 26 946 65 578 85 525
1946 ................ 27 454 1 4179 3 1 6 3 3 . - 46 288 ■ 26 848 7 3 136 • 104 769
1947 ................ 34 377 4 1 8 0 38 557 47 782 31 424 7 9 206 117 763
1948 ................ 39 402 4 203 43 605 44 337 • 33 675 780 1 2 ' 121617 .
1948 V I . . . . 37 274 4 221 41 495 46 533 27 676 7 4 209 115 704vn .... 37 661 4 215 41876 46 640 30307 76 947 118 823vin .... 38 038 4 210 42 248 ' 45 565 32 245 77 810 v 120 058
IX  . . . . 38 8 03 4 206 43 009 44 465 34 865 . 79 330 -1 2 2  339
X  . . . . 39 410 ■ 4 206 43 616 44 417 35 617 80 034 123 650
X I  . . . . 39 558 4i 209 43 767 44 357 30843 75 200 . 118 967xn . . . . 39 402 4 203 43 605 ■ 44 337 33 675 78 012 121 617
1949 I  . . . . 39 504 4 205 • 43 709 43 040 3 0 995 74 035 117 744
I I  . . . . 39 539 4 1 9 0 43 729 . ■ 42 481 26 784 - 69 265 112 994
I I I  . . . . 39 571 4*210 43 781 '  4 0 683 31808 72 491 116 272
IV  . . . . 38532 4 213 42 745 40 697 30 593 71 290 114 035
V  . . . . 38 530 > 4 202 42 732 40 785 28 368 69 153 111885
V I . . . . 38 252 4 201 42 453 40 717 31 826 72 543 114 996
V I I  . . . . 44 883 4 933 49 816 41 515 , 32 065 73 580 123 396
V I I I  . . . . 45 035 4 898 ■ ' 49 933 40619 33 062 73 681 . 123 614
I X  . . . . 56 378 4 805 ■ • 61283 40 498 34248 74 746 136029
X  . . . . 56 428 4 887 61 315 40 664 35 484 ' 76 148 ■ 137 463
35. Eri maiden tukkuhintaindeksit. — Partiprisindex i olika Iänder. — Indices des prix de gros dans les divers pays.
V
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mänad 
Années et 
mois
Suomi 
Finland 
Tilastolli­
nen pää- 
toimisto 
Statis- 
tiska 
central- 
byràn
Ruotsi
Sverige
Kommers­
kollegium
Norja 
Norge 
Det Stat. 
Sentral- 
byrâ
Tanska 
Danmark 
Det Stat. 
Départe- 
'  ment
Alanko­
maat 
Neder­
landeina 
Central 
Bureau 
v. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
‘ Storhri- 
tannien 
Board of 
Trade
Hanska
Frank-
rike
Statist.
Générale
Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
l'industrie
Tsekko­
slovakia 
. Tjecko- 
slovakien 
Office nat. 
de stat.
Kanada 
Doniin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart, 
of Labor
■ Argentina 
(Buenos 
Aires) 
Bulletin 
Mensuel 
de Sta­
tistique
■ (a) (a) ■ (b) (a) (C). (b) (b) (d) ■ <f) (e) (e) <g)
1938 . . . . 114 111 100 312 102 100 100 107̂ • 96 79 79 ~ 94
1941 . . . . 197 172 163 •203 150 ' 171 ' 184 142 . 90 87 129
1942 . . . . 243 189 172 213 157 201 210 ' 145 96 99 167
1943 . . . . 276 .196 175 ' 214 160 234- 218 147 100 103 180
1944 ...'. 305 196 177 . 217 -164 164 265 223 148 -103 104 188
1945 ---- 438 194 177 ■213 181 167 375 221 165 104 106 . 193
1946 . . . . 686 186 . 169 210 251 173 648 215 288 '  109 121 ' 208
1947 . . . . 825 199 175 232 . 271 189 989 224 303 129 152 222
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 .216 1712 , 233 317 -153' 165
1948 V 1089 214 181 253- 279 217 1653 233 311 150 i64 241
VI 1102 216 182 , 256 280 . 219 1691 233 313 . 152 166 248
VII 1124 215 182 258 279 '•219 ’ 1698 232 320 152 169 . 250'
'  VIII 1118 217 181 ' 259 280 218 1783 231 '321 158 170 250
IX 1116 217 . 181 * .259 279 217 ■1791 230 322 158 169
X 1110 217 181 259 ' 284 217 1887 230 319 159 165
; XI 1107 217 182 259 289 217 1977 232 321 160 164
XII 1104 217 183 263 291 218 1974 231 325 160 162
1949 I 1088 217, 183 262 295' 218 1946' 230 159 161
II 1083 217 183- ' 261 295 218. 1898 229 158 158 '
III 1075 216 183 261 294 217 1872 227 158 • 158 • » .
.IV 1071 216 183 261 295 224 ■ 1846 224 158 157
V 1057 215 183 261 . 294 228 1890 221; 156 156
VI 1058 216 183 259 ‘ 294 229 1812 220 t 156 154 1
VII 1102 215 . 187 256 • 293 225 1854 221 157 ■ 153
VIII 1112 214 186 255 293 225 1910 220 153
IX 1124 - 215 185 . 257 292 227 1958 -  ■*’ 154
- X 1134 185 259 -
(a) 1935 •= 100. —  (b) 1938’ =  100. —  (o) VII. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1914 =  100. —  (e) 1926 =  100. —  (f) III. 1939 ~  100: — 
,(g) 1937 =  100.4 1 ’•
t
I
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9 \36. Eri maiden elinkustannusindeksit. — Levnadskostnadsindex i olika.lander. — Indices du coût de la vie dans les divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är ooh 
mänad 
Années et 
mois
Suomi 
Finland 
Sosiaaf. 
tutkimus- 
s toim. 
Bymn . 
för soc. • 
forskn.
Ruotsi
Sverige
Kommers-
collegium
Norja 
Norge 
Det Stat. 
Sentral- 
byrà
Tanska 
Danmark 
Det Stat: 
Departe­
ment
Alanko­
maat 
Ncder- 
länderna 
Central 
Bureau 
v. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Ministry 
of Labour
Banska
Frank-
rike
Statist.
Générale
Sveitsi 
Schweiz 
Office, 
fédéral de 
l'industrie
Tsekko­
slovakia 
Tjecko- 
slovakien 
(Prag) 
Office nai. 
de stat.
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart, 
of Labor
Argentina 
(Buenos 
Aires) 
Bulletin 
Mensuel 
de Sta­
tistique
(a) (a) (C) (a) (d) (e) (C) (g) (h) (i) (i) • (i)
1938 ....... 108- 106 100 107 101 100 137 95 102 ' 101 .99
"l941 . . . . 155 139 139 158 ■ 134 128 150 ‘  174 149 112 105 106 ■
1942 . . . . 183 151 147 164 . 144 129 175 ■193 162 117 117 112
1943 . . . . 207 153 150 • 166 149 128 224 203 160 118 124 113
1944 . . . . 219 154 152 168 130 '285 208- 161 119 126 113
1945 . . . . • 307 154 155 170 131 393 209 170 119 128 •135
1946 . . . . 490 155 159 169 192 131 645 208 309 124 139 159
1947 . . . . 636 164 160 174 ,. 199 1030 217 295 136 159 180
1948 . . . . 856 b) 163 159 178 205 f) 108. 1633 224 292 ' 155 171
1948 II > 820 ' 159 202. 106 1519 224 290 • 150 168 188
III 829 b) 163 . 160 203 106 1499 223 293 151 167 191
. IV 833 160 176 ✓ 204 108 1499 223 294 152 169 >■»
V 833 161 203 108 1511 223 295 153 171
‘ VI 842 • b)164 159 207 110 1529 - 224 297 154 172
• VII- 881 159 179 207 108 1528 223 293 " 157 ’ 174 ,
. VIII , 889 158 203 108 1670 223 286 158 175
IX 885 b) 166 158 206 108 1783 223 286 159 175
X 882 157 179 205 108' 1844 223 290 160 174
. XI 876 - 157 210 109 1870 226 > 293 160 172
XII 869 b) 166' 157 214 109, 1928 225 294 . 159
1949 I- ■ 866 . ‘ 157 181 215 109- 1935 224 S 160 171 158
II 850 -158 216’ 109 1857 223 160 ■ 169
m 841 b) 166 158 217 ‘ 109 1781 222 159 170
'IV 844 158 181 218 ■ 109 1757 221 ■ 159 170 > 158 1
V. 845 - . - 159 221 111 1738 222, . 160 •169
VI 852 b) 166 169 223 111 1 726 222' 161 170
VII 887 159 179 219 111 1 715 221 * 162 169
VIII 881 163 111 1752 221 163.
IX 885 b) 167 160 112 -
X 901 179
(a)'l935 =  100 — (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. — Ny serie, väri varken skatter eller sociala förmäner ingà. 
Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. — (d) 1938/1939. =  100. —  (e) 1. IX. 1939 =  100. — (f) TJusi sarja 17. VI. 1947 =  100 —  Ny serie 17. VI, 1947 
-  100 — Nouvelle série 17. VI. 1947 =  100. —  (g) VI. 1914 =  100. —  (h) m. 1939 =  100. — (i) 1935/1939 =  100. —  0) III. 1937 =  100.
i
/
N
/
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Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta 
v. 1948 sekä kunnallisverotuksesta 
,v. 1949.
Tilastollinen päätoimisto julkaisee alempana en­
nakkotietoja- maalaiskuntien taloudesta vuodelta 
1948 sekä kunnallisverotuksesta vuonna 1949. Tie­
dot on tälläkin kertaa samoin kuin aikaisemmin 
y saatu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
'lähettämistä lomakkeista. Aikaisemmat ennakko- 
tilastot ovat painettuina' Tilastokatsausten nume­
roissa 9— 10 v. 1946, 9— 10 v. 1947 ja 11— 12 v. 1948. 
Koska tiedot ovat suurelta osaltaan tarkistamatto­
mia ja perustuvat osaksi ennakkoarviointeihin, on 
luonnollista, että julkaistavat luvut tulevat jossain 
määrin poikkeamaan myöhemmin julkisuuteen saa- 
tettavan^ varsinaisen virallisen kuntien finanssitilas- 
ton luvuista. •
Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot kuntien 
bruttomenoista jaoiteltuina tärkeimpiin pääluokkiin. 
Sen loppuun liitetyt vertailutiedot vuosilta 1945—t  
47 perustuvat aikaisempiin ennakkotiedusteluihin, 
mikäli niistä on vastaavia lukuja ollut saatavissa.
Förhandsuppgifter om landskommunernas 
ekonomi ár 1948 samt kommunalbeskattningen 
ár 1949.
Statistiska centralbyrän publioerar härmed för­
handsuppgifter öm landskommunernas finanser under 
1948 samt om kommunalbeskattningen ár 1949. 
Uppgifterna ha nu sásom tidigare hämtats fr&n av 
ministeriet för kommunijcationsväsendet och all- 
märina arbetena avsända formular. De tidigare för- 
handsuppgifterna firmas i' Statistiska* översikter 
N :0 9— 10 är 1946, N:o 9— 10 är 1947 och N :0 11— 12 
ár 1948. Emedan materialet tili stor del icke grans- 
kats och delvis grundar sig pä uppskattning, är det 
naturligt, att de publicerade talen i nágon man av- 
vika frán den officiella finansstatistik för landskom- 
munerna, spm señare utgives.
I följande tabell framläggas. uppgifter om lands­
kommunernas bruttoutgifter, ; specificerade enligt 
de viktigaste huvudtitlarna. De i slutet av densamma 
införda jämförande uppgifterna, för áren 1945— 47 
1 grunda sig, i den man motsvarande uppgifter värit 
tillgängliga, pá en tidigare förhandsstatistik.
1. Maalaiskuntien menot vuonna 1945— 48. — Landskommunernas utgifter är 1945— 48. 
. Dépenses des communes .rurales en 1945— 48. .
Lääni —  Lau
Henkikir­
joitettu 
.väestö 
Mantal- 
skriven
Menot yhteensä 
. Summa utgifter 
Dépenses totales
Opetus- ja valistus- 
toimi
TJndervisnings- o. 
biidningsväsendet 
Enseignement et 
éducation .
Terveyden ja 
sairaanhoito * 
Hälso-.och sjuk- '  
vArd
Hygiène publique
Huoltotoimi . . 
SamhällsvArd 
Assistance publique
Pääomamenot' 
Kapitalutgifter 
Dépenses de capital
Departements befolkning 
Population 
selon, les 
listes 
d’impdt
"Kaik­
kiaan
Inalles
Total
milj. mk
Asukasta
kohden"
Per
invAnare
Par
habitant
mk
Kaik­
kiaan
Inalles
Total .
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
■ habitant 
mk
Kaik­
kiaan
.Inalles
Total
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
habitant 
ni k
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare 
- Par 
habitant 
mk
Kaik­
kiaan
Inalles
Tolal
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
habitant
mk
' 1948
Uudenmaan — Ny­
lands ................ 262 680 1635 6224 * 402 1531 136 519 ■ 211 805 "  49 9 . 1900
Turun-Porin — Äbo- 
Björneborgs . . . . 440629. 2 135 4845 605 1374 194 441 271 614 529 1201
Ahvenanmaa — 
Aland . ; ............ •19 348 76 3 918 28 1469 4 229 7 381 12 '611
Hämeen — Tavaste- 
hus ................... 315 228 1667 5 288 440 1395 150 476 '  207* 655 453 1437
Kymen — Kym- 
. mene ................ 164 820 944 5 730 224 1356 47 •286 '98 597 304 T847
Mikkelin —  S:t Mi- 
. chels .................. 199 240 1116 5 599 263 1318 •76 381 139 698 336 1684
Kuopion — Kuopio 398488 2 095 5*258 577 1449 119 ■ 300 239 600 549 1378
Vaasan — Vasa . . . 500939 2 27-9 4 549 723 1444 196 *390 250 499 500 • 997
Oulun — Uleäborgs 296 565 1659 5 596 486 1637 • 79 265 142 478 528 1782
Lapin — Lapplands 118 955 693 5 829 309 2 598 35 . 291 . 63 527 113 946
Kaikki maalaiskun­nat— Samtl. lands­kommuner- Total 2 716 892 14 299
V
5 263 4 057 1493 1.036 381 1627 599 3823
/
1407
1947 ..................... 2 725 080 8 079 2 965 3044 ■ 1117 664 244 1081 . 396 1541 565
1946 ..................... 2 676 452 5 025 1879 1983 740 *500 186 744. 278 713 266
1945 ..................... 2 724 770 3 007 1103 1160 352 •' 202 96 272 100 361 132
Maalaiskuntien menot ovat tärkeimmissä pääluo­
kissa edelleen voimakkaasti kasvaneet, kokön ais- 
menojen lisäyksen ollessa edelliseen vuoteen verrat­
tuna kokonaista 77 %. Inflaatiokehitystä kuvaavien 
indeksilukujen nousut vastaavana aikana ovat sen 
sijaan paljon vähäisempiä. Niinpä tukkuhintaindeksi 
nousi vuodesta 1947 vuoteen 1948 vain 32 % ja elin­
kustannusindeksi 35 %. Runsaasti puolet 'menojen 
markkamääräisestä noususta johtuu näinollen reaali­
sista tekijöistä. Sota-ajan aiheuttaman pysähdyksen 
jälkeen ovat kunnat ryhtyneet toteuttamaan raken­
nus- ym. aikaisemmin tehtyjä suunnitelmiaan. Samaa 
seikkaa valaisee erityisesti pääomamenojen runsas 
lisäys. Ne olivat v. 1948 lähes 27 % kokonaismenoista 
oltuaan edellisenä vuonna noin 19 % ja vuonna 1946 
vain 14 % kaikista menoista. -Tämän pääluokan voi­
makkaasta kasvusta johtuu, että muiden menoryh- 
mien suhteellinen merkitys on yleensä vähentynyt. 
Poikkeuksena ovat vain terveyden- ja sairaanhoidon 
menot, joiden osuus' kokonaismenoista on 11 % 
oltuaan edellisenä vuonna 8 %. Tämä lisäys johtunee 
osaksi terveyssisartoiminrian laajentumisesta .maa­
laiskunnissa. Suurin menoryhmä on edelleen opetus- 
ja  valistustoimen menot, joista noin 83 %  aiheutuu 
kansakoululaitoksen ylläpidosta.
Jos verrataan toisiinsa menoja henkikirjoitettua 
asukasta kohden eri lääneissä, voidaan havaita Ahve­
nanmaan kuntien olevan poikkeusasemassa sikäli, 
että menot asukasta kohden ovat niissä tuntuvasti 
pienemmät kuin muualla. Uudenmaan läänissä sen­
sijaan menot yleensä ovat maan keskiarvoa suurem­
mat. Opetus- ja valistustoimen menot ovat huomat-
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Landskommunernas utgifter ha inom de viktigaste 
huvudtitlarna fortfarande kräftigt stigit. De totala 
utgifterna har ökats med heia 77 % i jämförelse med 
föregäende Ars. Däremot har de indextal, vilka 
belysa inflationens utveckling under motsvarande 
tidsperiod, stigit'avsevärt mindre. S&lunda Steg parti- 
prisindex irán är 1947 tili är 1948 blott med 32 % 
och levnadskostnadsindex' med 35 %. Över hälften 
av utgifterhas Ökning, uttryckt i mk, beror sáledes pä 
reella faktorer. Eiter den av. kriget förorsakade Stag­
nationen, ha landskommunerna äter begynt förverk- 
liga sina byggnads- o. a. tidjgare uppgjorda projekt. 
Detta framgär isynnerhet av kapitalutgifternas kraf- 
tiga stegring. Ár 1948 utgjorde de i det närmaste 
27 % av de totala utgif terna mot 19 % föregäende- 
är och blott 14 % är 1946. Den kraftiga ökningen av 
denna huvudtitel har gjort, att övriga huvudtitlárs 
relativa betydelse i allmänhet. minskats. Undantag 
äro endast utgiftema för hälso- och sjukvärd, vilkas 
andel av totalutgifterna.utgör TI % mot 8 % före­
gäende är. Detta torde tili en del bero pä, att hälso- 
systerverksamheten märkbart ökats i landskommu- 
nerna. Utgifterna för undervisnings- och bildnings- 
väsendet bilda alltjämt den största utgiftsgruppen 
och därav kommer ungefär 83 % pä folkskoleväsendet.
En jämförelse mellan utgifterna per mantalsskri- 
ven person i de olika länen ger vid handen, att de 
äländska kommunerna intaga en särställning i detta 
hänseende. Utgifterna per invänare äro där avsevärt 
lägi-e än annorstädes. I Nylands län däremot äro 
utgifterna i allmänhet högre än i medeltal för heia 
landet. Utgifterna för undervisnings- och bildnings-
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2. Maalaiskuntien tulot ja nettomenot vuosina 1947— 48. — Landskommunernas inkomster ooh nettoutgijter ären 
. ‘ - 1947—.48. '— Recettes et dépenses nettes des communes rurales en 1947— 48. ,
Nettomenot — Nettoutgifter — Dépenses nettes Tulot —  Inkomster — Recettes
Opetus-ja valistustöinä 
Undervisnings- och 
bildningsväsendet 
Enseignement et 
éducation
Terveyden- ja sai­
raanhoito
Hälso- och sjukvärd
Huoltotoimi 
Samhällsvärd 
Assistance publique ' Kokonais­tulot
Kunnallisvero — Kommunalskatt 
Impôt communal
Lääni —  Län Hygiène publique
* % koko-
Taksoitet- 
t u a kohden 
Per taxerad 
Par
contribué
mk.
Departements
Kaikkiaan
Inalles
Total
milj. mk
Veroäyriä 
kohden 
Per skattore 
Par 100 
marcs de 
revenu 
mk
Kaikkiaan
Inalles
Total
milj. mk
Veroäyriä 
kohden 
Per skattore 
Par 100 
marcs de 
revenu 
mk
Kaikkiaan
Inalles
Total
milj. mk
Veroäyriä 
kohden 
Per skattore 
Par 100 
marcs de 
revenu 
mk
Total-
inkomster
Recettes
totales
milj. mk
Kaikkiaan 
Inalles 
Total _
milj. mk
naistuloista 
I % av 
total- 
inkomster 
Pourcent 
des recet‘ 
tes totales
1948
Uudenmaan — Ny­
lands ................ 137 0.95 101 0.71 158 1.10 • 1781 1116 62.6 8 355
Turun-Porin — Abo- 
Björneborgs . . . . 149 0.92 140 0.87 196' 1.21, 2 280 1327 58.2 7 488
Ahvenanmaa — 
Aland .......... . 13 2.36 2 0.10 5 0.99 78 31 40.0 4363
Hämeen — Tavaste- 
hus ................... 126 0.99 105 0.83 . 153 1.20 1766 1068 60.5 7 939
Kymen — • Kym­
mene •. .............. 60 0.71 32 0.40 69 0.86 996 613 61.6 8930
Mikkelin — S:t Mic­
hels .................. 63 1.00 52 0.82 106 1.67 1177 591 50.2 7 848
Kuopion — Kuopio . 145 1.19 77 0.63 195 " 1.59 2192 1257 57.4 8283.
Vaasan — Vasa__ 188 1.18 113 0.71 188- 1.18 2 377 1331 56.0 7 406
Oulun — Uleäborgs 117 1.33 49 0.55 116 1.33 1698 895 52.7 7 824
Lapin — Lapplands 91 2.14 19 0.50 53 1.12 700 356 50.9 6 778Kaikki maalaiskun­nat— SamtL lands- kommuner -  Total 1089 1.10 690 0.70 1289 1.25 15 045 8 585 57.1 7 847
1947 ..................... 1023 1.35 433 0.60 832 1.10 8552 4 609 53.9 5220
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tavan tasaiset muualla paitsi Lapin läänissä, jossa ne 
harvasta asutuksesta johtuen ovat asukasta kohden 
yli 1 000 mk keskitasoa korkeammat.
Tärkeimpien hallinnonhaarojen kunnille aiheutta­
man rasituksen havainnollistamista varten on tau­
lukkoon n:o 2 laskettu niiden nettomenot, s. o. asian­
omaisen hallinnonhaaran bruttomenojen ja siihen 
kohdistuvien tulojen erotus. Vertailun helpottami­
seksi esitetään nettomenot myös laskettuina v. 1949 
maksuunpantujen kunnallisverojen äyriä kohden. 
Nämä viimeksi mainitut luvut antavat erityisen 
havainnollisen' kuvan eri hallinnonhaarojen suhteelli­
sesta osuudesta kuntien taloudessa.
Verrattaessa tässä esitettyjä nettomenoja edellisen 
taulukon bruttomenoihin havaitaan, että kuntien 
omaa taloutta on jäänyt rasittamaan-opetustoimen 
bruttomenoista noin neljäsosa, terveydenhoitome­
noista runsaasti puolet ja huoltotoimen menoista 
noin neljä viidesosaa. Yhteensä kuluu näiden kolmen 
pääluokan menojen peittämiseen yli 35 % kuntien 
verotuloista. Huomionarvoisena seikkana mainitta­
koon, että Ahvenanmaalla ja Lapin läänissä poik- 
keukseUisen suuri osa veroäyristä käytetään opetus- 
ja valistustoimen menoihin.
Nettomenojen ohella esitetään taulukossa tiedot 
kuntien kokonaistuloista sekä erikseen verotulojen 
suuruudesta. Lisäksi on laskettu viimeksimainittujen 
suhde kokonaistuloihin sekä veron suuruus taksoi- 
tettua henkilöä kohden.
Verotulojen lisäys edelliseen vuoteen nähden on 
noin 86 %. Se ylittää tuntuvasti kaikkien tulojen 
lisäyksen, joten muiden tulojen suhteellinen "merki­
tys kuntien taloudelle näyttää jonkinverran vähen­
tyneen. Tässä yhteydessä mainittakoon, että vuo­
desta 1947 lähtien kunnallisverojen perintä toimite­
taan tulon lähteellä n. s. ennakkoperintälain mukai­
sesti. Suurimman osan.kuntien verotuloista v. 1948 
muodostavat nyt ne ennakot, jotka kunnat maksuun- 
panivat kiinteistö-, elinkeino- yms. -tuloista v. 1948 
sekä lääninhallitusten kunnille suorittamat ennakko­
maksut 1948 palkkatuloista tehdyistä pidätyksistä. 
Kunnan maksuunpanemat ennakot sisältyvät yleensä 
kokonaisuudessaan saman talousvuoden verotuloi­
hin. Lääninhallitusten etumaksuista sensijaan kun­
nat jättävät ennakkoperinnän tilille melkoisen osan. 
Lääninhallitukset suorittavat lopputilityksen niin­
ikään vuonna 1949. V:n 1948 tulojen perusteella 
maksuunpantujen verojen määrästä siirtyy näin­
ollen huomattava osa seuraavan vuoden verotuloina 
käytettäväksi.
Vuoden 1949 lopullisessa taksoituksessa asetettu­
jen veroäyrien lukumäärä esitetään taulukossa n:o 3-
Vuoden 1949 taksoituksessa asetettiin yhteensä 
lähes 989 milj. veroäyriä, eli 32 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vaikka verotulojen nousu samana 
aikana oli huomattavasti suurempi, • ei tästä silti 
voida, ennakkoperintään siirtymisestä johtuen, päät­
tää, että veroäyrin hinta olisi vastaavasti noussut. 
Päinvastoin on todettavissa, että kuntien ennakko- 
veroäyrin aritmeettinen keskihinta vuonna 1948 
oli 9: —  markkaa oltuaan edellisenä vuonna 8: 07 
markkaa, joten lisäys ennakko veroäyrin hinnassa oli
väsendet variera rätt obetydligt utom i Lapplands 
län, där de pä grund av den glesa bebyggelsen äro per 
invánare över 1 000 mk högre än i medeltal för 
heia landet.
För ätt närmare äsk&dliggöra, i vilken grad de olika 
. förvältningsgrenarna betunga kommunerna, fram- 
lägges i tabell n:o 2 néttoutgif terna; d. v. s. skill- 
naden mellan bruttoutgifterna och bruttoinkomstema 
för respektive förvaltningsgrenar. Till jämförelse 
upptagas även i tabellen nettoutgifterna per debite- 
rat skattöre i kommunaltaxeringen är 1949. Sist- 
nämnda tal äsk&dliggöra synnerligen tydligt de olika 
förvaltriingsgrenarnas andel i kommunens ekon'omi.
En jämförelse mellan dessa nettoutgifter och brutto- 
utgifterna i föregäende-tabell utvisar, att utgifterna 
för undervisnings- och bildningsväsendet tili ungefär 
en fjärdedel, för hälso- och sjukv&rd tili drygt hälften 
och för samhällsv&rd tili cirka fyra femtedelar kom- 
mit pä kommunens andel. Sammanlagt átg&r tili 
täckandet av utgifterna för dessa tre huvudtitlar 
-över 35 % av kommunernas skatteinkomster. Sär- 
' skilt m& framhällas, att p& Aland och i Lapplands 
län en exceptionellt stör del av skattöret g&r tili utgif- 
ter för undervisnings- och bildningsväsendet. . •
I tabellen upptages ännu de totala inkomstema 
och av dem särskilt skatteinkomsterna. Till jämförelse • 
har förh&llandet mellan de sistnämnda och totalin- 
< komsterna uträhnats ■ samt skatteinkomsterna • per 
taxerad person.
Ökningen av skatteinkomsterna utgör 86 % frän 
föregaende ar. Den överskjuter salunda märkbart 
ökningen av samtliga inkomster, varför det verkar 
som om de övriga inkomsternas relativa betydelse 
för kommunernas ekonomi nägot minskats. I sam- 
band härmed mä nämnas, att fran och med är 1947 
uppbärandet av kommunalskatt sker vid inkomst- 
källan enligt den s. k. lagen om förskottsuppbörd. 
De.s&som inkomst ar 1948 bokförda skatterna ut- 
göras nu tili stör del av de förskott, vilka kommunerna 
débiterat för inkomst p& fastighet, näring m. m. 
är 1948 samt av de förhandsbetalningar, som läns- 
styrelsen erlagt tili kommunerna för skatteinnehäll 
pä 1948 ärs löneinkomster. De av kommunerna 
debiterade förskotten ingá i allmänhet tili sin helhet 
i skatteinkomsterna för finansäret i fräga. Däremot 
kvarlämna kommunerna en stör del av länsstyrelsens 
förhandsbetalningar pä kontot för förskottsuppbör- 
den. Länsstyrelsen ger slutredovisning för 1948 ärs 
inkomster likasä är 1949. Av det för 1948 ärs inkoms­
ter debiterade skattebeloppet kommer sälunda en 
avsevärd del att överföras tili 1949 ärs skatteinkoms­
ter.
Antalet skattören vid den slutliga taxeringen fram- 
g&r ur tabell 3. ■ ’
Vid 1949 ärs taxering uppgingo antalet skattören 
tili inemot 989 miljoner eller 32 % mera än under 
föregäende är. Ehuru skatteinkomsterna under 
samma,.tid ökades avsevärt mera, kan man dock pä 
grund av övergängen tili förskottsuppbörd ej därav 
draga den slutsatsen, att skattörespriset skulle ökats 
i motsvarande grad. Däremot kan konstateras, att 
det aritmetiska medeltalet för skattöret vid förskotts- 
debiteringen är 1948 var 9 mark mot 8:07 mark 
föregaende är. Ökningen av skattörespriset vid för-
V .
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3. Veroäyrien luku vuoden 1948— 49 taksoituksessa. — Antalet skaitören vid taxeringen áren 1948^—49.
. Veroäyriä — Skattören — Revenus de
Lääni:— Läu 
Departements
•
v   ̂ .
Kiinteistö- 
elinkeino 
yms. tuloista 
för inkomst 
av fastighet, 
näring mm.
. immeubles 
motiers etc.
Palkka- yms.
tuloista 
för lön o. a. d. 
inkomst 
traitements 
et salaires
Yhteensä 
. Summa 
Total
Asukasta 
kohden 
Per invänare 
Par habitant
Taksoitettua 
kohden 
Per taxerad 
Par contribué
milj. — en 100 millions markkaa äyriä — ören — en 100 markkaa
'  ' ' 19 49  
Uudenmaan — Nylands.......................................... 46.4 97.1 143.5 546 1 0 7 5
Turün-Porin — Äbo-Björneborgs ............................. 65.1 96.6 ' 161.7 • 367 - 913
Ahvenanmaa — Aland ............................................. 2.5 3.0 . 5 . 5 ' - • 285 77 0  /
Hämeen — Tavastehus......................................... .. 45.3 81.8 127.1 403 94 4
Kymen — Kymmene........................................... . 27.0 53.9 80.9 ' 491 1 1 7 9
Mikkelin — S:t Michels................. ?......................... 25.6 37.6 63.2 317 " 839
Kuopion — Kuopio . . . . ! ......................................... 41.4 81.0 122.4 - 307 ' 806
Vaasan — Vasa ............................................. . 73.1 86.1 159.2 318 887
Oulun — Uleäborgs.................................................. 29.8 58.0 87.8 296 768 '
Lapin — Lapplands........................ •......................... 11.2 . - 26 .2 3 7 .4 ' . 314 712
Kaikki maalaisknnnat — Samtliga landskommuner —
Total..................................................................... f  367.4 621.3  • 988.7 364 ■ 903
19 48  .........................................................: ............................................ ' 313.3 432.6 745.9 27 4 845
y
vain 12 %. Taksoituksessa määrättävä lopullinen äy- skottsdebiteringarnauppgicks&lundätillendast 12 %. s
rin hinta ei voine mainittua suhdetta paljoa muuttaa. Det definitiva skattörespriset, som fastställdes vid '
taxeringen, torde icke mera avsevärt förändra 
i '  nämnda proportionstal.
4. Maalaiskuntien varat ja velat 31. 12. 1947— 48. —  Landskommunemas tillgängar och skulder 31. 12. 1947— 48.
Actif et passif 31. 12. 1947— 48.
Velat —  Skulder — Passif Veron­tasaus- Käyttö­
rahaston
pääoma
Kassaför-• - - Varat
Tillgängar
Actif
Kokonais- 
velka 
Totalskuld 
Passif en- 
tout
Vakautetut velat —  Konsolide- 
. rad gäld —  Dette consolidé
rahaston
pääoma
Skatteut-
jämnings-
Lääni — Län 
Departements Kaikkiaan
Inalles
Total
Asukasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Par
habitant
Veroäyriä 
kohden 
Per skattöre 
Par 100 
markkaa de 
revenu
fondens 
kapital 
Fonds pour 
la réparti• 
tion égale 
des impôts
' lagfondens 
/ kapital 
Fonds des 
disponi­
bilités
milj. mk
1948
Uudenmaan — Nylands .......... 2 074 352 m 424 0.78 ■ 84 64
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs. 3 479 458 176 401 1.09 147 120
Ahvenanmaa —  Aland .................. 50 10 6 ■ 293 ■ 1.03 (0.4) _
Hämeen —  Tavastehus.................. 2 329 234 71 227 0.56 " 112 77
Kymen —  Kymmene ................ 1445 156 44 ' ; ■ 265 0.54 58 37
Mikkelin —  S:t Michels ................ 1474 204' 80 400 1.26 56 19 ’
Kuopion —  Kuopio......................... 3026 472 161 ■ 405 1.32 . 178 ' 74
Vaasan — Vasa ........................ 3173 '  456 135 269 0.85 , 111 74
Oulun —  Uleäborgs......................... 2163 464 170 574 1.94 61 29
Lapin —  Lapplands ............. .. 1335 537 32 265 0.84 • 35 4 '
Kaikki maalaiskunnat — Samtl. landskommuner —  Total . . . . ’. . 20 548 3 343 986 * 363 1.00 842 498
1947 .................................... .. 13257 2 900 682 250 0:91 601 287
Kuntien varoista ja veloista vuoden 1948 lopussa 
esitetään eräitä tietoja neljännessä taulukossa. Koska 
^kuntien kiinteä omaisuus esiintyy kirjanpidossa 
arvioituna varsin erilaisin perustein, annetuista 
ohjeista huolimatta useasti kirjattuna niin alhaisiin 
arvioihin, että ne eivät nykyoloissa enää läheskään 
vastaa todellisia arvoja, on varat ilmoitettu vain 
■ yhtenä kokonaissummana. Samasta syystä on .myös 
velkaantumisprosentti jätetty laskematta. Veloista 
mainitaan 'erikseen vakautetut velat sekä niiden suu­
ruus asukasta ja veroäyriä kohden. Vakautettujen 
velkojen lisäys koko maassa' vuoden 1948 aikana 
oli 44 %, oltuaan edellisen - talousvuoden kuluessa 
ainoastaan '20 %.
' I tabell 4 förelägges vissa uppgifter om kommu- 
nernas tillg&ngar och skulder vid utg&ngen av är 1948. 
Emedan värdet av -kommunernas fasta egendom i 
bokfbringen uppskattats synnerligen olika oöh trots 
givna anvisningar oftast sa lägt, att de under nu- 
varande förh&Uanden icke närmelsevisymotsvara sina 
verkliga värden, har endast tillg&ngarnas totalsumma 
medtagits.' 'Pa samma grunder har ej heller gäld- 
procenten uträknats. Av skulderna upptagas sär- 
skilt den konsoliderade gälden samt dess storlek per 
invanare och per skattöre. Ökningen av gälden i 
heia landet under är 1948 utgjorde 44 %, mot endast 
20 % under närmast 'föregäende finansar.
Veikko Hellman.
/
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Kansakoulut lukuvuonna 1948—49.
Tilasto maaseudun kansakouluista on lukuvuodelta 
1948—49 samoin kuin sitä edelliseltä, kerätty kansa- 
koululautakuntien välityksellä, joiden tehtävänä on 
ollut tarkastaa niille lähetetyt tiedot sekä sitten lähet: 
tää ne kansakouluntarkastajille edelleen toimitetta­
vaksi Tilastolliseen päätoimistoon. Lukuvuosien 1947 
— 49 tilastotiedot ovat sekä kaupunkien että maaseu­
dun kouluista marraskuun 10 p:ltä. Tiedot kevät­
lukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista ala­
kouluista ja kiertävien alakoulujen kevätlukukauden 
toimipaikoista ovat'kuitenkin'maaliskuun 1 p:ltä.
Koulupiirien, ala- ja yläkoulujen sekä koulujen, 
joissa annettiin jatko-opetusta, lukumäärät alkaen 
lukuvuodesta 1946— 47 ilmenevät allaolevasta tau­
lusta. Tiedot tarkoittavat maalaiskansakouluja.
Folkskolorna läsäret 1948—49.
Insairilingen av Statistik over landsbygdens folk- 
skolor läsäret 1948'—49 har i likhekmed föregäende 
läsär skett ■ genom folkskolnämndernas förmedling, 
vilka ha tili uppgift att granska de insända uppgif- 
terna samt därefter sända dem tili folkskolinspekto- 
rerna för vidare befordran tili Statistiska centralbyrän. 
De statistiska uppgifterna för läsären 1947—49 s&väl 
för-städer som landsbygd hänföra sig tili den 10 
november. Uppgifterna för de fasta lägre skolorna 
med 18 veckors lärokurs som arbeta under värter- 
minen samt .för de ambulatoriska lägre skolorna 
d& de lämna uppgifter fr&n den ort, där de arbeta 
under värterminen hänföra sig likväl, tili den 1 mars.
Antalet skoldistrikt, lägre och högre folkskolor 
‘ samt, skolor i vilka f ortsättningsundervisning med- 
delades frän och med läsäret 1946—47 framgär av 
nedanstäende tabell. Uppgifterna avse folkskolorna 
p& landsbygden.
1. Nombre des districts scolaires et d’écoles, années'scolaires 1946— 1949, dcms les communes rurales.
Lukuvuosi 
Läsär 
An née 
scolaire
to
f° ai W a w oS-a e» & C
» g a. s S g-
S .  et- Ci:
Alakansakouluja —  Lägre folkskolor 
Ecoles primaires élémentaires 
/ '
Yläkansakouluja 
Högre folkskolor
« Ecoles primaires supérieures
Yhteensä
Sum
m
a
Total
gj
• s - l l g i g«  p- g a> M
“ a g i ¿ S
& 1 —3 
§ . » 3 » 2 .g :  
S C M P
s i i ®
3
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta m
ed 18 
veckors lärokurs 
E
coles fixes à cours 
de 18 sem
aines
f - o -  0
| l â  
a  §. f
g S *»
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid reducerade 
folkskolor 
E
coles à cour s 
réduits
Yhteensä 
• Sum
m
a
Total
Täydellisiä 
36-viikkoisia 
Fullständiga m
ed 
36 veckors lärokurs 
E
coles à cours de 
36 sem
aines
Supistettuja 
28-viikkoisia 
Reducerade m
ed 
; 
28 veckors kurs 
¡Ecoles à cours réduits 
28 sem
aines
02 pS tas-a
9L.fi.
Ci w  ^  »  P
1 ë b 
a&p.? a
isâtS
Kaikki koulut —  Samtliga skolor —  Toutes les écoles
1946—47 5 594 5 569 3 887 138 21 1523 5 517 3 987 1530 5146
1947—48 5 799 5 677 4 020 117 . 19 1*621 5 638 4104 1534 5 207
1948—49 5 839 5 785 ' 4209 • 78 16 1482 5 748 4258 1490 4 067
' Suomenkieliset —- Finsksprâkiga — Finnoises
1946—47' 5 068 5 028 3 512 130 18 ' 1368 4995 3620 1375 . 4 680
1947—48 5270 5136 3 637 '109 17 1373' 5111 ' 3 730 1381 4 741
1948—49 5307 5 248 ^ 3 823 72 . 14 1339 5 224 3 879 1345 3 681
{Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises '
1946—47 526 ' 541 375 ' 8 3 155 522 . 367 155 466
1947—48 529 .541 383 8 ‘ 2 148 627 374 153 466
1948—49 532 637 - 386 6 2 143 524 379 145 386
Yleisin ja tärkein koulumuoto, t. s. 36-viikkoinen,! 
on viitenä viime lukuvuonna jatkuvasti lisääntynyt. 
Tämä koskee sekä suomen- että ruotsinkielisiä kou­
luja. Muut alakoulumuodot sen sijaan ovat vähene­
mään päin. Enimmän ovat vähentyneet 18-viikkoi- 
set koulut, joita lukuvuonna 1948—49'oli vain 7. 8 % 
lukuvuoden 1938— 39 määrästä. Koulut, joissa annet­
tiin jatko-opetusta, ovat edellisestä lukuvuodesta' 
vähentyneet 21.9 %, mikä on yhteydessä sen kanssa, 
että jatko-opetus maaseudulla heinäkuun 29 p:nä
Den största och viktigaste av de olika skoltyperna, 
d. v. s. den med 36 veekors lärokurs har under de 
fern senaste läsären kontinuerligt ökats säväl bland 
de finska som de svenska skolorna. Övriga lägre 
folkskoltyper hällef däremot pä att minskas. Störst 
är minskningen i fräga om 18 veckors skolor, vilka 
läsäret 1948—49 endast utgjorde 7 . 8% av siffran 
för läsäret 1938— 39. Antalet skolor i vilka fortsätt- 
ningsundervisning meddelades har' minskat med 
21. 9 % jämfört med föregäende är, vilket stär i sam-
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1948 annetun lain mukaisesti lukuvuodesta 1948— 
49 tavallisesti käsittää vain yhden vuosiluokan. '•
V
Kaupunkien kansakouluja oli 211, seminaarien 
harjoituskouluja 9 sekä apukouluja ja koulukoteja 
yhteensä 27.
Opettajat on ryhmitetty samalla tavalla kuin edel­
lisen lukuvuoden tilastossa, nim. virka-aseman mu­
kaan. Seuraava taulu sisältää tietoja kaupunkien ja 
maalaiskansakoulujen opettajista.
band med att fortsättningsundervisningen pä lands- 
bygden i enlighet med lagen av'den 29 juli 1948 fr&n 
och med läsäret 1948—-49 endäst omfattai' en arsldass.
Antalet folkskolor i städerna uppgick tili 211, anta- 
let övningsskolor vid seminarier tili 9 och antalet 
hjälpskolor och skolhem tili sammanlagt 27.
Lärarna ha grupperats pä samma satt som i Statis­
tiken för föregaende läs&r, nämligen efter tjänste- 
ställning. Följande tabell inneh&ller uppgifter om 
lärarna i städernas, och landsbygdens folkskolor.
2. Nombre de maîtres en 10 novembre 1948.
Opettajien virka-asema —  Lärarens 
tjänsteställning — Fonctions du per- 
sonnel enseignant
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Communes rurales
Mp. 
Mk. 
S. m.
Kp. '  
Kvk.
S. f.
Yhteensä 
Summa 
■ Total
Mp. 
Mk. ■
S. m.
Kp. 
Kvk. 
. S. f.
Mp.
Mk. 
5- m.
Kp.
' Kvk. • 
K. f.
Alakoulun opettajia — Lärare i lägre folkskol­lärares tjänsteställning —  Maîtres dans les 
écoles prim. élémentaires .............................. 32 5113 5145 932 . 32 4181
valtakirjan saaneita —  som erhällit fullm akt 
— brevetés ............................."................. 9 3 382 . 3 391 525 9 2 857
koevuosilla olevia —  pä prov  a n ta g n a . —  
stagiaires ............................................................... . ,  1 ''620 621 180 1 440'
väliaikaisia —  vikarier —  suppléants 
virkakelpoisia —  kom petenta —  qualifiés 2 477
1
• 479 216 2 261
virkakelpoisuutta vailla — utan kom petens- 
. intyg —  non qualifiés......... 1............... ’. . . 20 634 654 — 11 20 623
Ylä- ja jatkokoulun opettajia —  Lärare i högre folkskollärares tjänsteställning och lärare i fortsättningsskolor —  Maîtres dans les écoles 
primaires supérieures et les cours complémen­
taires...................................................................-.......... 4 201 6 489 ' 10 690 769 873 3432 5 616
valtakirjan saaneita — som erhâllit fu llm akt 
— brevetés ................................. . '. . . . ' 2 563 3 761 . ' 6 324 569 640 1994 3121
koevuosilla olevia — p à  prov  antagna — 
stagiaires................................................v 933 1109 2 042 152 123 781 986
väliaikaisia — vikarier —  suppléants 
virkakelpoisia — kom petenta — qualifiés . 158- 500 658 40 102 118 398
. v irkakelpoisuutta vailla '—  utan kom pe- 
tens intyg —  non qualifiés . ................ 547 1119 1666 8 8 539 1111
Seminaarin harjoituskoulujen opettajia — Lä­rare vid seminariernas övningsskolor—Maîtres 
dans les écoles annexes des séminaires ............ 18 47 65 '  18 ' 47
Apukoulun ja koulukodin opettajia — Lärare i 
'  hjälpskolor och skolhem — Maîtres dans les 
écoles auxiliaires ......................................... 26 78 104 26 78
Tuntiopettajia — Timlärare — Adjoints......... 2 611 966 3 577 57 80 2 554 886
Yhteensä — Summa — Total ...................... 6 888 12 693 19581 870 2 010 6 018 • 10 683
Suom enkielisiä — Finsksprâkiga — Finnois 6244 11436 17 680 ’ 740 1716 5 504 9 720
Ruotsinkielisiä —  Svenskspräkiga —  Suédois 644 1257 1901 130 294 514 963
Koko maan kansakoulunopettajien lukumäärä oli 
siis 19 581, josta, määrästä vain 35. 2  %• oli miehiä. 
Alakoulun opettajan virka-asemassa olevien ryh­
mässä on valtakirjan saaneiden opettajien luku 
vähentynyt 98, kun taas vastaava ryhmä yläkoulun 
opettajan virka-asemassa olevia ja jatkokoulun opet­
tajia on edellisestä vuodesta lisääntynyt 168. Vaikka­
kin edellisessä tapauksessa vähennys on vain 2 .8% 
ja lisäys jälkimmäisessä tapauksessa vain 2 .7%, 
mainituissa luvuissa kuitenkin ilmenee koko maan 
kansakoulujen opettajiston kokoonpanossa tapah­
tunut kehitys.
Seuraavasta taulusta ilmenee kansakoulujen oppi- - 
lasmäärä lukuvuosina .1946—49 vuosiluokittain.
Antalet folkskollärare i hela landet utgjorde sá- 
ledes 19 581 av vilka endast 35.2 % voro man. Inom 
gruppen lärare i.lägre folkskollärares tjänsteställning 
har antalet lärare som erhällit fullmakt minskats 
med 98 varemot motsvarande grupp bland lärarna i 
högre folkskollärares t j an st eställn in g och lärare i 
fortsättningsskolor ökats med 168 jämfört med före- 
gáende &r. Om ock minskningen i det förra fallet 
endast utgör 2.8 % och ökningeni det señare fallet 
endast 2. 7 %  äro nämnda siffror likväl karakteris- 
tiska för utvecklingen inom folkskolornas lärarkar 
i heia landet.
Av följande tabell framgár antalet elever i folksko- 
lorna lasaren ..1946—49 efter ársklass.
\
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3. Nombre d'élèves par classes en 10 novembre 1948.
t Lukuvuosi - 
LäsAr 
Années 
scolaires
- t Oppilaita —- Elever —- Elèves . • -  <
Poikia
Gossar
Garçons
• Tyttöjä 
ïlickor 
'  Filles
Yhteensä
Summa
Total
> I n m IV
t
' V VI vn vin
Yhteensä
Summa
TotalSuomenk.Finsksp.
Finnois
Buotsink.
Svensksp.
Suédois
, Kokomaa — Hela riket —  Tout le pays
1946—47 236 381 222 826 424851 34 356 75289 70 994 69 399 '64143 55 388 46 694 40756 36544 459207
1947—48 238 715 224 692 428 760 34 647 66 305 72 934 75277 65 823 56 539 48 780 40161 37 588 *463 407
1948—49 ■248448 232 944 446156 35236 82 983 65 339 75 931 72 108’ 58107 50247 39 739 36 938 481 392
Kaupungit — Stader —  Villes
1946—47 30 852 28178 50962 8 068 12 664’ 11618 10 753 9 493 5 682 4 466 2 453 1901 59 030
1947—48 33 483 30417 .55 338 8562’ 12 630 12 984 12 334 10543 6 352 4 770 2 259 2 028 63900
1948—49 37 231 '33 933 62 199 8 965 16 349 12 692 13298. 11963 6995 5.322 2 596 1949 71164
Maaseutu —  landsbygd —.Communes rurales
1946—47 205 529 194 648 373 889 26 288 62 625 59 376 58 646 54 650 49 706 42 228 38 303 34 643 400177
1947—48 205232 194275 373422 26 085 53 675 59 950 62 943 55 280 50187 .44 010 37 902 35 560 399 507
1948—49 211217 199 011 383 957 26271 66 634 52 647 62 633 60145 51112 44 925 37143 34 989 410228
Taulukossa olevien oppilaiden lisäksi oli seminaa­
rien harjoituskouluissa, apukouluissa ja kouluko­
deissa,, jotka kaikki kuuluvat kaupunkien • kansa- 
kouluihin, yhteensä 2 749 oppilasta, joista. 2 371 kävi 
suomenkielistä ja 378" ruotsinkielistä koulua.. Koko 
maassa oli siis kansakoulunoppilaila 484 141, joista 
448 527 kävi suomenkielistä ja 35 614 eli 7.4 %  ruot­
sinkielistä koulua. Oppilaiden kokonaismäärä on 
jatkuvasti lisääntynyt lukuvuodesta 1944—45 alkaen 
ja oli k. o. lukuvuonna suurempi kuin koskaan aikai­
semmin, lukuunottamatta lukuvuotta T 938— 39, jol­
loin se oli 495 833. Oppilaiden koko määrästä 13 866 
eli 15.3% oli kaupunkien .kansakouluissa.
. Forutom de i tabellen upptagna eleverna funnos 
i seminariernas ovningsskolor, hjalpskolor oeh skol- 
hem, vilka samthga hora till gruppen folkskolor i 
staderna 'sammanlagt 2 749 elever av vilka 2 371 
..besokte finskspr&kig och 378 svensksprakig skola,.' 
Antalet jolkskolelever i hela landet uppgick salunda 
till 484 141 varav 448 527 besokte finskspr&kig och 
35 614 eller 7. 4 % svensksprakig skola. Totalantalet 
elever som kontinuerligt okats alltsedan lasaret 
1944—45 var under redovisningsaret .storre an under 
nagot tidigare ar, med undantag for lasaret 1938— 39 
d& antalet’ elever utgjorde 495 833. Av totalantalet 
elever besokte 73 866 eller 15.3% folkskola i sta­
derna.
4. Renseignements sur les études et cours à la jeunesse, dirigés par les écoles primaires en 10 novembre 1948.
4 Oppilaiden luku —  Antalet elever 
» Nombre d'élèves
/ -
Aineet
, Branches
Koko maa —  Hela riket 
Tout le pay M^ CQ 2 ^ f  c
M
aaseutu
Landsbygd
Com
m
unes
rurales
/ .
Ämne ✓ '
i , ,
+ ' ‘ * , ' PoikiaGossar
Garçons
Tyttöjä
Mickor
Filles
Yhteensä
Summa
Total
w 'a
S-’ - ■
Laultf ja soitto — Chant et musique ............ ......... 8166 11 978 20144 203 19 941 Sang och musik
Voimistelu,.urheilu ia retkeily — Gymnastique, svort. 
excursions ................... .......... .............................. 7100 ■ 7 543 14 643 ’ 654' 13 989
Gymnastik, sport och’ ex- 
kursioner
Lausunta — Récitation ... ’....... : ............................... 3195 4 211 7 406 53 .7 353 Recitation
Äidinkieli ja kirjallisuus — Langue maternelle et littera- 
•ture ........................................................................ 3 479 3 762 7 241 68 7173 Modersmälet och litteratur
Näytteleminen — Théâtre ........................................ 3 294 3 863 7157 207 6 950 Teater
Yhteiskunta- ja .taloustieto — Sciences sociales et 
économie politique.......................- .......................... 3103 3 015 6118 15 6103
Samhällslära och national- 
ekonomi
Uskonto — Réligion : ............................................... 1325 2 779 4104 '  75 4 029 Religion
Kasvatusopilliset aineet — Branches pédagogiques .. 1463 1624 3 087 70 3 017 Pedagogiska ämnen
Vieraat kielet — Langues étrangères ............-.......... 1059 1659 2 718 501 2 217 Främmande spräk ‘
Käsityöt — Travaux mannuels ................................. 876 • 1021 1897 '315 1582 Handärbete
Maâ  ja kotitalous — Agriculture et ménage ............
Luonnon ja maantiedolliset aineet '— Sciences naturelles 
et physiques géographie ..........................................
'688 ' 841 1529 45 ' 1484 Lantbruks- och huslig eko-
579 385 964 147 817
nömi
'Naturvetenskaperna och 
geografi
Piirustus ja maalaus — Dessin et peinture................. 171 183 354 30 324 Teckning och mälning
Liikealan aineet — Branches commerciales ............ 124 109 233 143 90 Ämnen inom affärsomrädet
Teknillisen alan aineet — Branches téchniqués ......... 102 8 , n o 45 65 Tekniska ämnen
Muut aineet’— Autres branches................................. 2142 2 438 4 580 184 4 396 Övriga ämnenOppilaita yhteensä x) — Total..................................... 22 015 27 035 49 050 2 692 46 358 Summa elever1)
Suomenkielisiä — Finnois ........................................ 20578 25 674 ,46252 2 284 43 968 Finskspräkiga
Ruotsinkielisiä — Suédois . ■. ....... : ............: .......... 1437 1361- 2 798 , 408 2 390 Svenskspräldga
, *) Nämä loppusummat ovat pienemmät kuin eri aineiden oppilasmäärät, yhteenlaskettuina, koska sama oppilas usein ottaa osaa useampiin
aineisiin. — Dessa slutsumraor aro inindre än summan av antalet elever i de olika ämnena beroende pAatt  och samma elev otfra deltager 
i flere ämnen. — Ces totaux sont "inferieurs aux sommes des nombres d'élèves participant aux differentes branches. Cela dépend de ce fait que t sieve 
souvent participe aux plusieurs branches à la fois. - 4 f
\
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Tauluissa 2—3 olevat tiedot opettajista ja oppi­
laista tarkoittavat kaikki kansakoulujen toimintaa 
oppivelvollisuuskouluna, mutta on huomattava, että 
kansakoulut myös tukevat koulunkäytinsä päättä­
neen, nuorison jatko-opintoja ja sivistysharrastuksia. 
Tätä n. s. nuorisokerhoissa tapahtuvaa toimintaa 
valaisee taulu 4, joka osoittaa eri opiskeluaineiden 
osanottajien lukumäärät.
Kerhoissa oli kaikkiaan 49 050 opiskelijaa, vastaa­
van luvun edelliseltä lukuvuodelta ollessa 49 189. 
Kerhojen, opiskelijoista oli kokonaista 94.3% suo­
menkielisiä, mikä osoittaa harrastuksen suomalaisella 
taholla olevan vilkkaampaa kuin ruotsalaisella. Minkä 
verran eri osissa maata on ollut mielenkiintoa näihin 
kerhoihin, sen osoittavat seuraavat luvut, jotka tar- 
kastuspiireittain näyttävät,- kuinka monta prosent­
tia nuorisokerholaisten lukumäärä oli kansakoulun- v 
oppilaiden koko määrästä. Kaupunkien nuorisoker­
hoja ei tässä ole otettu huomioon. Vertailu osoittaa, 
että harrastus näihin kerhoihin oli suurin -Kuopion 
tarkastuspiirissä, jossa mainittu suhdeluku oli 21. l %. 
Sitten seuraavat: Jyväskylän piiri 19. 9 %, Iisalmen 
piiri 17.3 ja Hämeenlinnan piiri 15.9%. Kymen­
laakson ja Länsipohjan piireissä vastaavat prosentti­
luvut olivat 5. 7, Imatran piirissä .5.6 ja Ahvenan­
maalla 4. 2. -
• , t
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Uppgifterna om lärare och elever i tabellerna 2— 3 
hänföra sig alla tili folkskolornas verksamhet som 
läropliktsskolor, men observeras bör att folkskolorna 
även bistä den ungdom, som avslutat sin skolgang i 
dess fortsatta studier och kulturella'intressen. Denna 
verksamhet .som äger rum i s. k. ungdomsklubbar 
belyses i tabell 4, som utvisar antalet deltagare i 
olika ämnen.
Totalantalet deltagare utgjorde 49 050 mot 49 189 
föreg&ende läsär. Av deltagarna- i samtligä klubbar 
voro hela 94.3 % finskspr&kiga, vilket utvisar att 
intresset' pä finskt hali värit' större än pä svenskt.’ 
För att utröna huru stort intresset för dessa ungdoms­
klubbar Värit i olika delar av landet har man räknat 
ut huru manga procent antalet elever i ungdoms- 
klubbarna utgjorde i förhällande tili antalet elever i 
folkskolorna i olika inspektionsdistrikt. Städernas 
ungdomsklubbar ha här inte beaktats. Av jämförel- 
sen främgär att intresset för dessa klubbar värit 
störst i Kuopio inspektionsdistrikt, där nämnda 
procenttal utgjorde 21. l %. Därnäst följa Jyväskylä 
distrikt med ' 19. 9 %, Iisalmi med 17.3 ooh Tavaste- 
hus med 15.9%. L Kymmenedalens ooh Västra 
Osterbottens distrikt var motsvarande procenttal 
5. 7, i Imatra distrikt 5. 6 öch pä Äland 4. 2/  jk ,t
G. E. Grönberg.
